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0 A B S E N T I S M O 
o 
.Tío se podrá hacer uso del derecho 
'cedido on los párrafos anteriores (eJ 
C e c h o dle expropiación) respecto de fiSS que cnlüven y en que vivan los 
nfe-t u-io- á no sea- en etf' caso de 
Incuniplimiento de lo dispuesto en la 
base piecedente.» 
^ I ] H dicha base se obliga a) propieta-
rio á biaoer producir á 'la finca mas de 
uii 20 por 1U0 sobre lo que produce, si 
Jr. {dmini^trafión é l ce que es ŝ uscep-
^bfe <le ello). (Párnaifo segundo de la 
Kase 23 del proyeoto de Régimen de la 
propiedad inonaieble.) 
aLas Comunidades, Juntas de labra-
doras y Cooperativas idie trabajo agr í -
colas pueden expropiar las fincas per-
tenecientes á hacendados forasteros.» 
/párrafo tercero de la base 27.) 
Con estas dos disposiciones trada el 
Rr. Alba, en su proyecto, de combatir 
ab^efntksmo. 
De «cuerdo en la g-rarvedad del mal 
y en la urgencia dio su remeidio., me 
.rece que el Sr. Alba le coirabaite en 
s hojas y no en -la ra íz . 
¿De qué proviene el absentismo? 
De dos causas, principalmente. 
Primera, lias molestias inherentes 
fcoy á Ja vida del cíimpo, y segunda, 
la atracción de la ciudad con sus oo-
pio'Jidades y placeres. 
En efecto; el terrateniente que vive 
011 eí' campo y explota, sus fincas ne-
Desiita ánimo sereno para sufrir las tai-
tas de respeto á su propiedaid y á sai 
persona; has dificmiltadesi de _ rechitar 
personal entendido en maquinarias y 
métodos modernos; lias vejaciones de 
los Ayuntamientos con cuotas y recar-
gos de Consumos, repartimientos y 
otras cargas v gabelas (originadas en 
en casi totalidad por la mala adminis-
tración): la faillta de protección en el 
Jiunicipio y en el Juzgado cuando á 
ellos acude (sobre todo si no as ttmigo 
del cacique); la enemiga de los pnlíti-
cos contrarios si tiene ía desgracia de 
afiliarse á aügún partido, y la de todos 
si no se aifilia á ninguno; las deficicn-
oks en médicos y medicináis, vías de 
comunicación, etc., etc. 
Por obra parte, la disminiución de 
la fe religiosa, y con ella, de la con-
ciencia del deber y del esjpíritu de sa-
crificio, hace que cada d ía sea más po-
deroso el atractivo de laiS grandes ur-
bes, con su lujo, su boato, sus comodi-
dades, sus diversiones, sus plaiceres. 
j Un disgusto c ualiiqu iera, una» oou ve-
, íaénciia familiar, determinada por los 
estudios d'e loa hijos ó por la ediad del 
casamiento de las hijais, suelllen servir 
de pratexto para vencer la última, re-
sidencia del apego a l t e r ruño y del 
deber de adiministrar lo que Dios nos 
confió para bien propio y de los demás. 
Las fincas se anrien/áain lo más ca-
namente'posible,'y en la capital se tra-
toa de acomodar á tales ingresos el pre-
Bupnesíto de gastos, presupuesto que se 
desequilibra las inás de las veces para 
110 ^'olver á equilibrarse nunca... 
Todo esto lo quiere corregir el señor 
Alíxi en su pix)yet;to de una solía plu-
.iiiada. i O vives en el campo, ó te ex-
propio tus haciendas, y, aidemás, has 
oie invertir, gustosaaniente ó contra, t u 
Jomntad, capital, inteligencia y tra-
«tójo en mejorar tus fincas. Como re-
conipeaisa te ammejuto la contr ibución 
figo menoa que añ absentista, pero te 
« aumento.» 
El futuro propietario rura l , vigente 
w proyecto del Sr. Alba, sería héroe 
Poi fuerza. 
¿No sería más sencillo atraer al cam-
]*> al propietaiio, fomentando el bien-
BBt̂ r deá mismo? 
fei ÍJ¡ convendría mejor fadjlitar la 
sacian de colonias agrícolgs, acomo-
dando á las necesidades actuales la ley 
J« U (te Julio de 1S66, y , aumentando 
beneficios que concede, tanto á los 
¡vj;e^0s eomo á la. depentLencia, estimu-
w las mejoras del cudtivo y del gana-
to- subvenciones, concursos, pre-
Aposiciones, etc., etc. P 
h i í r 0 ^ ^ f ' ^ r i a más conducente ga-
jaMir el disfrute pacífico de todos los 
, eclios de loo ciudadanos que cum-
^ con sus deberes? 
finm+^u' ^ CU;anto a l recargo de las 
J^nbuciones, la lógica pide que se 
¡"Renten más cada día las del lujo y 
«coi + e?' de q"e sólo disfrutan los 
Éco y i vicW'á0S, y no se cebe di 
con lo® productos" de la tierra, 
Mué aiiimeuta^ á toda la nación. 
I^P ^ ^ ^ u o s o s caminos los del se-
el remedio que aplica lleva tra-
to*r,Ci agravar el mal que todos la-
L O S F E R R O V I A R I O S 
C A T O L I C O S 
Ko s l ' ̂  Vez dle c ™ ú e . 
fe^We ,eiSer el mejor procedimiento 
•tein-v-r a. fuerza lo que puede con-
atrayendo la voluntad... 
A. MONEDERO 
A r m a n d o g u e r r a » 
h S ? ^ 0 8 . p r o n á t i c o s optimistas no 
la d " ^ ^ r m a d o , y el mal que aque-
^li(l0 j0 stro querido comipauero no ha 
^t i r ia ^ 01119 inora menester para por-
L C I S ^ ^ su ^ a j o . ^ 
ríe, en -0s que la mojoría se acen-
juji1(.(,:. «Yo caW) «Armando Guerra» 
Ulíl^s de pam(1!lte nuuiana las co-
048 ^litares1" ^EItAIF' C(m •sl1H créni-
^ocu RESE EN SUS COMIDAS 
10* 
' " t I E I I L I J I 
FORMAL •ZA L A SANGRE 
E L SEÑÜE S I L I O , FORZOSAMEN-
T E , APLAZA SU PUEGU-NTA 
E l Sr. Siiió comunicó ayer al pre-
sidente del Congieso isu deseo de t i i r i -
pir al ministro de la ( joberuación, en 
la sesión de ayer, la pregunta de que 
hablábamos en ieí ultini'U númeio 
acerca ide los atropellos que están su-
friendo los ferroviarios católicos, de 
parte de .sus «compañeros», los de la 
IJ nión Ferroviaria, á ciencia y pacien-
cia de las autoridades. 
No Je fué posible al elocuente dipu-
tado mai^ista realizar isu propósi to , 
porque, á causa de la actual distribu-
ción de los trabajos parlamentarios, 
eran muchog les señores que habr ían 
de hacer uso de la palaibra. 
E l lunes no habrá sección do me-
gos y preguntas; pero el martes . es 
muy posible que formule su pregunta 
el Sr. Silió, el cual, convencido de la 
gravedad y urgencia del asunto, quie-
re Ibvaalo al Paillamento lo antes po-
sibL?. De todo corazón aplaudimos el 
f eb ó inmcinrable deseo del diputado 
por Valladclid. 
* * 
1̂ 11 ilustre y batallador diputado 
ji-imista D . Joaquín Jyloréns ha d i r i -
gatt© á nuestro director la siguiente 
car ia : 
«Madrid, Noviembre 1910. 
Sr. D. Angel Hei-rei-a: 
Muy señor mío: Reoi/bo su grata con los 
anteoedetotea voi-dadoramentc Síutaítes que 
la acoinpanan y que o« ana vergüenza más 
para la Administración pública, que les to-
lera y consiente, demostrando que, entro 
España y el Rif, no hay diferenoia. alguna. 
Poco puedo hacer por" el estado de mi sa_ 
litd ; pero en cuamto me sea posible, estoy 
á disposición de los ferrovaarios cató1icosr. 
Quoda de nstpd muy atento, seguro y ser-
ridor. q. e. s. m., Jóá^'kin Llorín*.» 
Este misino lenguaje, enérgico y 
jus t í s imo, hemos oído- á muchas pér-
sonais que con noble indignación han 
leído, lo que sobre este asunto Eea&tís 
publicado. Nosotros e/stamios, íseguros 
l(fe que por amor a;l oa'den y á la Ac-
ción Sobiial Católica, y aun por noble-
za ó hidalguía , ©erái^ m|ucílios los que 
m Ii eii yon s impaí ía v caj'iño á e sos í i e -
ncmél i tes ferroviarios católicos, aco-
^ví]vj> por un grupo de foragidois y 
( . ¡ - l i rados con la inconcebible pasivi-
dad de unos gobernantes ineptos. 
Tamibién tenic/mos notieoe de. cine el 
Tonsejo de lais Corpnra'.-ioiií s Católico-
ObreUM tomará ila defensa de los, fe-
rro viari os ca tól icos • 
Después del triunfo de Wilson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK IO 
Los resultados del escrutinio son : 
Número dfe deteg-ados, 531. Mayoría 
abscíuta, 266 votas. 
De los cuales corresponden : á Wilson, 
272, y á Hughes, 259. 
Lcis republHcancis se proponen hacer 
invaládar la v^atiacaón en ios Estados don-
de no tuvieran mayoría. Los demócra-
tas se preparan1 á defender fitus posicio-
nes. 
• « * 
N U E V A YORK 11 
El primer escrutinio de lia elección arro-
ja las sigaiien/tes cifras : 
Wlílsoni, 7.745-954. 
Hughes, 7.515.187. 
En la lekcoión arntenior, Wiilsom sólo 
tuvo sufragiots 6.293.019. 
Sus partidarios dicen que este anjmien-
to, de um millón y medio, se díebe al 
modo de gobernar dtel actual presideinite. 
ifc % % 
POLDHU 11 
Wáshington.—Ultimos datos de las 
elecciioines: Wiilson; ha obtenido 269 vo-
tos; Hughes, 247. Hay 90 votos dudo-
sosi; pero, s¿n duda aüg-una, Wilson venr 
derá lan la elección.. 
L O S R E G I O N A L I S T A S 
A S T U R I A N O S 
o 
SE A P L A Z A L A SESION D E CLAÜ-
S U E A DE L A A S A M B L E A 
LA MA^T1T-:ST ACION PEO ABARATA-
AHENTO DE LLVS SUBSKTENÜIAiS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OVIEDO 11 (4 t.) 
La Junta regionalisita aplazó, la sesión 
de clausura de Ja Asamblea, que debía 
ceJebrarae mañana, para, ei- próximo do-
miimgo, día 19. 
Obediecc este aplazamiento á cjéliéibra^-
ise mañana una girandiosa mamifestación 
para pedir el abaratamienito de. las sub-
siiistencias. Les edemonlos regionailistas 
acudirán á este acto, prestando un con-
tingente numeroso. 
Este acuerdo de la Junta región alis-
ta, ha sido favoraMemenite comentado. 
La Asamblea será en el Cam-
poamor 
O V I E D O 11 (4 t.) 
Mella envió las baíses del programa 
regionalista, después de haber examina-
do los informes de Has tras ponencias 
nombradas en las sesiones preparatorias 
de ia Asamblea. 
Las basas se imprimirán, para hacer-
las públicas el Inn/s. 
Se espera con gran interés la publi-
cación de) programa reg-ionalista. 
La Junta de: Principado trabaja conti-
nuamertc en la org-anización de la se-
sión dé Hnusuira de fe Asamblea, bar 
hiendo reoibido un gran número' de pe-
ü rpnes de invitaciones para asistir á di-
cho acto transcendental. 
E l número de adhesiones recibidas y 
la demanda de liinviibaciones han sido tan 
grandes que se hace necesario celebrar 
la Aisamblea en. el gran teatro Campo-
amor, que eé d locaJi más amplio de la 
caipitaf.' a'sturiana, en cpndiclicneís para 
el acto que se prepara-
De acuerdo para la repatriación 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS I I (4 t ) 
Se ha llegado á un acuerdo entre lois 
Gobiernos francés, español, suizo y ale-
mán, para ia repatriación de numerosos 
habitantes dte las regiones invadidas. 
E l p r o c e s o P o l a v i e j a 
Vista de la causa. 
Se celebró anteayer el Consejo de 
guerra que ha, de dictar sentencia en 
la caaisa seguida contra nuestro que-
rido amigo el ma.rqués idle Polavieja, 
como autor do una noticia que á finas 
del veiano úl t imo apareció en E L DE-
B A T E . La defensa del aotual director 
de «La Nación» estuvo á cargo del se-
ñor Alonso Bayón. 
L a sentencia que el Consejo dictó 
no será conocida hasta que la a.pane-
be el} capi tán general. 
E n segunda plana: 
M e n i a r l o s ds ia Prensa 
ai discurso del canciller alemán 
E n tercera plana: 
' £¿ DEBATE* EN COLOMBIA 
m a y s r í a s i n c o n s e c u e n c i a s 
por J O S É O S U ^ f l P l N H D R 
DE Mi CARTERA 
los g y s r m s m o d e r n o s 
por C U R R O V A R G A S 
L a s i t u a c i ó n e n P o r t u g a l 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El jefe d£j Gobierno portugués confiesa 
que reina agi tac ión. 
L I S B O A 11 (4 t.) 
E l presidente del Consejo ha habdadb 
en la Cámara de dios diputados acerca 
de las necesidades en que se ha .inspira-
do el aplazamiento de las etectíbines. 
Dada la agitación que reina en el país 
—dijo—, sería imprcoedente ocuparnos 
de eCecciones, cuantío, además, estamos 
comprometidos en violanta batalla contra 
ios alemanes de Africa, y cuamdol lo& 
primeros contingentes diel EjéroLto por-
tugués se preparan á marchar á los cam-
pos dle batalla de Europa, para mostrar 
á nuestros aliados la cdliaboraoión ínti-
ma de nuestro país con ellos, y espeoial-
mente, con nuestra aliada la Gran Bre-
taña y demás naciones,, que combaten, 
igualmente, por el derecho y la justicia. 
Es, pues, indiispensabie que nuestro 
país permanezca tranquilo y que sepa j 
hacer abortar lois tenebrosos proyectos 
dle quienes qulenen provocai/ desórdemes, 
para que así Portugal se vea en [a im-
posibilidad de cumplir sus compromisos 
más solemnes. 
Hace después un elogió de 'las tropais 
portuguesíjs que operan, en Africa, y 
dice que, ai antes se aseguraba que el 
porvenir de Portugal estaba en Africa, 
da coioperación de los ejércitcs portugue-
ses en lo-; campos de batalla europeos 
aseguran la existencia de Portugal como 
nación autónioma. 
Nuestro porvenir—termiinó diciendo— 
está en Has tríncheras de Euroípa. (Gran-
des aplausos.) 
CRITICAS TEATRALES 
« s o í i a m a f i a u m % \ » 
por R A F f i E ü ROTÍiLifllSl 
E n cuarta plana: 
se surueba la ey üs i m m 
üe Aí'Dürios de m i m 
La Deuda del Estado en Francia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LYON 11 (11 m.) 
Se han dado ios datos sigu.'.fnito1; s:-br(' 
la situación del Banico die Francia ol si-
guiente día del ompréstito: 
«A pesar do los pagea efcctunidos fuea*a 
de Frar.ria y do las negóciacaóiiés hechas 
con objeto do «obtener ol earabio. el Bnnc ) 
de Francia poseía aún. 1̂ lí) fle NoVÍettilbro, 
134 millones-or-, oí- ', ftdeniás (l'-1 S7(> niillcinies 
en ol extranjero. VA otro tot.il existente en 
caja subo, en realidad, á n¡ás de o.OOü mi-
llones. En cuanto á su circulaci.Hi íidn-
ckuria, ha bajado á ménóa do Kj.IKiO m:-
lloncs. ó MQ ló.í)72 millones y medio. Por 
liltiiro, la Deuda del Estado con el Banco 
de Francia ha bajado á ti:4üQ millones.» 
Los periódicos celebran nnámmeinente el 
gran éxito dei empréstito. El número ele-
vado de suscriptores os un síntoma par-
ticularmente i'eliz y significativo. 
El ((Temps» e'cribe: 
«Ha habido más do tmi millones do sus-
oriiptore-'. Esta ('Ira explica lo que quiere 
Fra.iic;a.4 orgiillo.~a do su ejército, gcgiutá de 
sus áJiailóSj cen-ciento de la grandeza d(> 
la causa por [a cr.al se han hecho tantos 
saorificios. Está resuelta á ir hasta el fin, 
y rechazaría como una injuria toda paz 
f\i\a i.nu.^ os*ns\\\ i otadlo i\t\r ta. vii.'.i .n». w 
E x i t o s a l e m a n e s e n l a s o r i l l a s d e l N a r a j o w k a 
y e n e l S m o t r e c 
L O S I N G L E S E S A V A N Z A N A L | N O . D E C O U R C E L E T T E , 
Y L O S F R A N C E S E S . E N S A I L L Y 
LOS RUSOS O C U P A N DOS PUEBLOS E N L A O R I L L A 
DERECHA D E L D A N U B I O 
/• U .WCIA.—Avance inglés en nn frente de más de 1.000 metros al Oeste de la trinchera Regina. (Comunicado 
de Londres.) En los alrededores de Deiiieccmrt fué rechazado v.n ataque alemán, y los franceses han recon-
(mistado la mayor parte de ^a i l l y . (Comunicado de P a r í s . ) Los ataques anglofranceses sólo t-uvieron éxito a l 
Noroeste de Couréelétté, y cerca de la iglesia de S a ü l y ^ a i l l i s e l . (Comunicado 'de Kvenigs-wusiterhafusen.). 
a l S I A..—Praoaaaroñ íffs inte nías rusos de recuperar las posiciones perdidas en ^roholoba; los alemanes., 
penetraran- en la posición principaU rusa, en la¿ orillas del Narajowka, y rechazaron cinco contraataques yi 
a van:,ni Smotrec ( C á r p a t o s ) . (Comunicado dfi Kot.n: gsuusterhausen.) Los rusos reconquistaron posiciones 
al Gesté de la alq-uería de Skrahoff, y rechazaron á los alemanes al Este del Narajoivka, en los Cárpatos , a l 
Sur de Dzcnihronia y al Sur de DornarVatra. (Comunicado de Fetrogrado) 
B A L K A N E S , — A l Noreste de Siebenburgen sigue el avance de los austroalemaues, que, a l Oeste de Predeal, 
conquistaron varias líneas rumanas. (Co>inunicados de Viena y B e r l í n . ) Los rusos ocupan Topal é Hisdar, en 
la derecha del Danubio, y progresan en Dohrudja. (Comunicado 'moscovita.) Son rechazados los francoservios 
en la llanura de Monastir y en las alturas a l Norte del Czema, consiguiendo progresos únicamente al Sur de 
Polog. (Comunicado de Koenigsu'usterhauscn.) E n la derecha del Czerna tomaron los aliados uyia vigorosa 
ofensiva, expulsando á los búlgaros de algunas posiciones fuertemente organizadas. (Comunicado de P a r í s . ) 
E N E L MAR.—Se dice que en la costa de los Algarbcs fué caphirado un submarino. Llegan á Camarinas 163 
náufragos de un vapor yanqui y dos noruegos, y el capitán de un buque inglés, que estuvo prisionero á bor* 
do del aUm49'o. 
EN\ E L A I R E . — E n el frente occidental fueron derribados 16 aviones alemanes y 10 aliados. (Partes de Lonm 
dres y B e r l í n . ) 
V A R I A S NOTAS.—Ante la Comisión permanente del Reichstay se pronuncian interesantes discursos, contesm 
tanda al cancdler. 
L A L I B E R A C I Ó N 
D E P O L O N I A 
o 
M E N S A J E S D E G R A T I T U D 
o 
LA LIGA DEL ESTADO A FRANCISCO 
JOSE 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁRCO 
POLA 11 (9 m.) 
Continuamente se reciben mensajes de gra-
titud de Galitzia y Polonia, dandb cuerna 
tíí9 la alegría producida por el mamfiGsto 
amineiiainido la roccajjstituo'Dn. ú;l rcJno 
de Polonia, y la autonomía galitziaua. 
La población polaca de Galitzia demuestra 
su reconocimiento por las nuevas pruefoas 
de magnanimidad d'd emperador Francisco 
José. 
La población polaca no olvidará nunca 
este acto de su soberano. 
Todas estas manifestaciones son la me 
jor contestación á los tendenciosos comen-
tarios qme una parte de la Prensa extran. 
JjCtra id- l̂Lca á la íreoonslbiituccón efied reino 
die Polonia y á la aixtcnomía de Galitzia. 
En la «Gaceta Oficial de Luíblín» se pu-
blica la siguiente proclanna, firmada por el 
gobernador general austrohungaro y por el 
general Von BesseJer, y dirigida á los habi-
tantes de los distritos de Lublín y de Var_ 
sovia: 
«Los soberanos de las potencias aliadas, 
Alemania y Ausitria-Hungría, os han dado 
conocimiento >de su decisión do libertaros 
de la tiranía anisa y do reconstituiír un 
nuevo reino polaco. 
La gravedad do los peligros que encierran 
las circunstancias actuales, y en interés de 
nuestras fuerzas militares, nos vemos pre_ 
cisados, por ahora, á conservar la adminis-
tración del nuevo Estado. v 
En cambio, estamos dispuestos á^ darle 
ya, con vuestro apoyo, la organización ad_ 
ministrativa. En primer lugar- está la or-
ganización de un ejército polaco. 
Aun no ha termiinado la lucha en Rusia, 
é invitamos al pueblo polaco á imitar á sus 
¡hermanos, que ya están ludían do contra el 
enemigo, de la Legión de voluntarios pola-
cos. 
Esitas nuevas tropas formarán el futuro 
tyército polaco. 
Conocemos vuestro amor á la patria, y no 
dudamos de que acu<diréis á nuestro lado, 
para defenderla» 
« * * 
LYON 11 (11 m.) 
El ((Diario» de Gincftw a» recuerda que, 
para apreciar lo que ocurre on Poloni;; rúas 
no es preciso perder de vista qr.e casi to-
dos los pesonajes autorizados lian dejado el 
país al acercarse lo.s ejércitos auscroalema-
nes. 
De este modo, todos ¡os representantes ó 
ex representantes do Polonia' en el Consejo 
del Imperio y todos les diputado; de la I)u_ 
ma, menos dos, los hombres más influyen-
tes de todos los partidos nacionales, y con 
ellos casi todo el Kstado -Mayor político y 
social d'el reino, han saüido de Polonia. 
Los hombres cuyos nombres repite conti-
nuaniente estos días la Agencia Wolff; 
pava hacer creer al mundo que la sociedad 
polaca está llena Úo entusiafimo, son per-
sonajes sin autoridad, que no han desmpe. 
fiado ningún pape! en el movimiento pola-
co an*es de la guerra. 
El doctor Brudzinslcy. cuyo nombro ge 
lee en todos los parte alemanes, quo pro-
imncia discursos tan pronto ante Bethmann-
HpUveg, corno ante .-1 general Ba^seler, es 
un módico que los alemanes han nombrado 
rector de la Universidad y presidente del 
Consejo Municipal de Varsovia. 
* * * 
POLA 11 (6 t.) 
Varsovia.--La .imita directiva de la Liga, 
del Estodü dé Polonia se pre-ouró ;iiite el 
i-*-|,icsc2tt.i!itc dia Au-tria-Hiin^ría,, señor 
Adrián, (atiesándolo el siguiente mensaje: 
ulini'rv .ioiiados por los inipo;-;:Mit<-s acon-
téGámkntoe (pie se han desanoUauo en estos 
ultimes días, rogamos á S. S. transmita 
á S. M. el Emperador de Austria y al Rey 
Apostólico de Hungría la expresión de nues-
tro agradecimiento más sincero. Vemos cu 
rnaTv.;- -H' la .̂vi antía y crnlianlza que log 
monarcas de les Imperios centrales nos de-
muestran, v les contestamos con el senti-
miento y la misma cvnlia.nzi. Creemos y es-
:] . ramos ta reaCieadón de! manifiesto, y es-
tamos (lispü. >t( - a sacrificar nuestra sangre 
y nuestros bienes o?ra que el Reino d(v Po-
lonia Sorbida coino nn miembro de la Euror 
pa ceutrail al lado de sus libertadores.» 
EH misan mensaje fué tansniitido á S. M. «I 
EuiiOfti Adar Gni.lian»»*-
C O i M O L U C H A N 
L O S A U S T R I A C O S 
o 
H E R O I C A R E S I S T E N C I A E N 
I T A L I A 
VICTORIOSA ACCION EN RUMANIA 
SERVICIO RADIOTF.LEGRÁF1CO 
POLA 11 (9 m.) 
La Prensa austrí,húngara, comentando la 
reciente ofensiva italiana, observa que el ad-
versario empleó unos 170.000 homibres, y 
que, á pesar de estos formidables contingen-
tes, que atacaron en un frente relativamente 
redutiúo, no legraren más que hacer retro-
ceder nuestra (lineal de la costa en un frente 
de cineo kilómetros, por cuatro de (profun-
didad. 
En camibio, nuestra linea de la región del 
Carso no sufrió variación alguna; de modo 
que los italianos están aún tan lejos do 
su objetivo, tan vivamente deseado, como 
amtes de iniciar la ofensiva, 
Al hacor este estfueiizo, los italianos su-
frieron pérdidas de extrema importancia. Al-
gunas brigadas iperdieron la mitad de sus 
efectivos, viéndose forzados á sivspender el 
•ataque. 
Tcdí. ía Prensa expresa su admiración hacia 
los valientes defensores del Carso, los cuales, 
una vez más, demostraron su superioridad 
ante un enemigo que empleó efectivos mucho 
más elevpdos. 
Loe periódicos liacen resaltar que el gene-
ral Cadorna no logró ninguno de sus obje-
tivos, pues sus soldados no pudieron romper 
nuestro frente de la costa ni contribuyeron 
á debilitar el frente rumano. 
Será interesante saber qué aotitud adop-
tará ahora Cadorna ante las exigencias, cada 
dlía más apremiiantes, do la ((Entente», de en-
viar más contingentes italianos á Francia 
y Salónica. 
En cuanto al frente de Transilvania, la 
Prensa ¡hace resa'ltar que, á pesar de las 
dificultades del terreno y de las condiciones 
poco favorables del tiempo, las tropas aus-
trohúngaras obtuvieron señaladas ventajas 
contra las posiciones fronterizas rumanas es-
tablecidas antes do la guerra. A estos éxitos 
de nuestras tropas (se oponen únicamente 
ventajas de poca importancia, obtenidas por 
el enemigo en la parte Norte de Transilva^ 
nia. IÍOS 'periódicos mencionan además el he-
cho de que las operaciones se desarrollan en 
terreno montañoso, de difícil acceso y ou-
bierto de bosques; terreno que en algurvas re-
giones, como, por ejemplo, al Oeste del paso 
de Predeal. tiene elevaciones de dog mil y 
mú"? metros. , 
Todo esto constituye, pues, un motivo más 
de almiración para nuestros valientes solda-
dos. Además hay que tener en cuenta que 
(ág (v;: rrnataqnes intentados por los ruma-
nos causaron á éstos muy serias .perdidas, 
v se sabe oue on un punto, en un frente 
do pocos kilómet ros, después de una. lucha 
que duró seis días, nuestras tropas enterra-




Z U R I C H 11 (9 n.) 
Se feciben noiticias que en Dnesde hu-
bo el din 2 una ¡mponeintei manifestación 
(!>• 8( 000 persrni.'i.s, á la cabeza de las 
ediaiés iban loo? jefes del partido sociaife-
ta sa jón, que recorrió da® calles dte la 
ciudíid y se ostacionó ante el Ministerio 
del [nfterknr. • i 
üina Cwmisóón, presidida por el dipu-
tadn b lcissiKT, visitó -al ministro, dioien-
áo, tari nombre de iicis mawifestanites, 
que e: pu:-l;io quería víveres y paz; que 
s- encont'-aba av̂ -otacfo., yl que ed Qou 
bi rao sajón debía hacer sentir su in-
ih;. "cia an 1> • ':n á favor de la paz. 
EO ministro c-ontestó reconoolíendio el-
i r " ' i nunto de las quejas referante á la 
carestía dk; lia vida; pero que no podía 
dínar en cuanto á las miras de paz. 
LÓB comisionados comunicaron al pue-
bC el rasultado de la entrevista, y la ma-
StackSn se trasladó al Ayuntamiento, 
d vi la C(itr.i--,:ón r:ipi,tió sus argumen-
tos ante el burg-onracstre, quien corntes-
1 tío poder remediar la crisis de subsis-
teuic^a.á. 
Los mamfestaníe<í se .dispersaron deij-
*»*Jm oirdcinadamente. 
E L S A N T O 
D E L R E Y D E I T A L I A 
o 
U N A O R D E N D E L DIA! 
D E C A R D O N A 
o 
EJEMPLO DE AJJNECACION 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
HUMA 11 (9 m.)-
Con motivo del cumplieaños djel rey, ^ 
geparaJ Cadorna ha dirigido al de opertuá** 
tués la sigüiente orden del día: 
((Hace lio>r un año que, con motivo dlell 
cumpleaños, de Su Majestad, el ejército dir 
rigió un efusivo saludo y sus votos al au» 
gtcstÓ jefe, evocando con admiración y OP* 
güilo su presencia en los campos de bfltalla^ 
peiinaneciendo tin intewu^xáón entre sus sol 
dados y alentándolos de etse modo durant« 
los cinco primeaos mesa» del gran confliot<v 
Desde entonces, este ejempio de ahnesp» 
ción, ailtamente inoi.tante, no nos faltd 
lí'.'.r.r'}. 
Soldado entre sus soWlados, nuestro biea 
;-..niiulo soberano mintió siempre más íntimas 
mente nuestra vida ; so ooaaiKÓn palpitó com 
el nuestro y gozó con nuestras victorias. 
Hoy, en que nuestros continuos.- y glarioso» 
avances nos con'duoen á la feliz coronación 
de nuestros esfuerzos, de los cuales es pren-
da valiosísima la presencia del rey entra 
nosotros, unámonos aiún más estredhamentí 
en torno dé él, y con ignaí ardor ó inquet 
brantable voluntad, viendo como ante la tiunm 
ba de los gloi-io&amente muertos por la Pa* 
tria extiende su;' alas de consuelo la vio» 
toria de nuestra causa. 
Hoy y siempre: ¡Viva el ReyJ—Finmadioy 
Cadorna.» 11 
El material de guerra inglés 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
El Ministerio de Municiones dispone de 
1.850.000 obreros y 400.000 obreras. 
POLDHU 11 (2 t .) 
Mivter Moníagud, manlstio de Municione», 
lia dicho en su discurso ipronuncLadlo eu 
Londres, el día 10 de Noviembre: (cNuesr 
tros enemigos no puedan haillar mejor segu* 
ridad) y evidencia de la determinación de esta 
país y de todo el Imperio que el hecho da 
que el Ministerio de Municiones nunca h» 
iitriio ninguna petición á ninguna Seoción 
ni Sociedi'd para que ie preste ayudia, y ha 
sentado el precedente, no visto hasta hoy 
en la historia, de tener á la disposición del 
Gobierno y el país todos los recursos qua 
hayan sido preciíos. 
El apunto de que se ocupa está estableoít 
do en grande on el país y tiene empfeltíc*. 
á 1.850.000 obreros y un verdadero regimien. 
to eomipuesto de 400.000 mujeres. No sohw 
mente emplea este ejórcito die obo^roii > 
obreras en fabricar municiones, sino quÜj 
siimpre «e ocupa diet bieneíitar do dichos 
obreros. 
8ír Donglas Haig y los jefes aliadog' h(U 
piaron sus pet i riónos por mecHo del Minista. 
rio de It' Giici-ra. y entonces nuestros peri-
tos les designaron nuestras manutfactiuras V 
Ies hicieron fijarse en nuestro ejército dio 
o'u. ros y ohrera*. El Ministerio de Municio» 
nes sólo ha ordenado se hagan iais cosas ne« 
cesarías para el ejército, según k» jefe» 
que se hallan en el campo de batalla, y esto 
va continuamente en aumento. 
Hoy día silgue en estído floreciente, haslai 
el punto de que so fa'brica todia claíe ck 
material de gueira: cañones, ametralladoras, 
bombas, obuses, piezas mecánicas, tornilloe, 
eteétera. etc.; en fin. todo Ib qne reipresenta 
la fuerza principal de esta guerra, priack 
pálmente la artillería.» 
UNA PETICION A RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 11 (9 n.) 
Abdullah, nuevo miimsíro de, la Ara 
lepondientc, haj dirigido á M . Stur^ 
mcr un telegrama deoliarandio que <el nue* 
vo Estado tratará de libertar eí' territorio 
árabe del yug-o turoo, y pidiendo á Ru-
sia: que reconozca el Estado y pudblio 
árabe como una imidad política indepen, 
dionté. 
E l presidente del Co/nRejo ruso l<r 
ha contestado: 
«Rusia siente gran satisfacción, en ver 
á ia Arabia independiente luchar entre 
las: potencias en defensa de lia justáciia v 
de la humanidad.» 
E L D E B A T Í 
DE F R A N C I A 
«OBTIENEN DOS EXITOS 
LOS ALIADOS 
o 1 
ÍA.VANCE I N G L E S A L X O . D E 
CÜ U í í C L L E T T E 
o 
ClBiaOA DE mNIECOUUT &ON imüHAr 
ZADOS LOS ALJíiMANíB 
M A D R I D . 'Año V t . „ a m _ ^ 
EN EL MAR 
L A S H A Z A Ñ A S 
D E L « U - 4 9 » 
o 
L L E G A N A . C A M A R I N A S LOS 
N A U F l l A G O S D E L aCOLUMBIAi» , 
D E L aBALTOS» Y D E L oFOR-
D A L E N » 
¿SUBi lAlUNO CAPTUBiADO P 
DE RUMANIA EN LA COMISION D E L REICHSTAQ 
SERVICIO TEXEGRÁF1CO 
PAEIS 11 (3 t .) 
Ofioiíül: 
' •FiTonte ifmnoós.—AI Norte del Somiu», lu-
tím die artillería, bastante violenta en laa 
jflegiones de Los. Boeuís y de Sailly-Saillisol-
I Ail Sur del Soiume, el eaoaiiigo efectuó, i 
Ihacia las dos y media de 'la niaciii-ugHda, uu 
leerte ataque, oon euLpleo die líquidos iuÜa-
to-ados, contra nuestras posiciones de los al-
iRedederes de Dcniecourt. 
\ Róchamelos injinediatamente por nuestro 
Juego, los alemanes tuvieron que retrooeder, 
fcon grandes pór-didas. 
Oonsorvamos íntegro el ten-eno conquus-
En el resto del frente no hay nada que 
• • • 
PARIS U (11 n.) 
Oficial: 
f M Noi-te del Somme, durante la tairde, los 
feanoeses han iniciado un vivo ataque contra 
la aldea de Sailly, de la cual han reconquis. i 
tado la mayar ¡parte. Las tropas 'raucesas 
«cupón los límites Nordeste y Sudteste. La 
llioha oontimúa en lia parte Este de la aldea, 
Jdonde los alemanes resisten aaín oon tesón, 
f El número de prisioneros alemanes, oonta-
jaos hasta ahora excede de .100, entre los 
'fruíales hay cuatro oficiales. 
I A l Sur deJ Somme, una tentativa de los 
ilemanes contra las posiciones francesas al 
3ur de Preswoire ha sido rechazada con gra-
adlas de mano. 
La lucha de artillería oontiniia bastante 
ita en las regiones de Abladnoourt y de 
t jlomecoinrt. 
I Cañoneo intermitente en el resto del 
fíente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiífel) 11 (3,80 t.) 
Ooanunicado británico áe la» 10,30: 
Anoche, á pesar de un violento tiro de 
jSeBitruocáón alemán, las tropaŝ  británicas han 
tevanzadó en un frente de 1.000 metros, en 
â parte Oeste de la trincihera Regina, 
j p Esta, forma la continuación de la trinche-
fl» tomada por las tropas británicas el 21 
de Oobuibre, durante un ataque favorable. 
¿Esa imieira trinchera ha sidlo unida á la an-
Jtigua líntea británica. 
j a H conjunto de la posición está perfecta-
«nente comsolidado. 
Las tropas británicas han hecho prisiono-
jft>s pertenecientes á do» regimientos. 
N En eí resto del frente no hay nada que 
«SBñalar. 
• * • 
KOBNIGSWÜSTERHAU^EN 11 (3 t.) 
Oficial: 
Erente occidental de la guerra.—La «t-
.,<tt6fitfera diáfana favoreció durante el día die 
Wyer Da axatividíad de artillería y de aviones-, 
wxr amibas ipartes de ios comibationtes. 
» • • 
Onenpo de ejército del príncipe heredero 
lílaíppreoht.—Al Norte del Añore una de 
muestras patrullas trajo, desde la iposición 
jKnemiga, do? ametrailadiora^s. 
j Lo» ingleses, durante un ataque noovnmo, 
[lograron penetrar en una anchura moderadla 
'y eS Noroeste die Oourcelette, en la trinche-
(ía más avanzada. 
Los franceses tuvieron .pequeñas venta-
s, á raías de una lucha violenta, eerca de 
_ iglesia de Sailly Saillúeil. En lo demás 
jdel frente se maílograroai los ataques em-preto-
(ffidos por los enemigos. 




Ko ha habido cambio alguno en él fren-
ib de combate. 
' Ayer hubo gran aiotividad aérea, lleván-
jíose á cabo nuuioha labor útil. 
( Se efectuaron numeroso® (traids» de bom-
Jbardeo sobre las oomíunioacaooes del enemi-
go y depósitos de acantonamiento. 
La lucha en el aire fué casi continua. 
Una de nuestras eacu" -íríllm» de 30 aipa-
Cvutwe, encontró á otn-, «pmiga, de 30 á 40, 
Entablando combaite-
La escuadrilla eneml»* oiwparsada, y 
pe vió emp>ezar 4 caer gobierno á eeis 
de los aparatos que la formaban, no pu-
diendo observar lo que les ocurrió hasta 
dar en tierra, á causa del enoarnizamiento 
dé la lucha. 
ED otros combates fueron obligados á to-
mar tierna, oon averías, siete aparatos ene-
migos, tres de los cuales se sabe que fue-
Ion dosrtrozados. 
Lo fué también un globo cometa alemán, 
(tacado y dérriba/do entre llamas. 
yflUt̂ 1" siete de nuestros aparatos. 
• • II 
LONDRES 11 
Oficial: 
Unta eeauadlrilla de hixÍPoplanos ha bottn-
'Iwndeado eficazmente los prestos de refu-
f i o de Biubmarinos de Ostendé y Zeebruigge. ~ « • • 
PARIS 11 (11 n.) 
Oficial: 
Aviación.—Branante el día 10 de Noviem-
fcre, entre las diez y las once, un grupo 
Ĵfle 17 aviones ingjleses ha bom lardeadlo las 
yAoerías de EolMingen, al Noroeste de Saar-
Imok. 
Han sido lanzados mil kilos de proyecti-
les «obre los odíficiots, que han sufrido gra-
pas averías. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDEU 11 (2 t.) 
Comunicado oficial británico: 
IES día 9 ha habido gran actividad aérea, 
•provedhando la mejora dol tiempo, y se hay 
usfctmijdiü muy b̂uenos resultados. 
/ Se han efectuado muchos (craids»), con ob-
%KÍo de bombardear las oomunioaciones y de-
pósitos de municiones del enemigo. 
El combate aéreo ha sido casi continuo. 
Una eeouadrilla británica, compuesta de 30 
l^ivione», tuvo un encuentro oon otra ene-
fpniga, de 40 aparatos. Libraron combate y 
(#ué dispersada la escuadrilla enemiga. Seis 
)jfte su® aviones fueron derribados. 
Como masultado de otras luchas fueron de-
tibados, oon averías, nneve aviones enemi-j« más, de los cuales tros quedlaron do»-
\jBDízados. 
t Un ¿lobo cautivo enemigo, que también r5, cayó incendiado. • * • KOENIGSWUSTERHAUSEN 10 (8 t.) 
| Oficial: 
Loa aviones enemigos bombardearon algu-
feos puebBos situados á espaldas de nuestro 
trente, en él día de ayer. 
Murieron nueve habitantes del temtono 
DWupado. 
i Los daños cansadlos en las obras militares 
j|M> han tenidb importancia. 
I En la Itwiha aérea, v por medio del fuego 
iAe nuestros cañones, logramos derribar, du-




El segundo vapor que torpedeó ayer el 
submarino alemán en estas aguas fué el da. 
nés «Trujal», de 2.167 toneladas, que salió 
do Cardiff el día 31 de Octubre con carga» 
mente do carbón para Marsella. 
Este cargamento estaba asegurado por 
son atendiidí&imos en el consulado de su 
una compañía danesa. 
La tripulación del barco llegó á Garru. 
cha á las diez y quince do la noche, siendo 
recibida por el pueblo en masa, que aten-
dió con solicitud á los náufragos. 
El capitán del «Trejail» cuenta que á las 
tres de la tarde fué detenido el barco por 
un submarino alemán. 
Al primer cañonazo de aviso intentamos 
huir, pero otros tres disparos nos obligaron 
á detenemos. 
Se dice que ha. sido también hundido 
por el miismo submarino un tercer vapor, 
del que faltan más detalles, asegurando 
tcítr<p iniomes <̂ ne el submarino que îa 
hundido al «Trejal» es de nacionalidad tras, 
triaca. 
El cargamento del vapor ((Trippol», hun-
dido primeramente, era de 3.120 tenelaidjas 
de hierro colado, 31 andáis viejas, 025 ba_ 
rras de acero, y 1.460-rais usados, habién-
dose comprobado que salió de Inglaterra oon 
rumbo á Genova. 
Los tripulantes noruegos de este va.por 
|)on atefcdidíspmjos (en (el 0c(rĵ u3a*doi |d!e su 
país. 
« * # 
LISBOA 11 (9 m.) 
Las ailuteiri(3aides> marítimas lian recibidb 
comunicación db que un submarino alemán 
ha sido capturado cerca de Ailgarbes, en el 
cabo de San Vicente. 
• ' • I 
LISBOA 11 (4 t.) 
La noticia de la captura de un submarino 
por unos pesoadóres que se hallaban pescan-
do oon remo, no se ha oomfijrmado aun. 
.•»í ii< r.' 
LA CORUÑA 11 (3 t.) 
Se reciben telegramas del inmediato puer-
to de Oamariñas comunicandlo la llegada, en 
botes, de 163 náufragos pertenecientes á las 
dotaciones de Dos vapores yanqui «Colum-
bia» y noruegos ({BaCtes» y aFordalen», que 
fueron torpedíeiadosi por el siubmarimo alemán 
«U-49)). il>e Oes 163 náufragos, ipertenecen 
109 al ((Columbiaj), 25 al «Baltos» y 25 al 
((FordaJen». 
También entró en el rpuerto el vapor no-
¡ruego «Martker)), oon el fin de dejar en 
tierra al capitán dell vaipor inglés «Scatonia», 
también torpedeado por el «Ü-49».. 
El ((Scatonia)) desplazaba 2.200 toneladas. 
En Camariñas ee atendió á los náufragos, 
sooorriéndiolos el oánsul inglés. 
El ca/pitán del «Scatonia» ouenta que e! 
1 de Noviembre, cuarudlo £e dirigía á Ingla-
terra con pinos, el ((U-49)), que marchaba al 
costado del vapor pesquero tBraje», trató de 
detener, haoiéndiole señales, al «Scatonia)), 
que se encontraba ai Sudoeste de Irlandia. 
El «Scatonia)) trató de huir f él submari-
no le distparó un cañonazo, parando enton-
ces d ((Scatonia)). 
Los alemane? fueran á bordo del 'buque 
infllés y lo volaron. 
Los tripulantes eouparon botes, y él 
<(U-49)) retuvo &. su bordo ail capitán, con-
siderándolo como prisionero de guerra. 
• * « 
PARIS 11 (4 t . ) 
Al decir del ((Herald», el Gobierno norte-
americano ha dado informe de que los pru-
sianos han acordado presoindir en absoluto 
del reglamento de guerra internacional y 
de cuantas promesas tienen hechas á los 
Estados Unidos. 
• * « 
LISBOA 12 (2 m.) 
Ha llegado á Leixoes un vapor condu-
ciendo á los náufragos del buque noruego 
que un Bubmarino alemán hundió frente al 
cabo Milano. 
• * * 
LA OORUNA 11 
Sigue siendo tema de todas las conversa-
ciones la audacia del submariino alemán que 
ha torpedeado á los buques ya telegrafiados. 
Procedente de Buenos Aires y Vigo, ha 
llegado el vapor «León XIII», que á la al-
tura de cabo Villano •encontró abandonado, 
oon fuego á bordo, á un vapor noruego, 
cargado de madera , al cual di ó remolque 
hasta que se rompió el cable, cerca de laa 
islas Sisagas, yéndose á pique el vapor re-
molcado. Se supone que el fuego fué obra 
dei submarino alemán «U-49)). 
• * * 
LA CORUNA 12 
El capitán del ((León XIII» dice que en-
contró al buque noruego ayer, á las seis de 
la tarde, y suponiendo que necesitaba auxi-
lio, se acercó para prestárselo, siendo ya de 
noche, y observó que todos los botos ha-
bían sido arriados por la tripulación, para 
salvarse. 
Mandó á bordo del buque abandonado al 
segundo oficial D. Santiago Ollarbidé y al 
contramaestre Vicente Agulló, advirtiendo 
ósto3 que había fuego á bordo, el cual fué 
apagaiao arrojálidose al mar algunas made-
ras que iban sobre cubierta, y que comen-
zaban á arder. 
En seguida se le dió remolque, siguiendo 
el viaje á las nueve de la noche, con gran-
des precaucionea, porque el mar estaba im-
poniente y el barco daba grandes bandazos. 
El ((León XIII)) radiografió á La Coruña 
pidietudo un remolcador, que no pudo en-
viarse por el estado dol mar. 
Nuevamente fué reconocido el buque, ob-
servándose en la máquina grandes averías 
y ofrooiendo peligro de huudimiante, como 
ocurrió á las tres v media do la madruga-
da, después de haí)er sido cortado el cabo 
de remolque. 
El «León XIII» permaneció próximo al 
buque hasta que desapareció éste totalmen-
te. También se observó una gran vía de 
agua en el buque noruego. 
A bordo no se halló más indicio para 
suponer que el buque hundido era norue-
go, que un cronómetro con el nombre de 
Canman, nombre registrado en él Lloyd 
inglé0! como de un vapor noruego, construí-
do en 1882, de 794 toneladas, de la matrí-
cula de Cristianía, y siendo armador C. Kla-
voness. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 11 (11 n.) 
Lady Graham, viud'a de sir Hames Gra-
ham, alcalde que fué de Sydney, al relatar el 
hundimiento del «Arabia» manifi- sta que el 
tra1 atlántico fué torpedeado sin previo avi-
so, v que fué alcanzado por estribor. 
EÍ buque disparó inmediatamente contra el 
submarino, que se cree fué akanzado, y se 
dió en el acto la orden de abandonar el va-
por, que ee hundió lentamente por la popa. 
Laid̂ y Graham vió al submarino que tor-
pedeó el barco á miiy corta distaheia, y aña-
de que uno ó dos submarinos mái& se halla-
ban en la proximidad del baroo. 
Los pasajeros perdieron todos su* bisn**» 
S E T R A T A D E L A F U T U R A 
S I T U A C I O N D E B É L G I C A 
— » 
Todas las oposiciones, conformes con la opinión del canciller 
sobre las causas de la guerra 
La Prensa aliada rechaza las afirmaciones de Ven Betiimann 
Ilollweg, y la alemana las apoya 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NAL'EN 11 (0,30 m.) 
Después del discurso del canciller sobre 
las causas de la guerra y las aspiraciones 
oiuternacionales de paz, se promovió un de-
bato en la Comisión del Rcichstag. 
He aquí la opinión de las oposiciones: 
El representante católico 
Aprobó las manifestación os del canciller 
sobre la. importancia de la, orden rusa de 
1912 y saludó la significacTon decidida de 
la movilización rusa, así como la declara-
ción dé que Alemania se muestra dispuesta, 
para mantener la paj2, á tomar parte en te. 
alianza de los Estados, á cuya cabeza se 
colocaría. 
Opina que en tal alianza de Estados no 
se puede votar sobre cuestiones viitaies de 
'los mismos. 
Añade que en La Haya lo negativo ha. 
bía sido antepuesto demasiado á lo positi-
vo, y que se debiera apoyar todo intento 
honrado de asegurar mejor la paz. 
Las experiencias de la guerra justifican 
el anhelo de Alemania de unaü mejor defen-
sa de sus fronteras. 
' A l repetir el canciller que jamás había 
podido la anexión de Bélgica, parece estar 
laiún en este punto de vista. Sin embargo, 
habría que cuidarse de que Bélgica no vuel-
va á servir dte paso hacia Alemania. 
El orador se refirió á declaraciones ante, 
riores, de otros diputados católicos, de que 
Bélgica debiera quedar en manos de Ale. 
manía en Jos terrenos polític|), militar y 
económico. 
El "leader,, nacionalista-liberal 
Arrancó también del comentario del co, 
mienzo de la guerra, diciendo que, en vista 
do que Alemania siempre halbía dado prue-
bas de una política pacifista, no obstanti 
verse, contra su voluntad, envuelta en la 
guerra, ella debía protegerse con fronteras 
mejores. Dudó de la oportunidad, de expre-
sar nn renuncia definitiva. 
El orador dijo también que podía confir-
mar que el canciller imperial no habló nun-
ca de la anexión de Bélgica, y que esto tam-
poco lo hicieron las personas gné se reunían, 
d^ vez en cuando, con el canciller. 
Añadió que, con las manifestaciones re-
cientes del canciller, no se había renunciado, 
sin embargo, á las anteriores manifestacio. 
nes de que no podía volver el «statu quoD 
anterior, y que Alemania debía tener ga-
rantías reales de que Bélgica no sería una 
cabeza de puente para los planes de poderío 
inglés en el Continente; de lo contrario, 
Al emania estaría, en el caso dte una paz fu. 
•fiura, peor que actualmente. 
Eespecto á la cuestión de la alianza in-
ternacional para el mantenimiento de la paiz, 
expresó el orador, en nombre de sus amigos 
políticos, su conformidad con que la política 
alemana hiciese todo lo posible para La crea, 
ción de semejante institución. 
Añadió que los intereses vitales no podían 
ser sometidos á ninguna decisión internacio. 
nal, coano ya dice la conocida cláusula de 
honor, y q̂ ie no todo debía estar arreglado 
para la dominación inglesa sobre los neu-
trales y sobre los mares. 
La " Social-Democracia ,, 
El orador socialdémócrata subrayó la frase 
de que Alemania debía participar en toda 
coalición que fisegurase la paz, y opinó que 
sir Grey jamás había expresado la idea do 
que Alemania debía ser boicoteada y destrui-
da, y que ya había rechazado esto repetidas 
veces. 
Añadió que eí orador anterior quería oom̂-
vertir á Bélgica en un Estado vasallo, y que 
con semejante programa no vendría nunca 
la paz. 
Opinó que mientras el canciller ¡n» Hcn'esi© 
declaraciones positivas y no protestase contra 
los «nexonistas, continuaba la impresián de 
que él las aprobaba. 
El partido imperial 
El reipresentaínte del partido imperial de-
claró que las derechas y Ligas Eoonómicae 
tampoco habían nunca mantenido el punto 
de vista de un» anexión, y que Alemania quê  
ría tener Ta seguridad: de que dentro de pocos 
años no había de volver á imponerse nuevos 
Bacriifi crios. 
Dijo que la social democracia francesa que-
ría la Alsacia-Lorena, imiponiend'o, por tanto, 
á Aderaarnia condiciones deshonrosas. 
Agregó que le era simpático el tribunal 
arbitra1!; pero sí en 1914 Alemania se hubiese 
confiado en negociaciones arbitraltes,- habría 
dado tiempo á los adverRnrío% que querían 
«tacar en 1016, de terminar sus prepara-
tivos. 
Los progresistas 
El representante del partido popular pro-
gresista dió las gracias por la texposicíón 
histórica del comienzo de la guerra, dicien-
do que sus amigos políticos estaban confor-
mes con que se constiluciesen Ligas paci-
.fisltas intemaoionallflB. 
El orador no quería averiguar si lord Grey 
había tendido en serio la mano para una paz, 
y calificó dfe dudosa la posibilidad de un. 
mantenimiento pennanento de la paz. 
Dijo que sus amigos cs4*ban dispuestos 
siempre á intentar esto, y que no sería un 
i trabajo completamente perdido ; pues ahora 
¡ tenía la cuiestión otra significación que antes 
| db la guerra. 
A través de toda la humanidad pasará un 
anhelo serio de miantenimionto de la paz; 
y el orador mostró su satisfacción de que el 
canciller hubiese prometido tan seriamente 
su cooperación y ffue quizá esto fuese de ma-
yor impertancia de lo que podía imaginarse, 
el q|ue el amor alemán á la paz hubiese si-
do afirmiado ten clara y rectamente. 
Cuando lord Grey haíbla de esfuerzos idea-
les para el mantenimiento de la paz, se re-
fiere al objetivo inglés de crear una alianza 
que destruya á Alemania, política y mili-
tarmente, boicoteándola en el terreno eco. 
nómico. 
El orador estima qué es indigna de in-
tentarse urna aliaeza para refrenar á los 
perturbadores de la paz, y cree que sería 
decisivo para la consecución de este obje-
tivo más que nada el poderío que consiguie-
ra Alemania en esta guerra de defensa que 
le fué impoiesba. 
Respecto a Bélgica, mamifestó que esta-
ba en abierta oposición con el orador so-
cial-demócrata, que expresó únicamente uu 
fin negativo. Añadió que sería una verda-
dera utopía renunciar á toda influencia por 
parte de Alemania, y esperar, como sru an-
tecesor en el debate, de tal renunciación al 
fliprovechamnento de todo aquello que Ale-
mania conquistó con su sangre, una termi-
C 
Con el orador de la fracción del centro, 
dijo que estaba de acuerdo en que Alema-
nia debiera velar por que Bélgica no vol-
viese á sor utilizada como paso para ata-
car, y que tamibiéu era partidario de que 
dicho país debiera utilizarse en robustecer 
el poderío alemán. Lo importante do esto 
habíase demostrado en el avance on el ca-
nal. Tampoco podía el orador aprobar toda 
renuncia respecto á Francia, y que, junto 
con el orador católico, deseaba que el can-
ciller declarara de un modo positivo que con 
la renuncia de la • anexión debía estar liga-
da una conorideracion de estos puntos de 
vi!s,ta. 
El leader,, socialista 
Declaró que la discusión de la cuestión 
de la culpa es tanto más favorable para 
Alemania á medida que más se profundi. 
za en ella. 
Expuso que Rusia, antes de la moviliza-
ción total estaba haciendo progresivamente 
movilizaciones paroiales ampiiables, y que 
desde el 2o de JuLiio do 1914 estaba movili-
zada Rusia. 
Aparte dol informe del embajador belga, 
dan elocuentes pruebas sobre este particu-
lar los periódicos de la ((Entente». 
Por ejemplo: el corresponsal en San Pe-
tersburgo del ((Temps», de París, telegra-
fiaba ell 29 de Julio: 
((Progresa la movilización en Kiew, Odes-
sa, Vilna, Varsovia y San Petersburgo. En 
dírecciión á Varsovia pasaln trenes cada 
quince minutos, con tropas.» 
Reuter comunicaba el mismo día: 
((Sobre síntomas de que pronto sería 
paiesta en movimiento toda la amplia ma/ 
quinaria militar.» 
El 30 de Julio dtecía el corresponsal del 
((Daily Qhronicle», Mr. Hjarold.Hilliam, 
desde Sain Petersburgo: 
((La orden de una movilización parcial 
ha sido ideada como contestación á la de-
claración de guerra austríaca; pero, en 
realid'ad, es ella absoluta y general. Los 
reservistas de las zonas del Norte también 
han sido llamados á filas.» 
Comentarios al discurso 
del canciller 
LA PRENSA ALEMANA 
ÑAUEN lá (0,30 m.) 
Los comentarios de la Prensa alemana so-
bre ,efl discurso pronuiLoiadlo por el canci-
ller ante la Comisión del Reiohistag, poneu 
de relieve la ineptitud é importancia dé la 
referencia histórica respecto á las causas de 
la guerra, señajando que ésta sólo se hizo 
inevitable con la movilización rusa, y que 
dicha movilización hubiese podido evitarse 
si Inglaterra hubiese infinido sobre Rusia 
lo mismo qne Alemania isobre Austria-
Hungría. 
Todos los periódicos hacen resaltar la ex-
traordinaria importancia de la diaposición 
general rusa de 1912, según la cual el anun-
cio de la moviílizacdén significaba mismo 
tiempo la declaración de guerra á Alemaniia. 
La ((TagesBeitung» añade á eE'to que el 
criterio de lord Grey es erróneo al decir que 
la causa de la guerra, tiene influencia en su 
terminación. El quería presentar la cosa 
como ssi Alemania y sus aliados diobieran ser 
castigados como supuestos culpables princi-
ipales de la guerra. 
Resipecto á la cuestión de la alianza inter-
nacionall para el mantenimiento de h paz, 
hace resaltar el (dBerliner Tageblatt» que esta 
idea ha sido ridiculizada por diversos perió-
dicos ingíleses. El «Morning Post», por ejem-
plo, declaró que este movimiento está bajo 
la grave sospecha de haber sido inspira-
da por Alemania. 
El «Tageblatt» opone á esto que en la 
Comisíóm princaipal del Reidhstag nlcmán, 
durante el débate sobre el discurso del can-
ciller, todos los oradores declararon con una-
nimidad, ciertamente satisíaictoria, que ve-
rían oon ^usto una nlianza de Estados para 
el mantenimiento de la paz. 
La «Kreuzzeitung», 
El órgano conservador escribe: 
«Por lo demás, sólo podemos aprobar la 
actitud del canciller en la cuestión del afian-
zamiento de la país después de la guerra. 
El que no se formen más coaliciones agre-
sivas es la primera condición de la política 
internacional de la pas. 
Alemania, sin emibangp, cooperará honrada-
mente en todos los intentos de asegurar la 
paz mediante convenios y acuerdos, si bien 
nunca ocultó sus dudas cüe llegar á dicho fin 
por este camino. 
EB periódico lamenta1 que el canciller, oon 
sus manifestaciones respecto á Bélgica, hava, 
como parece, pronunciado una definitiva re-
nuncia. 
LA PREMISA INGLESA 
«Dai ly Teíegraph». 
(«Señala el tono de todos los discursos ul-
timiamente pronunciados por los porsoniajes 
de alta talla de Alemania qne se expresan 
en tonos menos positivos que antes. 
Las poticionee que formulan carecen de 
aquella br*utalidad característijca. 
Sin embargo, en cuanto se llega á las con-
diciones de paz aceptables á todo espíritu 
I teutón, vamos inmediatamente el error fun-
damental de que Alemania debe dominar en 
Europa y en todo el mundo.» 
«Morning Post». 
El «Morning Poet» dice. 
(cSü acusación se reduce á la fórmula si-
guiente : Alemania tuvo que aeclarar la gue-
rra porque Rusia movilizó; y si Rusia mo-
vilizó, fuó porque la empujaron desde In-
glaterra.» 
LA PRENSA FRANCESA 
PARES 11 (4 t.) 
Los periódicos comentan el discunso de 
Bethmann-Hollworg, oapecialmente la preocu-
pación que muestra en rechazar la responsa-
bilidad de Alemania en los orígenes de la 
guerra, y afirman su convicción de que no 
convencerá á nadie, ni á los aliados' ni ú 
neutrales, paM todas los discursos habidos 
y por haber no pueden quitar lia responsa-
bilidad djl káiser y sus ministros en la car-
nicería actual. 
Es inútil, dicen, querer torcer esta ver-
dad: Alemania quiso la guerra, movilizó v 
atacó la primera para obtener el beneficio 
de su agresión.» 
((L'Humanité». 
La «Humanité» dice: 
íEste prurito de querer excusarse y ne-
gar la evidencia, ee inútil. 
El caineiller trata de presentar inocente 
á Alemania, con objeto de continuar siom-





PROGRESOS RUSOS E N D 0 -
B R U D J A 





En la frontera de Moldlavia y haista Pre-
delus la situaíción no ha variado. 
En el valle de Prahova hay violenta lu-
cha cu toda nuestra ala izquierdla. 
En la. región de Draguslavele, cañoneo. 
A orillas del DauulMo, fuego de artillería. 
Un monitor y dos barcos vigías enemigos, 
que se acercaron ail puente de Ramadan 
Giurgiu, tuvieron que retirarse ante nuestro 
fuego de cañón. 
En la Dobrudja no ha ocurrido nada 
nuevo. 
* • i 
RETROGRADO 11 (12 n.) 
Frente rumano: . 
En Transiivonia relevamos .la ofensiva 
enemiga, en el valle dol río Arghis; en lo 
demás, nada que señahuj. 
* * 
Frelnte dej Danubio: 
Ocupamos, en la orilla derecha del Danu-
bio, los pueblos de Topal é Hidsar. 
En Dobrudja progresamos todavía en di-
reocion del Sur. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 11 (3 t .) 
Oficial: 
Las trojpas aílemanas y aJustroliúngaros 
sigiuen v!!ctoricl3am)i?(n}t|e sujg ataques en el 
ínente Noreffte de 'Siebenburgenl. 
Al Oeste de la carretera, doslde Predeai 
á Sinays, tomamos por asalto líneas ruma-
nas atrincheradas. 
Apresamos á 160 prisioneros. En el des-
filadero, más allá, y en dirección Oeste, 
sólo se desarrollaron ayer pequeños comba-
tes, durante los cuales nos apoderamos de 
algunas posiciones de altura. 
Hicimos, además, 200 prisioneros. 
• * « 
Teatro balkánico de la guerra: 
Cuerpo de ejército del mariscal Ven Mac-
kensen.—No ha cambiado la situación. 
VIENA 11 (10,15 n.) 
Comunicado oficial: 
Fuerzas del general de Caballería archi-
1 duque Carlos.—Continúa nuestro avance ven. 
tajoso en las dos orillas del río Olt. 
i Al Oeste del valle de Predeal las tropas 
! germanoaiustrohúngaras asaltaron seis posi-
ciones rumanas, una detrás de la otra, man. 
teniéndolas contra dos ataques enemigos. 
En estos puntos hicimos 360 prisioneros, 
)a^piodeirán|lonos djo 'dbs ametralladloraa. 
En los montes de Gyergyo traspasamos el 
valle Districziorax, al Norte del Holló, en el 
Smotrec. 
« * * 
CARNARVON 12 (0,30 m.) 
Parte oficial rumano: 
En el valle do Prahova, despjués de un 
violento bombardeo, el enemigo atacó varias 
veces; pero fué rechazado totalmente, su-
friendo graves y sangriejnitae pérdidas: 
En la región de Dragoslavele, á pesar del 
bombardeo, los rusos se a|poderaron de triru 
í oheras enemigas en la orilla izquierda del 
| Alt. 
Se continúa luchando con violencia. 
Los rumanos han progresado en dirección 
I Norte, apodoníndose del monte Frurtzille. 
F R A C A S O S R u i K 
t N S K R Q B O W a 




Frente del Cáucaso. 
Hacia 'Hamadan, región de Juridian, re-
chazamos la ofensiva enemiga en el valle 
del Trotuz. 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
La Misión francesa á España 
LA VICTOIUE 
¡(Una Misión francesa lleva á España el 
oometido de estudiar los medios adecuados 
para extender las relaciones comerciales en-
tre los dos países. 
| Bien! Veamos la Misión comercial. 
Tres miembros de la Academia de Cien-
cias. 
Dos miembros de la Academia de Ciencias 
morales y políticas. 
Un profesor de la Escuela de Ciencias, po-
líticas solamente, y un miembro del Ins-
tituto Geográfico. 
Cuando yo vivía en la calle de Montor-
gueil tenía un veoino que era viajante de 
comercio. Se llamaba Gaudissart. ¡Un gran 
tipo! ¡Tenía la pretensión de que, para de-
dicarse al comercio, era preciso ser comer-
ciante 1 ¡ Diablo de Gaudissart I» 
Los polacos rusos 
EXCELSIOB 
Se nos dice: Hay, próximamente, nuevo 
mállomea de polacos rusos. El reclutamiento 
normal, el 10 por 100 de esta población, pro-
poroiornaría á Alemania 900.000 hombres.» 
¿Qué pasa en Alemania? 
L'ECEO DE PABIS 
Publica Jean Herbette, con' este título, un 
artículo, del cual entresacamos loe siguien-
tes párrafos: 
«¿Qué pasa en Alemania? Según parece, 
cosas bastante graves. Pero la cuestión es 
saber- si son graves para nosotros, ó graves 
para los alemanes. 
Se ha disuelto el Reichstag el sábado, en 
período de vacaciones. Se cuenta que oon 
aplaiuso de todos. Loa detalles retrospecti-
vos que nos comunica la Prensa alemana 
no dan la misma impresión. Los miembros 
dol Reichstag ignoraron, hn*ta el sábado 
por la mañana, la clausura que tuvo lugar 
por la tarde. 
Ante la perspectiva del importante dis-
curso del canciller, los partidos no estaban 
de acuerdo. ¿Pero en qué consistía la di»-
crepancia? 
Podemos interpretar esa actitud de dife-
rentes maneras. Se puede suponer, por ejem-
plo, que el emperador ha resuelto sacrificr.r 
al oainciller Bethmann y reemplazarlo por 
un hombre más popular' Pero esa lugar de 
esforzarse en adivinar lo que no se ve, exa-
minemos simplemente lo que tememos ante 
la vista. 
Si el Gobierno imperial no consigue, an 
el plnzo de tres meses, que estará cerrado 
©1 Reichstag, un gran éxito militar, loa en-
torpecimientoe políticos, de los que por aho-
ra ee ha desembarazado, reaparecerán más 
intonsos. El Gobierno lo sabe, y tiene, evi-
dentemente, sn plan. Cuenta con un golpe 
afortunado, y no desperdiciará nada para 
conseguirlo. 
Desconfiemos doblemente do nuestro ad-
versario si él cree que no puede retroceder 
c í n c n l + ftT « 
O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Oficial: m m ) U ^ U ^ ^ 
En la región, al Oeste de la aV, -
fekroboft, nuestras tropas r e ^ u S S * 
un tenaz contraataque, pane di Y 
diera., iperdidas avei i \ ^ 
yó la violencia d;i cemiate ^ 
Al -Este de Naraiowka v ^ 
pueblos de U p i . . , * » H 
enemigo atacó con ^ J m d m i ^ ^ 
daa, la cresta de h* alturas o c ^ M 
nosotros. "̂iMUdia p̂ . 
Le recha^mos con nuestro fueco v i v 
bayoneta en todo- sus ataques ^ y a • 
A la* cinco de la tarde el ettrmieo M 
siguió, por reiterados ataques, rocha^r Z 
mentes de .uno do nuestras r B o a n ^ m M ^ 
pero sobre las s.ote dv .sa ' .o j» al ene a ¡.J 
de Oa» trincheras que habían ocupado y £ 
• tahlecunos nuestras lincas. 
En los Cárpatos, arbolados el enemigo art* 
có nuestros elementos en k región á ou 
tro kilómetros al Sur del pueblo de ' i W 
bronia; ipero fué rechazado. 
En la región del Oeste de TartaroFf ta 
muerto pw un trozo de bomba el b r i l i J l 
coronel Poplaw^ki, comandante intermo d! 
un regimiento. ^ 
Al Sur de Dorna Vatra detuvimos MI 
riuestro fuego y nuQstros contraataques t í 
dás. Jas tentativas del enemigo para ataca» 
nuestros elementos d'e la región de Belba 
Noli o Toljoz. 
En el frente del Caucase, nada nuevou 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Oficia!: V'liüNA 11 (10,16 n.j 
En lo¿. Cárpatos fué coronado, oon éxitt 
un avance de los cazadores alemanes h\ 
ciendo 60 prisioneros. Al Este de XarajWkí 
asalta-ron las tropas áleniaraas u.ua trinche^ 
de 120_ metros die anchura, perteneciente ' 
la posición iprincipaJ cnelniiga. 
Cinco contraataque; rusos en este punt̂  
fracasaron por completo, igual á los al 
el enemigo intentó contra las nuevas po» 
cienes alemanas, cerca de Skrobova. 
* * * 
KOENIGSWU&TERHA USEN 11 (3 t.) 
Oficial: 
Teatro oriental de la guerra.—Frente i 
ejército del príncipe Leopoldo de Barior» 
Los rusos, apoyados por fuerzas, do refres 
oo recientemente llegadas,'intentaron, sin 
éxito, arrebatamos las posiciones ganada/ 
por Dd¡£otra9 en Skrobova. 
Sus ataques se malograron, teniendo 4 
enemigo grandes bajas. 
A orillas del Narajowka, trofpas alenumai 
, penetraron en la posición principal rusa, c 
. Suroeste de Pelwe Rraí nclesce, y rechazar̂  
, durante la noche cinco violentos contraal» 
i ques del enemigo. 
* * * 
Cuerpo de ejército del general de Caballé-
ría archiduque Carlos.—Los cazadores ale-
manes avanzaron, oon éxito, en el Smotrec, 
región d!e los Cárpatos. Se llevamn prisione-
ros á 60 ruros, que fueron cogidos en kf, 
posiciones dlestmídas .por los alemanes. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 11 (11 ifc} 
Oficial: 
j Ejército de Oriente.—Sobre la orilla de> 
I recha del Gema las tropas aliadas han em» 
j prendido una vigorosa ofensiva en la rogióo 
\ montañosa de Cake, al Norte de Skoviviz. 
i Han derrotado á las fuerzas búlgarafl y la* 
han expulsado, á pesar de una viva res» 
tencia, de las posiciones fuertemente org»* 
nizadas que poseían. 
Hasta ahora se sabe que en manos de 1» 
aliados han caádo prisioneros 500 hombre». 
, entre los cuales hay unos 10 oficiales; M 
cañones y 10 ametralladoras. 
Los tropas aliadas han rechazado varias 
1 tentativas de los búlgaros en diversos pu* 
1 tos del frente aliado. 
* ATENAS 11 (9 n.) 
Los periódicos germanófilos aseguran qü* 
el ministro alemán ha presentado, por pr* 
1 pda iniciativa, pero seguro de expresar W 
! opinión de su Gobierno, una Nota al ntf 
nietro de Negocios Extranjeros, declarandí 
que la entrega de artillería y fusiles 
Grecia á los aliados será considerado p<* 
Alemania como un abandono de la neutr* 
üidad. 
. * « • 
PARIS 12 (2 m.) 
Comunicado servio: 
Hemos tomado la posición de Kouko, 7 
ocuipamce la mitad' del pueblo de Polo*, 
caipturando 610 prisioneros, un cañón y o* 
terial de guerra. 
Loe obuaes y cañones de campaña 
enemigo quedaron entro las líneas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 10 (8 *•> 
Oficial: ¿ 
Frente macedónico.—Al Sur de Korca w 
desarrollaron combates entre nuestros na 
eos y las tropas francesas. j -
En la parte oriental de la 11^u,ran:. 
Monastir y en las alturas al Norte del te 
na. las fuerzas francesas y servios e n ^ 
dieron varios ataques, los cuales se mal08 
ron, habiendo tenido el enemigo numenc**-
^Solamente al Sur de Sdog logró «1 
migo penetrar en la primera línea de 
tras posiciones. • x lo nrthi-
En el fíente del Struma revivió la ac 
dad de la artillería en ambas oruws 
lago de Putkovo. 
PARIS (Torre Biffel) 10 (3 t - ^ 
Atenas.-^M. Venázelos ha pasado re* 
á las tropas grwgas. uIJ 
Una muchedumbre compacta, asi c 
gran número de oficiales, so la^;" d» 
fados ayer por la tarde en ¿ ^ ¿ ¿ u , 
Marte, para asistir al desfile del 
nacicxnal, dispuesto á partir par» , .t-jlonfi* 
Bsto ejército io forman do* to 
oon efectivos completos. d f / ^ ^ ) a t a l l ó » 
de la división do Seros; el tercoi 
se encuentra ya en el frente. _„nda •* 
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jül coronel v_ i i^wy^u.—, » , Ae ~ 
división, aconiipañndo do su lere tó 
Mayor, M. Azarad y del coman ^ 
rfiballería Parazopoulos, , Dallgli9. 
M. Coundouriotis 7 A ^ ^ T o ñ ñ ¿ < * sú' 
acompañados de los ministros j o , ^ 
periores griegos, y piaron 
' T Venizelos hizo varias P ^ S ^ f ^ 
feoldmlos, y lae < ^ ^ T T a d o \ ^ 
demuestran un espíritu ^ ^ 0 V f i M 
una garantía segura do la vaotor 
OABWEVON « 
nía consideraría como m rr(V * 1,7 
relación á la Nota que entregó ia 
y i . iVjJm. t . S £ i . B L D E B A T O 
m D o m i n g o 'i¿ ae rsootembrt de ¡ 9 1 6 . 
«EL DEBATE» EN COLOMBIA 
á k 
U N A A V E R Í A S I N C O N S E C U E N C I A S 
, —o 
i N A V E G A N D O POR E L M A G D A L E N A 
HIPI0A8 
L A S C A R R E R A S 
D E E S T A T A R D E 
o 
E L a T A T T E R S A L L » M A D R I L E Ñ O 
T^uanílo tima (noícli© reg-uilar, 
P ' ¿o han m o b l a d o . Esta visto 
í ^ r a u l vivimos en Madrid vod* 
S ^ ajioche íue muy ani-
sieoido el ^rua de t o d ^ Ia« COÍI-
^ ' • ^ s la presencia de lo> cuima-
Í ^ r m i n ^ a a d e l doctor R u b ^ . 
hombre, que. tiene mejor templo 
Í % u U e r í a , tió, sm enfadara 
^ H i b - ' i asi i matado muchos, 
A ^ r P — l e preguntaba uno 
C 1 0 ^ ^ ^ , yo creo que han oaido 
• ^ N ^ ; si digo wifenuoe. 
]>e ésos be perdido la ouenita— 
L a i c a t o cooi la mayor naturalidad^ ^ 
es incorregible, y no cedió a 
nuestros ataques. . 
f i a n d o amaneció Dios ya esitafca 
L e s ü o hombi-e amia a l bra/o, con lc« 
ESSUoe Henos de cau-tucdios. Y cuando 
1 le ipresemtaioai enemigos, q-ue uo le 
f í w n m en todo el d ía , arremetió < falltarom en TOHO v i VI xa., «. x ^ ^ ^ com 
Líos de un« maneiu que nos ÍKMO ato-
S£M A la vista de ese temor,: >no es 
S ^ d ó me be convencido de lo que 
^ede el amor pi'opio. r . M 
Todo eil d ía lo piasamos distraídos 
^ los antipáticos saurios. Los vimos 
¿e todas formas y maneras. Algunos 
fan cerca, que no liaibía diez^ metros 
jg ellas a iXsoti'OS. La mayor ía están 
EJiipid'aanenfe, con la boca abierta pa-
engullir cuantas mosteas y bichos se 
oose/en ella. He visto uno que tenía 
ÍSIS de cuatro rnetros de largo. Estoy 
convencido do que en las referencias 
Igae ni© dieroai respecto de la mag-ni-
i[u{] v abundancia de estos aaiimale.s 
no había exageración; y^ es verdade-
j-ni,.DIC admiraible ver cómo se t i ran 
¿ a g u a los marineros cuando van á 
llevar tí tierra una cuerda. Hace fapa 
más valor que para tomar una t r in -
chera. , , ^ 
* * * 
' Venía a bordo uu maitrinionio' que 
va la admiración, de todo el mundo. 
Í Por su facha', debían ser de la alase 
de artesainos, y ¡>or su tipo- eran indios 
legítimos. Ella fumaba m á s que él, y 
§. fumaba mueilio. Todos creíamos que 
eran recién casados, según lo mimosos 
que se sentían, á voces. 
Por la noche se organizó un coito 
Diuy animado, compuesto de lo mejor-
cito del pasaje, entre el que hiabía gen-
te üiistradía y de ingenio. Una seño-
rita que viájaba con sus papas se dedi-
có á decir cha "a das y á dibujar je-
roglíficos, con los cuales nos t r a í a á 
mal traer. Yo. como v i el entusiasmo 
con que ©sicucihoiba nuestrla conversa-
oión el matrimonio indio, lo invite á 
tomar parte. Ellos aceptaron muy gua-
toM» y tomaron asieuto eu "eü corro. 
Apenas la señorita presentó una cha-
fadla, cuando la acei tó el indio. Pu-
eieron otra, y sucedió lo mismo. Yo 
aaqiué dfel repertoiio una que se dice 
es de D. Josié Echeg-aray, y que se 
cree es 3a más difícil del mundo, y 
lardó en descifrarla sólo diez minutos. 
En conedusión: que nos puso á todos 
k oeam en la frente, y ^ue disolvió 
la reunión por faílta de socio 
Yo seguí háblandó cou él , y me con-
wmcí de su talento. No h^bía «regis-
tro» c|ue ¡se le tocara por el que no res-
pondiera acertaidameinto. La mujer, 
que también era muy lista, lo miraba 
ion, verdadero éxtasis. * 
Al llegar á Puerto Berr ío, donde se 
«luedarou, me despedí de ellos, y me 
«nteré que erau de Ant ioquía y que 
fenían...^ ¡catorce hi jos! Cuando luer 
ío lo dije á boildlo no lo querían creer. 
• • • 
.Al anochecer el 26 nos dijo el ca-
pitán qtue, en vista de qu© el i-ío t ra ía 
bastante agua y de que íbaanos algo 
retrasados, navegar íamos toda la no-
che. E l paisaje recibió La noticia con 
júbi lo , porque U perspectiva de dor-
niir con el barco amarrado á un leña-
teo, donde el calor y los nu ^quitos no 
dejan vivi r , no es muy ha lagüeña . 
Cuando cerró la noche, que por cierto 
cria muy oscura, pasábamois por frente 
á tSau Bar tolomé, donde el, r ío Magda-
ílena tiene cinco kilómetro® de aucho. 
Y o subí uu rato con el práct ico; no se 
veía n i gota, al menos vo, porque ól 
me aseg'uró que veía cüiaro. Cuando 
bajé me eucoutré con que hab ían or-
ganizado en la toldi l la uu juego de 
prendas. Como era de cajón, tomé parte 
en ,él. 
Cuando más animado estaba el CO-
ITO , chocó ©1 «Barranquil la i) tan vio-
lentameoite contra un Bauco de artiu i , 
que rodaron por el suelo personas y 
muebles. E l ¡pánico que se produjo fué 
horrible, y la gr i ter ía , espantosa. Caisi 
todos carríiamos hacia las escaleras. E l 
capi tán no cesaba, de reclamar calma, 
y consiguió con ello que ©1 pasaje se 
serenara un poco. 
Logrado esto, que era lo principal, 
bajó á la proa, donde ya estaba la t r i -
pulación, y haciendo, un reconocimien-
to en el1 casco, encontraron que se h a-
bía levantado una plancha como de 
medio pie cuadrado y qu© entraba 
mucha, agua ©n ©1 prumer compai'ti-
miento estanco. A escape sacaron de 
allí l a carga, y el calafate procedió á 
taponar, lográudolo á dui-as penas. E l 
barco siguió navegaudo; pero el miedo 
hab ía invadido á todos los viajeros, 
oue pedían- que amarrásemos en la ori-
l la . Ya Uadie tenía' prisa, y á todos 
nos daba lo mismo llegar un día an-
tes que un día después. Por todas pai^ 
tes se veían personas con vasos de 
agua y calmantes para las señoras. 
Eil capi tán adoptó la prudeute reso-
lución de fondear en u u leñateo, y 
apenas lo hizo cuando bajamos á tierna 
casi todos los viajeros. ¡ Qué bemio&a 
es la tierra firme después dé un susto! 
Lo más curioso 'del caso es que á to-
dos les babían producido más terror los 
oaimaues que el baño . Yo, si he de 
decir la verdad, me acordé de los cai-
manes... del agua... y de m i ropa. 
Estos choques son aquí frecuentísi-
mos,, y hay veces que vara ©1 barco de 
modo tal que tardan eu sacarlo algu-
nos días. 
A l siguiemte, nadie t r a tó d© moles-
tar á los oaimaues; ein duda, querían 
ganar su indulgencia por si naufragá-
bamos. Duraute el 'día nos dedicamos 
á observar el paisaje, que en este úl-
t imo trozo { M bajo tMagdalena se 
mueistra espléndido y sorprendente. 
Baiste decir que, después de algunos 
días d© admirar contiuuas bellezas, to-
dav ía eucontrábatmos algo que nos eu-
tusiasmas©. 
Por la noche tuvimos que navegar, 
para llegar á L a Dorada cou tiempo 
die des©mbarcaT ©1 correo y tomar el 
t ren. Confieso que la navegación noc-
turna no me hacía mucha gracia. 
JOSE OSUNA PINEDA 
A bordo del «Baxranquilla»), 26 de Agos-
to de 1916. 
La Oficina Informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
practica gestiones que intere-
sen al profesorado oficial ó pri-
vado, tales como presentar y 
recoger documentos, instar la 
incoación y tramitación de ex-
pedientes y recursos, etc. 
Apar tado 466. 
DE MI CARTERA 
L O S G U E R R E R O S M O D E R N O S 
INO L E S G U S T A E S T A G U E R R A ! 
Mauricio Vignaa-d es ua rntréipido piloto 
^ices que lleva derribados ((quinoe aiváo-
^s» enemigos, y que oonvalece ahora de 
*a Inaotura que hubo de producirse á con-
j ^ c i a de uu violento aterriaajo, 
^uncao Vignard, siendo «¡fl tî po del gue-
jj I?10demo, el iguertroro en ios aires, no 
NenLr̂ 0 d'd soldado «en un* pieza», ruda-
^T50 é íntegmnimte... soldado, sino un 
Ptensiv ^rá* 0c>I11P'eJo' 7 â =0 O0!al" 
enT* .<)0 l̂̂ >râ ara de cierta nevista pani-
,^6 mteariuvó al .mloto é híaole esta ori-
^ ^ m a pregunta: 
. ivs bellai la guerra actual oomo espeo-
^ epopéyico? 
^eUviadcr ha re&pondi<Jo: 
• prf ' ^caiamente, insoportable! 
^ 1 9 1 6 ? ^ eS ÍTIRO'POTta;bíe k K1®*1* 
.10 aplica en dos pa.labrafe: 
•^Pas ,ftv'1t°lf>res vemos todos los días los 
P^sW ¿ ^^^a, y muchas reres hemos 
TihC, d<> n^uras coim bates te-
I W ^ , ' U n fr(>nt<> de muchos kilómetros. 
una m ' ^ <Wl̂ 0̂,so <!"ue 311101 he ñibnnñdo 
^ asoft^11^* locia vi<>ini<3o «1 aespootáculo». 
(>ftllo" ^ «noción, borroso y anti-
W ^ ^ " lo vulgar. Dos lineas de humo le-
•e^.. v-'í™1* P^vareda dletrás de esas lí-
^ ^ iU) g011*z'09 ^ innumerables caño-
.Mías, gj c!aim '̂nn de sitio... ¡y aisí, horas 
usif?116 80 co''u:mbre un ser viviente 
* ^" CfilU r'Ue 801 Pa're,7:oa rem opamente 
•c» fofojn* de aioeros ni á uma 
* ooHos l í ' Cierto que «n esta cam-
»ft ntíj^^l ^ ^ ^ i millones d^ soldados; 
?*̂ íaajie06̂ e8. die hombres «invisibles)), que 
í̂1" nun^o ^ ^ ^ o «pmtre bastidores», sin 
S C ^ i ^ . «odíente, oon su poteneia des-
f ^ ^ . '^«ies non su emorme alcance, 
!.fctt m-^.'fl â ''Mllorra tnflo atractivo 
Qfe ^^T^0/ . ^rriauiAntación. ] No hay 
'•, u nr̂ 1'̂ ('irÍS)) y que esas «prepa-
i » «©man*! m m avanTjnT tres-
a es, ̂  ftn1frente de tnes mil! 
U ^ no ^ m:íc' os'i'P'^0 ^ «vanee, 
0 ^ U ba-r^í ^ ^ ^ ^ hasta que los obu-
h*<*iTrl todo- J VO? ^ ^nto no' 
lll«Ha «T,+Jn,̂ í, quo eso.., avanzar 
•Wpi^0 ^indores es menos «gris,», 
» 'Poro poco gwyrera, pooo 
La 'Sensación que se exporinuenta es aná-
loga á la experimentadla por los cazadores en 
cacerías peligrosas, y la ((visión» en con-
junto db un combate aéreo ¡resulta muy po-
bre, muy individual... El adversario procura 
no acercarse, para herirnos mejor, y uno 
procuna no acercarse á él por él mismo mo-
tivo. 
Todos son ((cálculos» para dominar al otro 
apanalto, «destreza» para la maniobra, «e»-
trüdio» de las corrientes de aire, etc., etc., 
y... describir curvas y más curvas, hasta 
ooílooarle una hala al adversario, por chiripa 
casi siempre. 
¡Esto es muy moderno, muy científico, 
pero no es hermoso ! 
¿ Y qué deoir de esas ((nubes» mal olientes, 
pegajosas y é ras de tierra, que se apellidan 
gases asfixiantes1 ? \ Esto es lo más ramplón 
y Joi memos guerrero... de esta guerra! No 
ya alntiestótico, sino ridículo, me resultaba 
á mí el espectóculo cuando por vez primena 
lo contemplé frente á Verdun, á escasa altu-
ra (relativiamente. Lias taJes ¡nubecitas las 
«(mpujaba el viento hada nuestnas líneas 
como ¡humiatoo die ifaoffensivesi irastrdjos, y 
como ratones asifixiadoa en ¡la carbonera dé 
la cocina iban saliendo de sus cuevas mile* 
y miles die homJbres, para refugiarse en otras 
cuevas... 
¡.Ah, si no fuera por nuestros literato», 
que han «vestido» esta guerra, hermoseáis, 
dola con su fautosía creadora y sus deGóca-
dtoas sentimentaJes I . . . 
Mauricio Viigjnard1 ba hecho justicia á loe 
Ktenatos que, en nomibre del buen gusto y 
del Arte, ((escamotean)) el prosaísmo y kl 
vulgaridad tediosa de esta gigantesca ma-
tanza humana. Este francés, proteico y po-
limóilfioo die aificiones, á la numera do un 
Lipsio, de um Escalígero, do un Fioíno ó ds 
otro cualquiera humanista del Renacimiento, 
no es solio alviador... Gracias á él sabemos 
que esta guerra tiene todavía un enemigo 
más.: la Estética. Y al saberlo, nuestro pa-
cifismo se remacha, y con las víctimas de 
esa heeAtombe (madres sin hijos, esposas sin 
maridos, herraamas sin hermanos, hijitos sm 
padres) nos viene á la memom, obstmarU 
y tozuda, la frase ti-emonda de Foijóo: «¡Si 
yo quiisdera. catalogar á.los ladrones mas fa-
mosos que hubo en el mundo, comenzaría por 
I Alejandro Mogino y Julio César!» 
GURRO VARGAS 
A las dos y inedia en punto empezarán 
las pruebas cürrtí&pomdientee al séptiuio día 
de carrera^ do esta reuníión, corriéndose en 
primor lugar el «Premio Marsella», de 2.1ÜÜ 
metros, en el que tomarán parte los caba-
iktó uiilkares: uSopapo», 72 kilos, por don 
Adolfo Botín; uV.iviJnda», üü, por D. Car-
Aunque en ei uhouidioapu aparece muv re-
( :. /.ulo oon respecto á sus rivales, «Togo» 
y ((Vivicuda», ((Sopapo» es nuestro favorito I 
tm esta carrera. 
En el «Premio Guadiana», de 1.000 me- ! 
tros, intervendrán: «Milton», 6tí kilos, del i 
conde do la Cimera; u K m a k i , 64, del eon- ! 
de de los Andes; «Chispero», 59, de J. Par- , 
ladé; ((Mimo», 56, del coiiide del Rincón; 
«TaJly lio», 56, del marqués de Valderaij; ' 
«Guadalquivir», 52, de J. Parlado; «Mela», \ 
51, de Andriatorrepaima; «El Inca», 45, del '. 
conde de la Cimera; «Mimosoo), 40, del mar-
qués de Villamejor; «Clavol», 40, de J. San 
Miguel; «Alí», 40, del duque de Alburquer-
que, y «Adelvi», 40, del marqués de Val-
deras. 
«Karnak)) señalamos como ganador en esta 
can-era, que promete ser lucidísima por to- I 
mar en ella parte caballos como ((Milton», ': 
((Chispero» y «Guadalquivir». 
Eu tercer lugar aparece el ((Premio Due-
ro» (á reclamar), oooi 1.000 metros de d'is- : 
taucia. 
Están matriculados: «Kollé» (7.500), 56 i 
kilos, del marqués de Perales; ((Guadalqui-
vir» (6.000), 55, de J. Parladé; «Pepito» 
(5.000), 53, de Antonio Maura y Gama-
zo; «Skunce» (5.000), 53, del duque de To-
ledo; «Dinette» (5.000), 51 1/2, del comde 
die la Cimera; «Birthmark» (5.000), 51 1/2, 
de J. San Miguel; «Alphonsine» (5.000), 
51 1/2, del duque de Tcledo; ((Tragedia» 
(5.000), 51 1/2, de J. San Miguel; «Mar-
cella» (5.000), 51 1/2,. del conde de la Ci-
mera; «Iris Emigrant» (3.000), 51, de Peña-
Viama; «Madame Card» (3.000), 49 1/2, del 
marqués de Martorell, y aSonia» (3.000), 
49 1/2, del marqués de Villamejor. 
Aunque la suerte no ha sido muy defe-
rente con ella en la presente reunión, ((Ho-
llé», la hermosa potranca del marqués die 
Penales, debe clasificarse en un gran lugar. 
((Premio Rat-Penat» (de 1.600 metros) se 
titula la carrera mixta que ocupa el cuarto 
lugar, siendo las insoripciomes: «Hey Didd-
le Diddlo), 68 kilos; .dé L. Niguet; «Cha-
riing Cross 111» (7.500), 67, del duque de 
Toledo; «Saint Marc 11», 64, de P. Ma^ 
tbieu; «Tataniia» (7.500), 59, del marqués 
de Villamejor; «Maasky», 58, de P. Tbéae; 
((Ara» (7.500), 57, del marqués de Valde-
ras; «Lasteol» (7.500), 57, de Andriatorre-
palma; «Sanguinario», 56, de J. San Mi-
guel; «Eou de France» (7.500), 55, del mar-
qués de Villamejor; «Tiibsy», 54 1/2, P. Thé-
ze; «Verdum) (7.500), 51, I . J. Oazés; 
((Tbî s^y)) (7.500), 49 1/2, Pastrana^Díez de 
Rivera; ((Mimuit Sounat» (7.500), 49, Jeau 
Lioux; «Dorax» (7.500), 49, duque de Pas-
trana, y «Winking GM» (7.500) 47 1/2, 
dé J. San Miguel. 
Reservado, seguramente, ((Charing Croas» 
para la carrera «Fulmen», ((Maasl^» hará 
un lucido papel si no le sale al encuentro 
ed ((neurasténico» «Verdun». 
En el «Premio Fulmen» (1.800 metros), 
primera parte deJ «Handicap» doble, están 
inscriptos: 
«Renard Bleu IXI», 62 kilos, del marqués 
de Martorell; «Saint Georges», 60 1/2, de 
J. San Miguel; (cStanborough», 60 1/2, de 
J. San Miguel; «Gratias», 58, de V. Bour-
geoi^/; «Pafntagjr'uell», /58, del marquési de 
Martoreül; ((Inkermainn», 68, dell duque de 
Toledo; aCSharinig Oross n i » , 62, del duque 
de Toledo; «Crash», 50, de P. Tháío; «San-
gha», 50, dei marqués de Villamejor; «Saint 
Mai'c II», 47, de P. Mathieu; «Sandusky», 
47, de P. Maithieu; «Bamite», 46 1/2, de 
P. Théze; «Epsilon», 46 1/2, del marqués de 
Villamejor; «Benedictin de Soulac», 46, de 
F, Monnier; «Mlle. d'Hotot», 46, de P. Thé-
eé, y (cRoi de la Landie», del duque de To-
ledo. 
La cuadra Mathieu, representada por 
«Saint Miare U» y «Sandusky», debe resultar 
vencedora en esta prueba. 
Y para terminar lal fiesta figura el «Pre-
mio Sybiila», de 3.200 metros, con vallas; 
estandó en él matriculados: 
«Saint Maro II», 78 kilos, de P. Mathieu; 
((Fil d'Ecoss®»» 77, de P. Mathieu; «Lam-
mermoor)), 76, del d'uque de Tolbdo; «Anglo-
Saxon», 76, de P. Mathieu; (cRoi de la Lau-
dé», 74, deJ duque dé Toledo; «Odda», 73, 
del marqués efe Martorell; i«Po», 73, de 
Mme. A. Doux; «Benedietán de Soulac», 70, 
de F. Monnier; «Mohéli», 66, del marqués 
de Martorell; ((Va Tout», 66, de L. Bloy; 
«Scapin», 66, die P. Théze; «Monfort», 60, 
de L. Bloy; «Parntrnche», 60, dé P. Théze; 
«Berlingot», 60, de P. Mathieu; «Winking 
Girl», 60, de J. San Miguel, y «Salanio», 60, 
del marqués de Murrieta. 
Acordándonos de la prueba equivalente del 
día -dltimo, Señalamos á «Saapin» como triun-
fador, seguido de los grandes saltadores de 
Mathieu, de (cLammermoor», «Odda», . etcé-
En fin; ésta tardé saldremos de dudas «de-
finitivamente» respecto á los caballos gana-
dores; pues, como mis lectores sabrán muy 
bien no hav labor más ingrata que pronos-
ticar acerca de alcio tan variable oomo las 
faenas de los «cracks» de I09 hipódromos. 
• • * 
En el «tattersall1» celebrado ayer tarde fue-
rom adquirid'oa Boq cabadlos «Gratias» y (fCo-
lis-Postalb) por el marqiiés de Aldamai; «Do-
lomite», por el duque de Gor; «Mela», por 
el regimiento de Lanceros del Príncipe; 
«Clavel» por él escuadrón de la Escolta Real, 
y ((Fripórf», por S. M. el Rey, que llegó al 
hipódromo á primera hora, acompañado por 
el marqués de Viana y loe señores Luque y 
Óienfuegos. P L E Y S 
ACCION S O C I A T CATOLICA 
En Valderas se ha inaugurado una hermo-
m casa, destinada á los obreros católicos. 
Revistió ei acíb gran solemmidlad, y as¿s-
ticron lias4 autoridades, los profesores del̂  
Seminario y numerosísimas personas. 
Ein la. fieita inaugural haMÓ elocuentemen-
te D. Juan Alonso, presidenile de la Casa 
Social Católica, tratando en BU disertación 
de loé beneficios que reportan á las ct'Jases 
dlrabajadoras estof Centros, y haciendo ver 
la necesidad' que hay dé fomentar las insti-
tución^' que tan directamente llevan la edlu-
oación moral á los oba-eros. 
Siguióle en el uso de la palabra el Con-
siiliarso D. Teodoro Sánchez, canllando las 
vifflitajas dtel tocáauBDlo oatólico y comparán-
dolo con el socialismo que pnocüaman los 
agitadores revdliucionaraois. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
El edificio, que es de niuevia planta, reunte 
to<5as cuantas condicione;' puedien dieinarse, 
y se han insteuado ya en él lo» Sindicatos 
'.Vgríoolas y la Caja do Ahorros. 
TMirante los aictos celebrados, el entusiasi-
mo fué grande. 
• -MImero dé socios con qu^ .cuenta la 
Casa Social Católica ee crecidísimiv 
CRITICAS TEATRALES 
" D o ñ a M a r í a C o r o n e l , , 
COMEDIA EN DOS ACTOS, ORIGINAL 
DE DON PEDRO MUÑOZ SECA 
o 
E N L A E A 
Doña, María Coronel, para librarse de la 
persecución, sensual del Rey Don Pedro el 
Cruel, se abraaó el rostro, privándolo de 
una hemosura que ponía en peligjro á gu 
virtud y á su honor. 
Gabriela, lindísima joven sin fortuna, en 
su belleza tiene un enemigo. De dondequiera 
que la reciben, como mecíinógraia ó como 
señorita dé compañía, han de arrojarla pron-
to, porque, involuntarLamente, introduce ki 
perturbación, ya que todos los hombres se 
enailioran de eüla hasta perder el tino. 
Por reoomendación de una buena ¿señora 
(buena y tonta de remate) entra en casa 
de una viuda que tuvo accidentada histo-
ria antes de contraer las primeras nupcias, 
y que está á punto de oontraer tari .cundas 
con un duque armiñado, viudo, una de cavas 
do.s hijas casará com el sobrino de aquélla^» 
palia que todo se quede en casa. 
Pues allí,'como en todas partes, Gabriela 
hechiEa, contra toda su voluntad, al sobrino, 
al duque, á tres contertulios (porque á lia 
tertulia no van más) y al ayuda de cámara. 
Todos olios se le declaran, y apuntan suge. 
rimientos afrentosos, y no se le declaran 
más, porque en la comedia no figuran más 
varones..; 
Desesperada, al cabo, en vez de cantar 
con la «ScnámbuilaM aquello de «Mea belta 
ms funesta», ó de musitar el resobado «; Ay, 
infeliz de la que nace hermosa!», se acuerda 
de Doña María Coronel, el episodio de cuya 
deformación leyera oportunamente al final 
del primer acto, y pone fuego á sus_ ropas. 
Por fortuna, la servidumbre apagó el 
incendio sin que Gabriela hubiese sufrido la 
miij) leve quemadura, y... cae definitivamen-
te el telón, aunque no el metálico, como era 
lógico; y losi espectadores, como sí es lógico 
eu r-aso de fuego, se marchan, sin que pue-
dan sospechar si la inresistible belleza con-
tinuará haciendo estragos, ó si, esparcida la 
noticia de su afeamiento frustrado, los hom-
bres que la trataU se decidirán á ser un po-
co menos inflamables y á tener un poquitín 
dé vergüenza y de sentido común, entro 
otras cosas que faltan á los que intervienen 
en la obra del Sr. Muñoz Seca. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
E L C O N G R E S O D E V I E N A 
C O N F E R E N C I A D E D O N E L O Y BULLÓN 
INAUGURACION DEL CURSO DEL INSTITUTO 
DIPLOMATICO CONSULAR 
* * « 
El autor ,de «La frescura de Lafuente» y 
de ((El verdugo do Sevilla» abrigó el noble 
propósito, ail ponerse á escribir la obra es-
trenada anoche, de bacer una obra senti-
mental, fina, hasta com trascendencia so« 
ciológica... 
Pero la realidad no ha respondido á sus 
intelntos..., totalmente. 
Y es ique no en vano se cultiva con asi-
duidad la astracanada. Concluyen por atro-
fiarse otras dotes y por viciarse no sola-
mente el estilo y el léxico, sino aun la ma. 
ñera de concebir. De ahí que en ((Doña 
María Coronel» el propio asunto, el mismo 
pensamiento, eea una astracanada, como 
puede deducirse de la mera exposición y re-
sumen que acabamos de servir á los leoto-
res más arriba. 
Claro que no faltan, los chistes fundados 
en el retruécano y combinados con los 
apellidas, etc., etc. Un señor se llama «Rue-
| da)) para que «gn-e» cantidades en un Ba«, 
i co. Otro se apellida ((Pino», para que, reíL 
1 riéndose á un barómetro, se diga: 1 Es de 
| ((peino» ! ; y ((Pino» proteste: —| No!, etcó-
j tera, etc. ] Mas oomo el Sr. Seca juzga, y 
• lo dice en la producción que criticamos, que 
; tales facecias son tan irreaistibUes como la 
i hermosura de Gabriela 1... ¡ Cualquier día 
; se corrige I 
Los caracteres, efectivamente, son todos 
1 de una pieza... muñecos, no personaE. Hay 
1 muñeoos graciosos, y «Suárce» y (tDaña Ciar-
j rita» pertenecen á esa cíase dé muñecos. 
Un «cauplet», muy popular, ¡artístico, por 
m'lagro y rarísima excepción!, asegura que 
también los muñecos lloran y aman y a&o-
• irreoen, oomo si tuvieran corazón en sus 
j ouerpecitos de serrín. 
Los muñecos del Sr. Seca confirman la 
| apreciación del ((couplet»». Alguna escena 
sentimental, que entre ellos se desiarrolla, 
; está bien... 
* * « 
La señorita Aibadía «Gabriela» realizó ayer 
I um trabajo do fuerza y dé. matización ver. 
i dáderamente admirablé. Se penetró die 5o 
i que hay de verdadero, dé noble y de hermo-
| so en la concepción generadora de la oome-
I dia, y que no cristalizara bien en lai forma; 
á saber: la defensa de la castidad, las an-
sias de un vivir honrado, y supliendo con el 
gesto, con la voz, las deficiencias del come-
diógrafo, logró emocionar y ser llamada di-
versas veces al proscenio. 
En cuanto los papeles lo consentían, me-
recieron bien del Arto la señara Ariño, las 
señoritas Alba, Momeró y Geílabert, y los 
señores Thuillier, Mona, labert, Manrique 
y Ariño. 
Eí público interrumpió algunas veces la 
representación, con aplausos, y ovacionó al 
autor al final1 de las dos jomadas. 
R A F A E L ROTLLAN 
D E L A C A S A R E A L 
Su Majestad el Rey recibió en audiencia 
á los marqueses de Cortina y Casa Pacheco, 
y fué cumplimentado por el conde de Gavia. 
Después despachó con el oonde de Roma. 
Su Majestad la Rena Doña Victoria 
|)a)p<1ó diumnte la mijdiñanajf etn vjdkaBiáySl, 
por la Casa de Campo, en compañía de las 
Infantitas Doña Beatriz y Doña Cristina. 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria fueron cumplimentados por 
los marqueses del Rafal. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá, Ar . 
zobispo electo de Valencia, D. José María 
Salvador y Barrera, estuvo en Palacio 
ofreciendo sus respetos á Su Majestad la 
Reina Doña Cristina. 
Ya se ha. comenzado á recibir en Pa. 
lacio los lotes de fundas con destino al Ro-
pero de Santa Victoria, i 
En la cacería regia dte «El Rincón» se 
cobraron las siguientes piezas: 22 faisanes, 
662 perdices, 68 liebres, 275 conejos, 187 pa, 
tos y 32 varios; total, 1.246. 
Se dice que el día 20 del actual <t* 
celebrará en Trasmiulas una cacería, á la 
que asistirá S. M. el Rey. 
b̂. Su Ma i estad el Rey, acompañado del 
director de Caballerizas', Sr. Cienfuegos, es-
tuvo durante la tarde en la Casa de Campo. 
Su Majestad ka Reina Doña Victoria 
y S. A. la Princesa de Teek pasearan á pri-
mera hora dé la tarde, en automóvil, por 
la Manoloa y par la Casa dte Campo. 
E l c o n c i e r t o G e o r g e s c o 
La Agencia Fiaibra, .nías' camunaoa la 
g^ufetita •njoticiia: 
«El emcargaido de Negx>cjo.i de Ruma, 
mia, nos ruega llagamos público que ni 
patrotiina, mi initerviene, en modo algu-
no, en el anunoiadio concierto que darán 
1<0B eispo.sos Georgesco, eil 16 de este mes, 
en uno de los hoteles de esta corte.» 
En el salón de actos de la Real Aca-
demia de juri/sprudencia y Leglsiación, 
celebró ayer tarde iel Inistituto Libre de 
En&eñanzu de lais Carreras Diiplomáti-
ca y Consular la solemne apertura del 
cunsp de 1916 á 1917. 
El secretario de la AcadeiriiLa, don 
Adulfo Pons y Humbert, dió lectura de 
una l-n.teneisa'nte y detallada Memoria, en 
la que se ponen de manifie/sto lois resul-
tados obten idus por el Instiíuto Dipílo-
mático y ConsjuüjBir durante el pa^dlo 
curso. 
La lección maugural estuvo á cargo 
del ¿lustratdo catedirátücb I>. E]!o(y Bu-
llón, que expSica en el Instituito Diplo-
mático y Conisuiar la asignatura de « Hiis-
toría poütica contemporánea de los pue-
blos europeos y asiáticos »• 
E l Sr. Bullón, con, gran eloouenoia y 
ciOn no menor erudüaión, habló del Con-
greso die Viena que en la capitail de 
Austria se celebrara á raíz del desas-
tre napoleónico, y en el que los jefes die 
Estado de los puebíos europeos trataron 
de establecer las bases para una paz fu-
tura. 
E l día que acabe la actual guerra—dijo 
el Sr. Bullón—, se t ra tará también, co-
mo entonces, de establecer fas reglas die 
convivencia initennacional. Por esta ra-
zón, lo que se hizo en el Congreso de 
Vitena para la reoonstituoión. die! mapa 
de Europa, deberá tenerse muy en cuen-
ta por los Gobiernos de hoy.. 
Hizo después el conferenciante una re-
Jiación de las fuentes históricas de oci-
nockniiento que pueden' servir pana el es-
tudio de la labor realizada por el Con-
greso de Viena, citando, entre ellas, les 
documentos y lexpediioníes que se cotn̂ -
servan en líos archivos de los Ministe-
rio de Negocios Extranjeros de las na-
ciones que asistieron, al Congreso. Hizo 
especial mención de ^os siete leigajos 
que se guardan en nuestro Ministerio de 
Estado, v refirióse, por último, á diver-
sas obras y Memorias autohiográficas, 
escritas por personajes que tomaron par-
te en el •Ooingreso, haciendo un cumpli-
do elogio de aquella de que es autor él 
señor marqués de Villau/rrutia. 
El Sr. Bullón pasó á exponer el jui-
cio que puede merecer la obra llevada á 
cabó poir los diplomáticos que, represenr 
tando á las diversas naciones, asistie-
ron al Congreso de Viena. 
Aunque cuando se convocó y cuando 
se reunió—decía lei Sr. Bullón—, se ase-
guraba oficialmente que en el Congreso 
de Viena iban á arreglarse ios asuntos 
de Europa, es lo cierto que las potencias 
llamadas antonbmásicamente aliadas, 
esto es, Inglaterra, Rusia^ Prusia y Aus-
tria, tenían secretamente: decidido ser ellas 
las que los arreglasen. Y así, un diplo-
mático, el que actuó de secretario del 
Congreso, pudo decir, muy justamente, 
que en él no se trató de otra cosa que 
del reparto de los despojos del deshecho 
imperio napoleónico. 
A pesar de las espléndidas fiestas que 
en la fastuosa corte austriaca se cele-
braron, con ocasión del Congreso, las 
neg'ociaciones entre Dote diplomáticos dis-
taron mucho de ser amisitasas. Tan cier-
ta es icsto, que, desde los primeros días 
d¡ed ConigncBO, hablóse ya de guerra por-
que las naciones aliadas, Inglaterra, Ru-
sia, Prusia y Aujstifía, no llegabaim á 
entenderse en la defensá de los que leísti-
maban sus intereses y sus api raciones 
territoriales. Unos y otras unían' estre-
chamente á Rusia y Prusia; pero, ante 
los intereses mancomunados de estas 
naciones, e£evábanse los dé Inglaterra y 
Austriai. 
E l Sr. Bullón elogió grandemente la 
táctica, hábilmente diplomática, desamor 
liada en lals disousiones dtej' Congreso 
por el embajador de Francia, que supo 
rodearse de las naciones débales. 
¿ Y qué hizo en aquel Congreso Es-
paa, que fué la nación que más contnL 
buyó, don la guerra de la Independiencia, 
á la caída del imperio napofleónico? ¿Qué 
hizo España, que era la nación que es-
taba en mejores circunstancias para im-
poner oondiiciones ? Esta—replicaba el 
Sr. Bullón—es, sin duda, una de las pá-
gi'nais más tristes día nuestra histionia cdn-
temporánea. 
Y nb fué l a culpa sólo de nuestro 
embajador, el marqués de Labrador, aun-
que bien claramente dlcmostró su inep-
titud. Fué también la culpa del Gobier-
no y d'c üa opinión pública españoles; 
porque Bfi dió el caso de que fuimos al 
Congreso de Viena ' sin llevar un prld-
grama. 
En cambioí, fué habilísima la gestión 
del embajador francés, quien, llegó á con-
seguir la firma die un Tratado, en cuya 
virtud1 Inglaterra y Austria defenderían 
á Francia contra las aspiraciones de Ru-
sia y Prusia. 
Todos los atropellos, todo lo que con-
tra la justicia y el derecho realizó Na-
poleón con su espada, lo hicieron con 
sus plumas los embajadores de las po-
tencias louropeas en el Congreso de Vie-
na; pues no se tuvieron en cuenta, ni 
por un momento, las aspiraciones nació, 
nales dte los pueblos. 
Hizo notar el Sr. Bullón la repercu-
sión que en el Congreso dte Viena tuvo, 
al ser óonocida, la evasión de Napoleón 
de la isla de Elba. Este solo hecho de-
te rmiinó un mayor apresuramiento en 
las gestiones llevadas á cabo por los ói. 
plomáticos, hasta que, en Julio de 1815, 
se firmó el acta. 
Esta acta no fué firmada por nuestro 
embajador, en vista de que las preten-
siones presentadas por España no fueren 
atendidas, si bien as verdad que dichas 
pretensiones, más que nacionales, eran, 
en realidad, dinásticas. 
Y se dió el tritsite caso de que, mien-
tras otras naciones, que tenían menos 
derechos que España, obtuvietion ronce-
piones territor.iaf.es, España, que ((TTV-
tribuyó como ninguna otra á (a '-aida 
del imperio napoleónico, no sólo no las 
obtuvo, sino que fué obligada á devolver 
á Portuga1, la plaza de Olivcnza. 
Examinando el acta final del Congre-
so de VLena. el Sr. Bullón clasificó sua 
acuerdo® en dios clofseB : acuerdlo|8| tjBw 
rrituriaiics y acuerdos jurídicos, y enea' 
neoió illa importancia y ia trascenden 
cia de estos últimos, en cuya virtud que. 
dó prohibida la trata de negror y aiboli-
da, por lende, la esclavitud ; quedó esta-
blecida la libre navegación por ios río» 
¿ntemaojonaies, y se hizo una cktóihca. 
ción de los agentes diplomáticos. 
En camibio', fué funesia la obra del 
Congreso de Viena por ,1o que se refiere 
á ija reconstitución del mapa do Europa, 
es decir, por io que se ref.cre á k)6 acuer* 
dos territoriales, expliidándo^.' así que 
haya merecido tan severos anatemas. 
I^a labor del Congreso de Viena fué 
tan napoleónica oomo la reallizada por 
el propio Napodeón, si bien careció del 
brillo de la gloria que á la suya dió con 
Jos triunfos de sus armas el genio de 
la guerra. 
Esta verdad es una lección elocufen-
ti&ima, porque, cuando de reoonstitucio. 
nes nacionales se trata, no debe oírse 
sola la voz de la ambición, SÍPWD también 
la voz deá derecho. 
¿ Qué queda hoy del Congreso de Vie-
na ?—preguntábasla el Sr Bullón. Y res-
pondiéndose á sí propio, contestaba: 
No queda nada. Quedan sólo el eco de 
las fiestas mundanas y la habilidad y la 
sutileza desplegadas' por algunos diplo-
máticos. * 
Terminó el Sr. Bullón su notabilíma 
conferencia, diciendo que las lecciones 
que de (ella se desprenden; deberán ser 
teñidlas en cuenta para lo porvenir poc: 
gobernantes y por gobernados. 
El coníerencaante, que en muchais «ate»» 
sionos fué interrumpido por grandes 5' 
justísimos aplausos, recibió muchas y muy 
sinceras felrlcitacáones. 1 
S O C I E D A D 
rosqs iON 
Se ha (posesionado del cargo de ^deáai 
de la S. I . M . , dte Vailadolid, ed muy; 
ilustre Sr. D. Ildefonso López Gómez, ca* 
nónigo penitenciario de la misma. 
áOtTlSTA NOTABLE 
Tenemtois noticias de que, en el próxí* 
mo mes dte Enero, tendrá lugar en Ma-
drid el estreno dte una sinfonía, por la 
orquesta La Filarmónica, que dirige & 
Sr. Pérez Casáis. ; 
Se trata de un distinguido joven bll^ 
baínO, D. Andrés de Isa si, nieto del mar^ 
qués de Barambio, y que casó el 28 cW 
Octubre último con la bella señorita Inéí 
de Oloscoaga. 
Es compositor notable, cuyas obras 90, 
han ejecutado por las mejores orquesta» 
de Berlín, como asimismo obtuvo el se-
gundo premio, en un concurso internaoia. 
nal de poemas sinfónicos, en Stockolmo. 
ENFEBMOS 
La marquesa de Griñón, condesa viu-
da dte Villaniezo, estaba anoche, á las; 
ocho y media, en muy grave estado; pue» 
se le ha complicadlo el catarro pulmonar? 
oon una afección cardíaca. 
La bella condesa de Almaraz se etn» 
cuentVa muy mejbradá de la dolencia 
que ha meses padtece. 
•<»" La distinguida señora de D. Caía-
los Alvarez Guijarro, y D. Juan Donoso 
Cortés, se hallan enfermos, aunque, pon; 
fortuna, nb de cuidado. 
CBVZAM1ENTO 
En la iglesia de la Concepción de Ca/ 
latrava se verificará en breve la cererm* 
nía de armar cabailero y vestir el hábitdt 
en la expresada Orden militar á los her< 
manois Sres- Quijano de la Colina, perte-
neciiantes á ilusf ne familia de Santandteiv. 
VIAJEBOS 
Han regresadó: de sus posesiones de 
la provincia de Jaén y de Villagarcía^ 
respectivamente, ed ex diputado D. José' 
María Márquiez y Márquez y D. Satur» 
niino Calderón» y Ceruelo, y sus distlav 
guidas familias. 
BODAS 
El 26 del corriente se unirán en lazos 
otemos la preciosa señorita Blanca Mo^ 
líns y Bilbao, hija del teniente coronel 
de Estado Mayor, D . Garios^ con el dis-
tinguidb joven D. Ramón Ussía y Cu^ 
bas, hijo de la marquesa viuda de AL 
dama. 
••- Eil 8 dte Dioiemhre tendrá lugar el 
enlace d'e la eneantad'ara señorita Blan" 
ca Aragón y Carrillo de Ailibornoz, hija 
de los marqueses dte Casa Torres, con 
el opulento aristócrata D. Gonzalo Rie^ 
na, hijo de la condesa de Mora y her. 
mano del marqués dé Casa Riera. 
Kn Enero se verificará el matrimo' 
nio de la linda señorita Rita dte Trave 
sedo y Bernaldb de QUÍTÓS, hija mayoi 
de ios marqueses de Sania Cristina, con 
el ilustre conde de Montefuerte. 
. ••- Por último, en breve se prosterna-
rán ante el ara santa, la bella señorita 
María Ossorio de Moscoso y Revnoso, 
hija mayor dnl duque de Maqueda y nie-
ta de los condes de Altamira, con el ilu» 
tnado abogado D. Leopoldo Barrón. 
E L ABATE FARIA 
E n l a E s c u e l a N a v a l M i l i t a i 
Ayer han aprobado en los osámenes cíe 
Trigonometría, de la Escuela Naval, los opo 
sitorev número-. 99 y 102. 
Aquél, 3>. Rafael F. de los Ríos, loirrt 
en el ejercicio de la mañana la puBtuación 
de 5'6, y en el de la tardo, la de S'O. Este, 
D. José Pérez, tuvo en o! do la mañana 
2'6, y en el do la tardte, S^. 
Federación de Asociaciones 
del Extrarradio 
El Comité de las nueve Suciodudef; que 
forman osta Federación se lia ruunido n»»' 
oiontomento y lia temado. Mitre trtroa acuer-
dos do importancia, el de acudir á la infor-
mación abierta en el Seaiido ffebtre 0I pro. 
yecto dr; ley de rebnj;! d̂e tnriíu» 
de tranvías, y solicitar do !a supmo-
ridad sea pronto un hecho el tic ur'.janiza. 
OIVÍQ flal F.*t.r,irrmHn dn Madrúl 
D o m i n g o 12 de Au^icmcrc de ¡ 9 1 6 ( 4 ) , E B A T I M A D R I D . A ñ o V I . iV 
U N A C A R T A 
D E L P O N T Í F Í C E 
L a noticia 08 ya pública. Se sabfU 
qutí <lo la Junta Oefctm. constituida 
piira lo elección áeí moimmelito na-
ciujial al Sagrado CUJU/OJI de Je.sai.s 
uabia partido un mensaje, i inuadopor 
ia Idluquesa de la Couquiáta, pidirüdo 
4 Su Santidad Úgo extraanliuano pa-
ra, esa obra, que t ambién se puede ila-
í ia r fxtraordiuaiia. Mas la ^enerali-
iud del público nO podía imaginarse 
que se tiutana de un asunto de tan 
enonme iniportaacia áeatio del orden 
eepiii inai. Aun aboia. (r.u- ilos perió-
dicos lian dado ya ia>:on ée ello, hay 
ana. «-rali parte, la mayor parte (pmá, 
de leetoreM. que. al ÍCKT la novedad, na 
Be lian dado m a n í a de todo e.l valor 
•4ue tal concesión oneiféra. Eeiamóa 
.<><. españoles tan aix^tuuübrados á que 
de Roma ise nos envíen dones para 
nuestras almas, (pie se reciben, con 
Btfradecámiento, mías «i "propie 
ú e m p o , con esa pasiva LrainjaiÜKtiad con 
que Jos hi jos mimados a.úsniten los re-
palos de que sus padres les eoiman. 
Todos los ánde 80 .publica la Bula, y, 
ííiendo como es, una fi: sia la solemni-
dad con oue se anuncia, bien coniadi^ 
perso.nas toman parte en ella, emno sí 
esa fílente de sraeias deb.:e:..e, correi 
perpetuamente y su renova-ión no 
iuese una nueva v partidilarí .sima gra-
cia. 
• Ksta vez es preciso que to;los los 
oídos se abran, ojüe todos loe pedios 
N animen y que todas la<? voces estén 
preparadas á uspoiiiJer con un himno 
de pra t i tüd paxa el d ía en que se haipa 
ífeétivo el privilepió que ise; nds con-
cede. No sorá inoportuno oue nuestra 
memoria xe uerde lo que son las in-
Siáínencias v lo que es un Jubileo'. Lo 
que representa y ánoierra en sí el l la-
mado de la Porciúnioula. V, después, 
censar que ése teisoro, mauaniial de 
perdón, será traído al cerro de los 
\nsreles, al oenivo de Esoaña . donde 
c o n e r á como a'nía purifical'iora, no 
ana vez al año, sino constante, per-
petua, diiariamiente. ¿ H a y lailyam otro 
punto de la tierra que gQQe de una 
concesión semejante, como no sea l a 
cáudad de Asís? Be verdad que tam-
poco hov otro punto donde una nación 
se centiailice v se unifique como aquí 
oara adorar a l Rey de las naciones. 
¡ M u y grato ba sido al corazón 'de 
nuestro Sant ís imo Padre este lionie-
naje. que por sus augustas manos Le-
mos querido ofrecer á Jesucristo I ; Y 
qué ampliamente ha resipondido. con 
^u paiternal benevolencia 1 
Yo no puedo hacer que mi pobre 
voz llegue hasta el iso.lio del Pontífice 
oara dar testimonio de gra t i tud; pero 
sí puedo hacenia llegar ai Cielo, y pe-
dir que sobre «u frente soberana re-
caigan todos los bienes que nos otor-
ga. Y conmiig-o jvldan por E l cuantos 
lian de participar de ese perdón uni-
versal ; tan consolador, en etstos tiem-
£09 de prueba ! Para la duquesa, que 
la merecido la hermcisa carta res-
mes ta á su mensa je, sea el parabién 
le todos. Débesele la «conquista)) pa-
cífica de un vasto y í'ecimdo terreno 
BU el país de ila guacia. La 'Junta üen-
trad, los adictos á la idea, y en espe-
cial el iniciador ele ella, Sr. García 
í lod r igo Noeedad, tienen derecho á la 
más grande y íiulce satisfacción vien-
do su oibra realzada cor la bendición 
de que ©s objeto. ; Afortunada empre-
sa, piedra feliz que, como la de Ore-b, 
ha. de manar agua ciistalina ! 
Ahora se hace más preciso corres-
ponder al favor que nois espera para 
cuando el monumento esté terminado. 
Y es casi apremiante ei deber de 
coadyuvar al buen término- Hace fal-
ta que la idea se extienda mds, que el 
¿n siasmo cunda y oe propague, que 
los donativos continiien, dando impul-
so al trabajo comen'-sado. Recuerden 
los que ya han dado que no está pro-
hjMdlo volver á dar. Divulguen la no-
H( | de las gracias que nos están pro-
.netid^s. Es una buena nueva nara to-
dos. Sepan cuantos se lian interesado 
ttn favor de la Ermita del ra imen que 
también para esté nroveeto, deriva-
ción del primero, hay recompensa 
nfr. -ida. En la hora de la muerte, la 
limosna con que un día cnntnibuve-* 
ron >:e ] . s presentará en forma de i n -
dwlp-encia idenaria... Ante promesa 
ial . ..•onién no acudirá á deprtsltnr sil 
mmiedíi. día cobre ó de plata? Dblipa-
¡ÍÜS estamos para -con el Pana; y fuera 
on deber ila corteisía el «cii^ir en bus-
ca do tan grandes bien vs. si no fuera, 
ante todo, mía necesidad del alma. 
¡Apre^r/rémonos, para que pueda 11P-
par pronto <A din VPT terminada la 
difí'-il ennu^sa, y a legrémosos de ver-
l a en tan buen camino. V^rehando -por 
^ . podremos llegar á decir, con el 
«"Magníficat» : 
«Glorifiquen nuestras aílmas Se-
fior. noruue lia obrado en nosotros 
grandes cosas.» 
SOLEDAD RUIZ DE POr.ítiO 
L O S A L B O R O T O S 
E S T U D I A N T I L E S 
E N B A R C E L O N A , LOS ESCOLA-
RES A P E D U E A N A L A P O L I C I A 
D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
—o-
PREMIO MONTILLA 
Según luoticias rec-ibidas do fotiuín, las 
IBü pesetas (pie do la p.-i.-ión de la caréz 
áe San Femando, otorgada oosno pdstuautt 
pocoinpensa aü teniente de las tueiv-as regu-
BUVfXi indígenas D. Fernaaido Moaíiila Pó-
rez-Esorich, dedica ©1 annaflitísimo padre del 
finado á recompcnsaT al soldado de mejor 
conducta de la conqiañía á cp.io perteneció 
tu malogrado liijo, le lian sido oto:igadlals á 
& clase de dieha unidad, Abdel-Rad^r C. Mo-
•lasned Ma.susi, por oonisUícraj-le todos las 
pificiaües el mejor a¡oreedor al premio. 
El referido moro ha escrito al teniente 
íoronel Montiilla. nna. sincera carta de iĝ -a-
iitud, on ln que dice qno España es siu se-
gunda patria. 
Maiwla la tercera compañía de las refcrkUafl 
fuerzas, á la que pertenece el premiado, el 
Oa|pitán ü . Joaquín HUiaJgo <fe Ckneros, 
dk? la misma precia ción (|ue el héroe, en 
cava glorie.sa memoria iso hr.ce la donación. 
Otrns 125 pesetas la mencionadla' ¡XMI-
eión. iní^resadas en la Caja de la Diputación 
Provincial por el tenante corrnel Mont:lla. 
r-üic pr< ".'<• á una ríe las niru-̂  del Asilo 
dé KlKfitm ^'^ñora de Ins Mrrcetles, dbode 
nació el malogrado oftcáfijl, si:-ndo SU nharlo 
Bhtoteráo directon- de dicho ceutre lenéncc. 
.¡han BBda olor r'; <;.'.-; ¡S ta ni egida Ana Vidal 
I/ípeus. é impuositas & m fwvr en la Oaja 
jde Ahorrus. 
UN'A FABRICA RESTRÜIDA 




Esta mañana loa csítadianuw, entre los 
quiu ihahía mcw'iiiidos qrtjcóa cTeonenitcs ex-
timuw, coincnzaron á levantar los adoqui-
nes, de la vía piibjica. 
L.a Policía acudió, para impedirlo, y íúé 
m iuida con umi llavia de pievlras, viendo, 
be entonces prensada á dar ana carga. 
Fueron det.cnido.i 14 estudiantes. 
En; la puefta de ta CTpávorsikljad se han 
lijado recortes de periódicos, dand-j cuanta 
de los desórdenes de los estudiantil de aqui 
y do los de Granada y Madrid. 
En la cojisión liabida esta mañana 
entro la Policía, y los revoltoáos •resultaron 
heridos cuatro guardiaJ--, uno de ellos, el 
inimero 103, gravementepues como conse, 
DuéÁCia de ama pedrada recihidSa en el pe-
cho, so. le ha declarado la pulmonía trau. 
m ática. 
-O- El capitán general conferenció con el 
Sr. Prat de la Raba, oroyéndoso que trata-
roo d:' la. visita (iue hará el Rey á la Man-
comiunid'ad, una dei cuyas Geslonoe es po_ 
<){'\v que ¡¡resida. 
Alaíiaaia, tiaÜd'rá para Madrid, llama-
do por el Sr. Lerroux, el jefe do la mino-
ría radical del Ayuntamiento. 
•4- Kn Miartorcil so ha inauguTado una 
g)twn fáha-ica Ictei lateoJbWî , 
Les fabricantes dle la cuenca del Lio. 
bregat han solicitado que el Monarca v i . 
Isdlt(a .aquí-'üb imQJortan'te ssema fabril, 
Anuncia e la teleibración de un mitin 
rádñcá] n.cnsuuo, en el que el Sr. Lerroux 
iiabUirá de la situación internacional. 
El e£cultér Claró se ha ofrecido á 
con.- truír el monumento que, por. iniciativa 
de la revivía (¿Arte y Leirris», se proyecta 
erigir en merr.oria del pianista Granados. 
-O- (A-miunican do IgeaJada que un vio-
lento incendio ha destruido la fábrica de 
tejidos del Sr. Noguera, no habiendo (rae 
Inmíenav.ir , atortunUdamen te t dtfegracias 
personales. * • * 
BILBAO 11 
Enú-e otros eis.tablecimi.on.tos fabriles, ha 
visitado la Misión frasceoa dte Estudios Eco. 
nómitji.s (los Altos •Hornos. 
Desde aquí se dirigirá á Siantandor y As. 
t lirias. 
* * • 
SANTANDER 12 
Remolcado por dos vapores ha entrado 
en este puerto el buque inglés «Frederic;), 
que trae averías en las máquinas y roto el 
árbol de la hélice á causa del temporal úl-
timo, que sufrió ©n Jas costas de El Fe-
rrol. 
Procede de Alejandría y trae cargamen-
to de cereales <XH destina al puerto inglés 
de Hull. 
•G- Los comiáicínados franceses han llega-
do á esta población, siendo recibidos en la 
estación por las autoridades y representan-
tea do los Centros docentes. 
Han vieitado los Contras de enseñanza. 
En el Atanco fueron obsequiadas por los 
colegas españoles, asistiendo las autorida-
des a l acto. 
Mañana marcharán á Gijon. 
-v> El brigada del regiraiento de Viaíen-
cia, Bartolomé Ruiz Cañas, se ha suicida-
do, sin que se conozcan las causas de su do-
terminación. 
* * * 
TENERIFE 11 
Al sniberse en éita la inclusiión en el pre-
supuesto extraoidinario de la casitidad do 
siete millones para .el puerto do Lav Palmas, 
y que no .se habí a oan s igna do ca n ti dad algu-
na paia eil do Tenerife, con gran expectación 
se exteriorizaron las prote-tais. 
Em una reu¡uió:i magna, oeiJebrada en el 
Ayuntamiento, se acordó solicitar de los je-
fes dte ilao minorías? que apoyen la enmienda 
de losi diputad'o» Sres. Castrqvitío, Poggio, 
Weyler, Benítez, Rocaraqra, Lázaro y Darío 
Pérez, en solicitud de que se concedan cinco 
milloaios pa>ra ol| ipuerto dle Tseüerife, q-ue 
encuéntrase postergado por el encuanbra-
miento dfel) dle T̂ as Paímas, con grave per-
juicio de lo:1 intereses de la isia. 
Per otra porte, significa la. proposición a-tv 
tnal kí\ d-esr.rgünflen.io d© ímejai? pisrápies, 
aiesiK-itando el1 pleito provin.;,-.iial, lo cual aca-
rrearía la perturh.ición á pistas ¿suias-, per lo 
que Oes re¡pre.-entaciones a-cordaron declinar 
toda î esc/oaisabilidad, manifestándoselo así al 
gobernador. 
Acordóse celebrar nutin^s y manifestar io-
nes iniblif.as v lújQia reuinióu, á la qo?. axmtít-
rán las a-Iiciaildfei' do todos los puebíost- Tas 
isla^. Paii'ma, GaniDra, Hieiro y Asunción, 
paia secundar la protesta do Tenerife. 
» « « 
VIGO 11 
lia femi.-ado cu este puerto, ppxxdcnco 
(M Río de la Plata y Brasil, el vapor ho-
ja-:: dés ((HollantfLas, coiiduci-crdo líio pasaje-
ros, eiitre las que liguian lov 50 boájbiroa 
que forman la dotación de un buque de gue-
ira constniído eai Holanda para. Brasil. 
Embarcaron varios pasajeros, entre rilen 
tres ni.h-ion eres alemanes y do" liliiputienscs 
que han actuado en. varios coliseos de la 
Pem'n ?u la. 
Se embarcó la correipondencia para los Ira. 
perios centrales. 
SESION O l l D L N A l l I A 
LA EPIDEMIA VARIOLOSA 
—o— • 
Ayer, á las once y media de la mañana, 
celebró la Diputación Provincial la se lón 
quiinla del presente pci-i.-Hlo, bajo la presi-
dencia del Sr. Díaz Agero. 
La •pbltmta ée viruela. 
El pre¿idente dio cuenta do habLUse habi-
litudo los barracoac-o del Hospital de San 
Juan de Dius para instalar en ellos á los 
atacados de viruela, habiéndoso trasladado 
á los mininas los que en los primeros mo. 
nientos de Áurgir la <.pii.iim:.;, fueron aten, 
didos en una Glínieu del Hospital Provin-
cial. 
Man i iicsla que el señor ministro do la 
Gobevuaciou ha donado la cantidad do 
o.UUO pesetas para ayuda de los gastos quo 
han de ocasionar ta.les servicios, y propone 
un velo de graciab pura ol Sr. Ruiz J i -
ménez. 
El Sr. Sauz .Matamoros da cuenta do sus 
gcationes como visitador del Hpspitdl Pro-
vincial, .interesando mucho que, al trasladar 
á Bán Juan de Dios á los variolosos, no se 
lleven, á pie, por las calles, ni cu carrua-
jes de plaza, por los serios peligros á que 
esto pudiera dar lugar. 
El Sr. De Carlos croe que no se debe dar 
voto aln-imo de gracias, porque los minis, 
tros no suelen ocuparse jamás do lo que 
respecta á epidemias , hasta que éstas se 
presentan, y dice que es una vergüenza que 
en los tiempos en que tanto se habla y se 
blasona de bigienc; surjan! en la capital de 
España eipidemias que y;i resultan desco-
nct'das en otros países. 
iíl presiden ce dciiende las actuaciones dé 
(los ministros en tales circunstancias, y dice 
que ante la resistencia que ofrece la incuL 
tura de las masas populares, no hay auto-
ridnd que pueda iimponerse tri hacer cora, 
prender quo la vacuna no ce un capricho de 
los alcaldes, sino una garantía, para evi-
tar males tan temibles como la viruela ; y 
pone de ma>nüfiéste él caso de que estos días 
lucran obligadas á vacunarse todos los in_ 
quilines de las fincas donde hubo arada ios 
de viruela, los cuales protestaron de la me-
dida humunüar.itt que Be había-adoptado, y 
fué preciso poner centinelas á la-puerta 
~para impedirles la salidr.. ha-sta que .se con. 
vencerán de la necesidad de vacunarse, &i 
habían de salir ~ b, calle y estar en con-
tacto con la. gente. 
El Sr. Martín Pindado dice que es tal 
la incultura popular on este son t i do, que 
él, hace algunos años, fué, como médico, á 
vacunar á los veoines de un curbio inme-
diato á Navalcarnero, donde estaba hacien-
do horribles estragos la viruela, los cuales 
lio recibieron con -amenazas, y lo habría pa_ 
sado muy mal si no acudan en su auxilio 
las autoridades y .-a fuerza pública. 
También el Sr. Fernández Rodríguez v 
Eernánde:'. Moraicv! intervienen en oí deba-
te, lamentando todos quo no se adopten me, 
d.idaŝ  radicales para desterrar de España 
la epidemia do la viruela, oue sólo se deja 
sentir en los países sin civilizar. 
PérscnaJ. 
La otra parte dé la sesión se dedicó á 
drscutir amplipimente un dictamen de la 
Oomisaón do Personal, con motivo do la 
vacante ocurrida .por jubilación de un ofi-
cial do la clase de terceros, en el que se 
acuerda proponer á la Diputación la refor. 
ma del art. lo del reglamento rvara el ser-
vk-io interior _ de las oficinas, aumentando 
un turno do libre provisión y exigiendo de_ 
terminadas circunstancias para el turno de 
méritos. 
En este debate .se invierten más de dos 
hora?, hacien'-o uso de ta palabra los seño-
res Berg;.a, Llascra, De Carlos y otras; 
Llegada la hora reglamentaria, se levan, 
ta la s?sión. 
S E A P R U E B A . L A L E Y D E E X A C C I Ó N D E 
D E A D U A N A S 
R e s u r g e n e n e l C o n g r e s o l a s c u e s t i o n e s d e l o s s u c e s o s d e G e r o n a , l o s 
d e p ó s i t o s f r a n c o s d e B a r c e l o n a y e l p a p e l p a r a l a P r e n s a 
C O N G R E S O 
Real Academia de la Historia 
En su última sesión presentcl la Comi-
sión do ((Memoria-̂ )) las que debe contener 
ei tomo XV, quo se halla en pren.sa. Esta 
CcmLsiión la. forman los Sres. Pévcz do Guz_ 
mán, Cerralbo, Bonilla, Maura, Ribera, Me-
mndez Pidal y Lema. 
Se dió cuenta del fallecimiento del oo, 
rrospondiente en Zaragoza, Sr. Casas y Gó-
mez de Andino, y fué elegido con la mis-
ma oategoría on Sogovia el .señor Obispo de 
la diócesis, D. llomiji-io Gandásegui y Go-
rrochátegui. . 
Se recibió, con agradecimiento, un dona, 
tivo do libras, en francés, dol vicecónsul do 
España en San Juan de Luz, D. José Gon-
zález, y al Sr. Pérez do Guzmán preseaitó 
el de 1). Guillermo de Osma, titulado, (¡Ca. 
tálogo dle azabaches compostclanos», y los 
veintidós volúmene« de las «Obras comple. 
tas», dol decano de los periodistas españo-
les, I ) . Julio Nombola, y el correspondiente, 
Sr. Torro do Trassierra, las del párroco do 
Caviiedes. D. Mateo Eseagedo Salmón, (¡Mooi. 
te Corbán» y «Da Genealogía Montañesa». 
La Comisión de antigüedades presentó 
seis inXormcs de asuntos vanos que le c.s. 
taban encomendados ; el Sr. Beltrán y Róz-
pide :loyó otro sobre obras didácticas do 
Geografía y de Historia, del doctor don 
Rafael Montes Díaz, catednítico del Insti. 
tuto de Tarragona, y el Sr. Frena, otro, lu-
minosísimo, sobre «Las ediciones del Fuero 
do Cuenca)). Por último, el señor director, 
P. Fita, leyó otro también, .-ohre el frag-
mento inédito de una inscripción romana, 
funeral y poética, de fines del primer siglo 
ó do la época de los Flavios, hallado reoieoi. 
tómente cerca de Adra íAlm^ff-^ 
Los secretarios de Ayuntamiento 
Las ponencias designadas. 
Coinforme ayer decíamos, ai reseñar 
la sesión inauguiioi de la Asamblea de 
Secretarios d t Ayuntamientos, se prece-
dió por la Mesa, en virtud del voto de 
coníjaciza q.ue se le había; dado, á la for-
mación de ibas ponencias encarg-adas de 
estudcar el Rcírlamenfto y preparar las 
tareas para las sesiones venáderais. 
He aquí fcs -señores desig-nado.s y la 
dis-tribucicn: de las Secciones respectiva®: 
Sección primera: Nombramier.tofe.— 
Vacantes.—Forma de proceder para &u 
prowstón.—Concurso y reclamaciones.— 
Kfcursos cantra las mismas.—Presiden-
te, 13. Joa ¡ün Martín, La Coruña; po*-
ntente, D. .Robustiano Zaragoza, Vallado-
lid ; vcoales: D. Francisco Marlín Ore-
liana, Baena; I ) . RcbUstiano Trujillo, 
AímpdióVai4; t ) . Juan Andréu y Castaño, 
(randía; D. | i ian .Vaques Caballero, La 
Palma, y D. Cele(!ipnkii DeJgado, Jadra-
que. 
Secí ión secunda: Capacidades para 
ser secreta rúo,—Incapucidatios.—Incom, 
patlbil-kkidew. — Inl^rinjis. — Licencias v 
excedencias.—Funcioaiess, • deberes y atri-
buciones de los secreiarios.—Pr^ -¿d'eniíe. 
D. Mariamio Ikadejo, Zaragoza; poejmbp, 
D. Antonio López Moreno, Badajoz; vo-
cales: D. E,n.r¡que Tosanlos, AI faro; t'.on 
Joisé Fernández, La Üañeza; D. Juan 
Oríiz, Andújar, y D. José Santos Pind-
11a, Cabanillas. 
Sección tercera : Sueldos.—Jubilaclo-
n©»;—Presidleintc, D. Migud Bravo Fe-
rrer, Sevilla; ponente, D. Enrique Cor-
bella, Lérida; veeaks: D. Juan Ouír.'v. 
Polán (To^od.o) ; D. Teodoro AÍdomá. 
Artesa de Scgrc; D. Ramón Bandre, To-
fosa, y D. Manuel Fare.lo, Pelvis. 
Sección cuarta: Correcciones diiscipli-
narias.—Presaleníie, D, Armando1 Ar-
güclles. Oviedo; ponente, D. Emilio 
H . de la Torre, Aviíia; vocales: D . Feli-
pe de Franciiscio, detafe; D. Joisé Gar-
cía Munpby, Orihuela: D. Andrés Villa-
grán. Trobujena, y D. Antonio Gaya, 
Mora de Ebro. 
Real Academia de Medicina 
Curso do conferencias Kcrguota. 
El Sr. Hergueta., agradecido, por r,u 
nombramiento do senador, á la Real Ac-a-
dlemia de Medicina, ha hecho un imj.-oTta.nte 
regalo en metálico con destino á un (urab 
de conferencias, que dieron comienzo ayer 
noche con la pronunciada por v\ catedrático 
de la Facilitad de Medicina do Barcelona, 
D. Augusto Pi y Suñer. 
Hizo la pTcsentación del confoirenoíante, 
con frase* elocuentes, el doctor IMttftÉukga. 
y seguidamente el Sr. Pi htíaHÓ clej «Problo-
in& de IR T>ogu'lac.ión metabólica)), reve-
laíndo la profunda erudición dlel esbudioto 
profesor (pie por las arideces de Qa quími-
ca y en el teiTono dé Ja. fisiología, 5e mostró 
hombre de intensos y vastísimos conocimien-
tos, expuestos con aciorto de maestro. 
Al terminar, fué muv airtlaudido. 
SESiON D E L DIA 11 DE NOVIEMBRE , 
Sto abro lia sesión á las tres y dioz. 
En el banco azul, él presidente del Con-
sejo y ei ministra do Gracia, y Justicia.. 
Ruegos y preguntas 
El marqués dio CORTINA ipono de mani-
fiesto la molostia quo le lian producida las 
palabras pronunciadas, on la .sesión del ln, 
W&f por el ministro de Hacienda referentes 
a la oasa Gómeíl Aoeibo, de Nueva. Yaik, que 
tomó ipairte en, el cotiLcurso de «idqiui'sición 
de trigos para el Estado. 
En esa Compañía—dice—figura uno de 
mis Hijos, y yo, a«l enteawim© die quo to-
maba parte en el concurso, advertí á la 
Dirección generad de Adluianas quo mi hijo 
-no pacüa contratar ¡por ser menor de edad. 
Termina pidiendo so traiga á. la Cámaia 
el cxj)cdien'tc do diolio asunto para expla-
nar una interflíelacion en 'la que se acttpB 
lo ocurrido. 
El presidente del CONSEJO contesta que 
no ha habido molestia en las palabras del 
ministro de Hacienda. 
El marqués de CORTINA supiioal que el 
cxj : diente s© traiga el próximo martes, si 
es posible. 
Kl presidente del CONSEJO contesta que, 
no encontrándose el expediento en la Pre-
sidoneia, no puedio dex-ir más que el expe-
dir rite se traerá en breve. 
El Sr. SANCHEZ OCA NA da las gracias 
al Gobierno poo* las gestiones hechas para 
hacor viable la eix]X)rtaeión de frutas levan-
tinas, contestándole el presidente del CON-
SKJO que queda muy reconocido á dichas 
m-ainifestacíoncR, na idiíciê ud'o mási, 'parqu-o 
en asnintos do esta índole, aun para agrade-
cer, hay que ser parco en el hablar. 
! . l Sr. ARRIBAS (Krige un ruego al mi-
nistro de Gracia y Justicia, quejándose de 
los aibiiisos que se cometen en la Audiencia 
de Cuoiua, principalmente en los juicios por 
jurados. " . 
Expoüé que no hace mucho tiempo fué 
afosuetto un axmsairíc) de asesinato •peM-'pe-
trad'o en pleno día en.una de las plazas más 
importantes de Cuenca y delante del Jui:ga-
d>o de ^primera instancia. Con este motivo el 
pueblo de Cuenoa se eucuenltra «ílannadísi-
mo ipar estimar que tSn la sociedad está to-
taimente indefensa. 
Caû ai de todo ello—añade—es el paren-
te>seo entre, el presidente de aquella Audien-
cia y el abogado deicnsor dé jos orkniuales 
absueltos, 'D . Arturo BaOlefileros. 
Dice que ed' presidente de aquella Audien-
cia, J>. Aurelio Ballestej-os, está inca^ci-
tado para regentar dieho cargo, por tener 
en axiueüa provincia el pueiblo do su naci-
miento y pagar su familia orecidia ecntri-
])U('i<)ii á la Harienda, y suplica, al ministro 
que ordlene una visita de insitecoien á aque-
lla Audiencia. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
dice cjue en las palabnas del Sr. Arribas so 
nota 'la pasión, y quo para enterarse de la 
d'enunciia pedirá los necesarios informes. 
El Sr. A.RfRIBAS contesta anunciando al 
Sr. Alvarado una inteipelaedón sobro la Ad-
ministración dé justicia en la provincia de 
Cuenca. 
K: Sr, ROMKO sk? queja d'e la indiferen-
cia died Gobierno anto ks proposiciones de 
ley, no obstante lo cual dé vez en cuando 
bu?ea en ellas y las utiliza para sus pro-
yeictos. 
El Sr. VILLANUEVA dice que todas las 
projKwicioncs de ley que el Sr. Romeo tiene 
presentadas se pondrán el lunes en ol orden • 
del día, y el Sr. GASSET, en nombre del 
Gobierno, advierte al! Sr. Romeo que, así 
como el Gobierno se felicita de haber podi-
do roceger en sus iproyoctos algo de las pro-
posiciones del orador, éste también debe fe-
licitarse lo que ha hecho ol Gobierne. 
Haicen varios rueigosi los Sres. FOFR-
NIFfR y BARCIA. Entre los ruegos de este 
última figura uno reíeronta á que se ponga, 
remedio el estado veaiojcnzoso en que se en-
cuouti v éft sem-icia do trenes de Moreda á 
Almería ; contestándole el ministro de FO-
MENTO que como esa( línea lia. pasado aho-
ra á otra Compañía, es de esperar se corri-
jan l?.ts deifieienciias deniunciadas. 
E! depósito franco de Barcelona 
Continúa la inteppeübtióin. dlel' Sr. Cam-
bó robre el depÓKÍto framfo de Barcelona. 
(En los bancos dé la» mayoría liay seis di-
putados; dos db ellas íeon .periódicos.) 
El mairqués dé ARLANZA lamenta que 
no se encuentre en h. 'Cámara el ministro 
de Hacienda. Dice ([ue Zaragoza, por mu-
'ohos y diversos motivos, tiene gran simpa-
tía (por l'as ijx.'blví.cici!. s de Cataluña, desean-
do para ellas el MaVor im-roiiiento. 
Recuen'a ípie, ístiatldó se votó tül crédito 
pava la Exposición di-» Industrias Kiéctrioas, 
los d'iputados ai'agonesjas no se qi)n>ieron 
á que se concediesen kw diez millaucs soli. 
cita liis, aun recordando quo Zaragoza cele, 
bró su Kxpn -ición! cotí sólo tî es millones do 
pesétoa; y ex;".MÍO que si ellos no roclamaron 
contra la concesión ác\ dépósito comercial 
á Cádiz, fué parque Cádiz reúne condicio-
nas <;uo no reúne Barcelona; Cád'iz es pucti'-
to obligado de trándto jiara América; poro 
Barecloiui no es paso para ninguna parte, 
y, además, tropiezia con .M;u.-olla, que tiene 
su deposito comercial y carece do «inlar-
Ir.ndí) dentro de España. 
Rarccluna tiene una indlustria nmy des-
arrollada, y el deptfstto fliapoo perjudicará 
¡a indiislria nacional. • 
Lainenta que La concesión se haya trami-
tado á espaldas dél Parlamento, y no se 
e xplica cómo el Sr. Afba, obstaculizador 
de las zonas neutrales:, haya hecho esta con-
ce ión, no viemlo que el depósito comercial 
va derixlio á convertirse en zona franca en el 
momento menos penwido. 
De traerse el asi:nto al Parlamento, el 
oraelor hahría votado que se conoediese el 
depósito no á Barcelona, sino á Tarragona ; 
porque Barcelona imparta el doblo dé 'lo ojie 
exporta, miientras que Tarragona exporta 
dos veces más dé lo que importa. 
Se queja de que á Aragón no se le baya 
concedido ningunti de las peticiones tan rei. 
teradamente solicitadas. 
Hacei notar que en el Real decreto do con. 
cesión del depósito nó se establece excep. 
cióu alguna, lo que permitirá (fie todos los 
artículos podrán gozar del beneficio toói só-
lo ponerlcfi la etiqueta de comeroial; y ter-
mina diciendo que los diiputados por las pro-
vincias aragonesas contiinuarán úéo fuerte-
mento unidos que nunca para el logro de las 
legítimas aspiraciones regicnales. 
Interviene en ila discusión el Sr. FERRER 
Y VIDAL, que rebato algunos dte los argu-
mentos empleadas por el marqués de Arlan-
r'a; agr adece los elogios que á Cataluña de-
dicó el diputado por Zaragoza y se extiendo 
en Ingas con&idcracdopos sobre la forma de 
establecer el consorcio que ha do encargarse 
del depósito comercial. 
Hace uso de la palabra' el nwnistro de la 
aOTír.líV Ar.Tfttí. habla para alusiones el se. 
ñor GINER DE LOS RIOS y, después de 
rectificar los señores maTefaés de ARLANZA 
y FERRER Y VIDAL, so suspende esta 
discuNión y f-o continúa la interpelación del 
Sr. AMADO, sobre 
L o s s u c e s o s d e G e r o n a 
El Sr. VENTOSA dice quo al Sr. Amado 
lo han infon.iado mal. Lee docuimontos é in-
formaciones periodísticas, en los que se ex-
plica detalladaniente las causas originarias 
do los tristes acontecimientos; y niega que 
para nada influyera en todo aquello el in-
terés electoral, de lo que es testdgo el señor 
Fernández del Pozo, hoy diputado, á quien 
los regional isbas combatieron cnconadamon-
te. En el resto de su draCUTBO mantiene 
oua.ato dijera en otras ocasiones sobre la 
cuestión que so debate. 
Le oGiitcdta ol ministro de la GOBERNA-
CION'; y ya próxima la hora de las siete, 
ol Sr. FOURNIER pide que la sesión de 
hoy sea nrorrogable por elos horas más, como 
lo .son todas lasi de Ja í̂ emauiia. 
El presidente d. I CONSEJO dice quo pre-
cksamemte eso era k) que acababa de decir 
al presidente de la Cámara, y que él no tio-
ne inoonveniento en que la sesu'm duro aun 
más de otras dos horas. (Rî -as.) 
Asi se acuerda. 
Kecbifica el Sr. VENTOSA, que termina 
pidiendo la derogaoión d^ la ley de Juris-
dicoionies; pero no para quo sean incluidos 
ûs preceptor en el Código de Justicia mi-
litar, sano para que ya no tengan realidad 
en la vida jurídica, y Miplicando se haglt. 
justicia conforme á las leyes, á fin do quo 
(¡( tona pueda recobrar la ansiada tranqui-
lidad. _ 
Rectafícam los .-jeñores mini'-tro de la GO-
BERNACION, I )0 . \ i l \ t ; o , AMADO y 
VENTOSA, y se t̂û p̂ ndle la discusión por-
que ^ Sr. FeriKÍndez del Pozo, que inter-
vendrá en él deliate, no ha recibido aún. do 
Gerona lo datos que necesita para desarro-
llar su discursp, 
L a e r a c s t i ó n d e l p a p e l 
Después de permitir la Presidencia quo 
el Sr. GINER DE LOS RIOS haga un rue-
go pidiiondo ué prohiba it^niporalmcnto la 
exportación de forrajes, se continúa la in-
terpelación ded Sa-. La Cierva sobre la cues-
tión del panel, hablando el Sr. CANOVAS 
CERVANTES dol aspecto moral, del pro-
blema-, haciendo resaltar que ni de oeroa ni 
de lejos la concesión de un aintieipo reinte-
grable puédb ser nunca sometimiento de la 
Prensa al Gobierno concesionario. 
M á s r u e g o s 
Hacen sendos ruegcíá los Sres. GOMEZ 
CHAIX, ALBARRAN y ZFiMARRAGA. 
(Cuando este orador termina, sólo quedan 
en la Cámara el Sr. Moróte, los secretarios 
Sres Barbar y Gullón, el presidente de la 
Cámara y el ministro de la Guerra.) 
Se levanta la sesión á las nuev|! y diez 
minutos. 
pué 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 
A Tas cuatro aibre la sesión el señen' mar-
qués do Pilares. 
En el banco alzul, el ministro de la Gue-
rra. 
Ruegos y preguntas 
L o s T r a n s p o r t e s * 
El señor marqués de PORTAGO excita al 
Gobierno para que no pea-mita que deje de 
cumplirse par las Campañías ferroviarias la 
Real orden dal Ministerio do Famento sobre 
diesoarga de vagones y snspensión de las 
operaciones de facturación. 
Denuncia que laa estaciones de Matapor-
quera y La Robla están cerradas al tráfico, 
por lo que no puedlo proveerse de carbones 
looncsos ni á Barcelona ni á Madrid. 
L o s p r o y e c t o s 
d e H a c i e n d a » 
El Sr. SEDO lamenta que so estén discu-
tiendo en el Senado los importantes proyec-
tas economices sin tener los antecodtentes 
nooesarios. 
Pide que los proyeoos vengan aooim'paña-
©1 sisteaaa del srapoi-t», implantado ya en 
todos ios Parlamentos. 
ORDEN DEL D L i 
R e S o r m a s m i l i t a r e s . 
El Sr. MAESTRE .consume) ell segundo 
turno en contra de la base segunida. 
Prcv ¡amenito hace dos observa dones: una, 
sobre la forma más conveniente de presen-
tación y estudio de las enmiendas, y otra. 
pidicTido que pama, la| pronta f.^ación dol 
ejervito territorial se diet(,' una ley de ur-
gencia, dictatorial, como la de Subsi&ten-
cinK, declarando á la aictual ley dio R. Un-
tamiento en pletkd desarrollo. 
(Entra en la Cámara el ipresidente del 
Coínsejo.) 
Pasando hiegó á tratar dol proyecto quo 
se discute, cámbate por arbitraria la divi. 
sión territorio! militar que se esta.bleco. 
Propone (jue se añadan las palabras ne-
oOsiauias ;j>ara expresar que la sede de las 
Capitanías generales que se deteonninan lo 
serán on tiempo de ¡paz, poi-ejue, en caso do 
guerra, pae-arán adonde lo roejiiieran las 
ueciesidadcs d« la oam¡pañai. 
El ĉondo do VILLAMONTE oomtesta, en 
nombre do la Caniisión, con refea-encia á 
las razones eiuo sobre etste mismo punto ex-
puso ayer al marqués de RozaJejo. 
El ministro dio la GUEIULA interviene 
brevísimamente, para hacer alguiiae obser-
vaci.mej-' su'uo eí crdeii do la elLscusión. 
i ! Sr. SKMPRFN apoya una en.aienda, 
en ht que sé pruipono que sio doto á Sa'la-
niainca do una oampleta guarnición, .para de-
fensa de la frontera yórtu^uea. 
RobustG'Oo su petición expunioudo que la 
dlafcnsa de osa línea está eucomend'adá á 
ó hombres, 0,50 cahallos y 0 cañones por 
kilómetro. (Muy bien.) 
El min.Vtna "do ib GITlvRR.A eiracuentra 
justificadísima k petición del' Su-. Sempriin, 
y ofrece tenerla en ouenta; i>eo'o la enmien-
da no puedb a toptarse .porque no encaja en 
el contenido de la base que se discute. 
Se retira la enmienda y se suspende la 
discusión. 
L a s o b v e n c i o n e s 
d e A d u a n s s 
Puesto á d".*euisiión el ílictamen do la Co-
misión de Presupuestos sobre esto proyec-
to, el Sr. ALLENDESALAZAR iiupugna el 
artículo 1.°, nuevanfente redactado. 
(Entra en la Cámara ei ministra do Ha-
cienda.) 
Estima que el diictamen no e-'tá claro y eo 
peligroso, jxw lo que sería con veniente que 
se prcvocaiia una vota'ción que dtetenninara 
quiénes lo auteyizahain y quilines no. 
El ministro do HACIENDA no se explico, 
los esorúpulos del oradior, porque Ito moral 
«tt, ya que no i?e ,pnede impediir al oobi-o dé 
esas obvenciones, leĵ adizarlas y reglamen-
tarla. 
Reprocha al Sr. Allendesalazar n 
^ íes de aceptada la Cum^iS qUe, ^ 
ministro su iármnh., que con-dX l ^ 
presión dél artículo adicional \ ^ 
de su acuerdé y combata de ¿ovo ^ ^ 
ye, :.(). «uevo est* ^ 
el Sa-. AllendtesaWr, en eí I Z ^ ^ 
ó inexperto, he caído. *0> 1°^ 
R< ctiftea, eL Sr. ALLENDBSAU2Alí 
aprueba el art. l.o. ^ ^ ^ k , y ^ 
Al 2." se acepta uma enmienda rfw 
mo «enw obligando aÜ Gobierno á ^ ^ 
ta á fes; Cortes dtí uso que hag'. 
tonzacion (|ue «e h' concede y , 8,1 
íambién. así como el dictamen oír**8* 
sobre la mesa j>ara su votación dUni? 
p i r a v e z l a s Be, 
S o r m a s mU¡ta!e¡! 
Nuevamente se pone ¿ discusión ^ 
<¡;i ipiuen. ^ 
El marqué dle ^<^A1,EJÓ ^poya u ^ 
mienda. Se kme^ita. -io la, poca inuporUnS 
que <d: Gobierno y lo- senadores díim á 
cuestión taai vital. Pide que la p ix^a l 
do Castellón continué .perteneciendo á la (V 
pita nía do Valen,'i.T. " " 
El conde de VILLAMONTE expone los ^ 
ti vos por que la Camisión no ipualé acento 
la. enmienda. ^ 
(Ocupa la pi-esádlenioiia oi marqués de Al 
El Sr. IZQUIERDO retira una enmienA 
y .-in que se entienda que se apruebe k 
'baso 2.n, al me.n«ys no lo dice el i-ecretam 
s© entra on la discusión d© la 3.a, " 
I n í e r p r e t a c I Ó B 
« e l reglamente 
El Sr. MA1ÍSTRE renuncia á hacer uso 
do la palab.ra para consumir un turno con. 
tra la Litrlidad de la' base; porque, parti. 
cularamite, ha amrdhdo con. la Comiíióá 
presentar vanas enmienda?, de ¡lau que al, 
gunas le .s^r;ln acciptadas, y al apoyarlas ex, 
pondrá sus puntos d© vista. 
• El PRF>TDFNTE en-rmentra una dificul, 
tad' para qme la disicusúón .fe desairrolle OIB 
esa forma, y es que el reglamento ;]A ¡J 
Ouanaira. se oijwne á la p ir;sentaoión de <«, 
miendi's á un ar tí cuín ó ba** nina rez c* 
menzada la disrus^n de la totailidlaid. 
Los Sr. s MAESTRE y ministro de h 
GUER R A ex.oor.pn • n oniuión ; y tras larĵ  
discutir se a-cuerda (¡ue el lunes oeiifiiiiiia 
aquel semadior un turno contra la totaJidaí 
y que la Comiisión, tomando en cuenta ¡ai 
observaciones que ha/.ra, retire 'la base pan 
redlactarla nuevamente. 
fSk> suspende el debate, y so levanta 
sesión á las seis y triemtR y .canco. 
La Santa Casa de Nazaret y ly 
religiosas pobres 
Liquidación del mes de Octubre. 
La recaudación do ositie (Jeairo «o dkN 
mes aMccnidió á 1.3Ó1 pesetas, y su repartí' 
cien á 1.325, .con un pastó general de 2Í 
^esetais. Los librois» i-egaladóis fueron: nOcfa 
via y una ¡larienta pobre», «AngeHa», obse-
quio mensual qxie nos hace el A.posttóadr 
alo la Preai.-a. 
LÜÍJ dañantes frieran: 
Pesetas. 
De h. testaanontaría dóD. F. S. E... 
Canjoepcionistas dle Río Janeiro 
ün sa."cnptor dle <(Bll LTniiverso)) 
Señor conde dle Müereis» (menl&aal)....• 
Don Franicásco P., Tarragona 
Don M. L. , Madiridi , 
Fna familia cristiami, Bilbao 
Don Adrián Usaibiaigaj (mensual1) 
Reverenda Madre Abadesa de Cádiz. 
Doña Encarnación C., Loreña 
Jerónimas de Córdoboi 
Suscripción dle Madlrid... 
Dwn F. G. y B. M. , dte Oasá dé lé» 













Dicha cantidad! so dUstribuyó entre 53 O 
munidadee». 
JURA DE LA BANDERA 
El capitán genera!' de Madrid ha M 
puesto que ei próximo día 15, por la 
ñaña, se celebre la Jura de ía bandera 
por los individuos del cupo de instruí 
ción que á primeros de mes- se meo 
pora ron á filas, para aprenderla. 
El solemne acto se verificará en Kl 
respectivos cuarteles. 
DE LA GALLE 
¡ j S e f u g a d e s u c a s a . . . i 
Cansada, harta de contempiar la calle ^¡ 
de el' balcón, ansiiando disfrutar de r.na ^ 
bertad sin límites, espiaba, acechaba c ^ 
tas ocasiones se presentaban, {lecl/lld^I 
perder la primera quo propina a « " ^ 3 
liase. ¡Vivir encerrada! ¡ Perdbr la p> '"^ 
v bella etapa db la vida, sm gozar * 
siado iülacer de .̂ er libre! Estas e™*.™^ 
sus esperanzas, tan firmes, tan arra»g , 
que esperaba tan sólo el momento qu*-. 
íin!, llegó ayer. . , 
Un descuido, una no^igencia en » ^ 
lancia, dió lugar á la fuga. Atisbo una P ^ 
ta abierta y no esperó más... ¡abandono 
bogan-, aquel nido querido! „ pí« 
Mas D. CLdestino Garrido, ^ f ^ 0 " ^ 
so tercero do la casa número ~b 1» V eS. 
Fuencarral, habitación desde ^ í f . 0jo 
ca.pó la fugitka, no dormía: ?l£l™eri** 
avWxxr todos ios actos, todas las j-uid y 
d^ ila ingrata.; y vió su huida, la ^obrar 
vió cómo, aterrada, como Pai™ 1É?r0 U 
alientos, se guapecia en la casa ^ 
de la misma calle, entrando en *lJ , 
mero, damidlio de D. Antonio ^ e o ^ ^ 
Apenco, su-bió el Sr. ^ ^ J ^ i d * ; * 
á comxvr, exigió la entrega üe ia pílre-
negó á ello el Sr. Xo^do y ^ 1 ^ , 
cieron en la Comnsaría. d ' fP ' ^^ l t a e?c»* 
valer sus derechos sobre la mg1 
^ m í a - ^ a e! Sr. G a ^ i d - ; ^ 
vo la he, oriívdo cm toda sohcvtn<i, I 
visto Hacer , - ©1 ^ 
—Reclamo mis deroobos^aa ha 
mi casa s*7 
Nar̂ d< •puesto que en 
fugindo-Yo no ^entrega! 
L L W Ó e l asunto a! . l ^ 0 -
_ Y vo á los Tribunales. uSt«d 
- N o " puedo transigir que ' ^ ^ ^ 
con ella cuando mo ^ ^ t e ^ 
Estupefacción g ^ j o t r a ^ ^ 
26̂  
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l callo oe* 
de una ^ 
iaiba cuaM 
idida á B« 
á ello l'*1 
la primeé 
zar el »* 
sran 
o que, i * 
m la 
es-
i L D K B A I U o m i n g o 12 de N o ü i e m b r e de t 9 í 6 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
. i«e mímeros premiados en e! sor-
^ S ' c e t ^ e n ^ ^ el * a 11 de 
v¡dmbrede 1916. 










































PREMIADOS CON 400 PESETAS 
CENTENA 
^ 668 819 877 607 319 241 680 653 887 176 
9fiB 509 443 939 033 930 008 608 139 012 082 
291 070 78B 639 502 024 948 445 643 625 184 
¡03 573 818 761 
M t'~ 
m nO 263 689 219 467 479 762 053 606 164 
i9l 051 375 499 717 340 550 992 741 733 568 
%.> f}H 501 4J8 281 543 407 723 737 318 716 
Tal 450 010 524 313 678 710 013 223 709 831 
.97^ 070 383 221 308 820 
DOts M l t 
816 909 253 7--U 804 Ü?-8 191 463 337 231 520 
¡09 017 832 432 567 022 014 800 004 192 433 
079 962 996 390 523 559 440*629 967 080 091 
417 333 261 254 000 224 185 219 315 
T R E S M!L 
048 058 
VEINTIOCHO MIL 
252 395 554 713 215 262 021 759 591 616 164 
572 720 148 731 924 209 290 454 535 726 944 
618 941 469 391 441 089 099 861 306 892 488 
772 278 a57 707 775 069 627 200 136 
V E I N T I N U E V E MIL 
740 650 529 840 798 317 029 102 436 911 948 
059 265 194 580 623 124 957 170 246 517 273 
881 098 771 511 221 992 238 240 695 534 410 
191 006 415 694 972 604 
TREINTA MIL 
575 099 153 892 705 490 817 813 921 206 933 
908 723 158 224 350 807 702 368 303 095 230 
488 773 975 
á dicho 
el sub-
B I B U O G R A F I A 
CUATRO MIL 
163 631 467 732 168 581 079 298 920 685 949 
232 412 499 410 367 372 742 428 191 307 851 
965 762 758 779 575 203 534 415 087 158 308 
829 378 953 446 374 228 
CINCO MIL 
420 807 050 421 620 48-4 798 979 106 794 135 
469 910 092 477 027 470 413 611 246 289 751 
836 398 833 870 651 514 646 429 013 093 203 
096 102 909 567 419 497 687 293 642 349 
SEIS m i . 
635 f555 888 390 866 217 772 052 517 911 751 
832 862 598 827 989 924 848 442 616 824 080 
117 036 357 437 579 922 155 959 179 677 569 
170 082 447 
S I E T E MifL 
919 41S 353 961 956 561 950 512 456 230 472 
832 125 228 203 830 689 569 079 062 268 082' 
038 788 867 330 747 884 227 087 117 778 311 
407 904 406 
OCHO MIL 
616 793 S39 262 232 554 353 696 040 809 614 
545 628 729 281 663 829 687 167 755 089 243 
664 220 482 437 486 096 289 678 060 053 
N U E V E MIL 
685 354 457 897 747 812 940 859 147 712 487 
620 142 012 271 913 310 915 546 090 461 957 
161 OóS 319 491 050 931 127 360 773 265 420 
880 252 485 766 139 918 
DIEZ MIL 
26S 023 257 383 373 917 093 830 606 138 258 
837 662 619 083 S32 695 890. 298 668 474 363 
245 fi89 297 978 571 120 1 81 843 411 261 747 
Hfl(o¡a el Este, ipor (Sven Hr-dm. VerswSn 
•oastellaina d,w D. José Pablo Riivias, Un 
toano de 168 ij>%inas, ilustrado caá 27 gra-
bados, 2 ipesc-bas. C. Soitheir, editor, Kaim-
blia <Se Oatailuña, 72. Baircelona. 
E l •oálebre explorador sucoo, d'iistüiguidk) 
por (ios emperadores G ivilleirmo 11 y Firaiiicli&-
cu José, describe con amano estilo y datoa 
íided'igaci lo que vio en su excursión poer 
el freutó oriental, desde Mcmel á las fron-
teras de Ilumania: ei patriotisano ausúro-
alenián, la vida de trinoheras, ia maralidaid 
d'e Jo-.' eoiubationtes, los inamdiitos desafue-
ros de 'loj rusos, las aveaituras del croaiis-
ta... todo va desfilando ante los ojos d'el leo-
tor, que sigue los •aaipítttlos1 del libro con 
el mismo entusinsimo que si se hallase pre-
sentó á los heci!- -. 
E l valiente Svcn Heddn, que no olvida Dais 
felcnía;' que Inglaterra ooinetió oon su pa-
tr ia en 1720, 3808 y 1905, atribuye la n o 
tuial oomílagración á la perfidia de los in-
gle; es. 
L03 aliadiofilc'S, boquiaibiertos ante la flo-
ticia civilización rusa y escandlalizados por el 
inc 'pa'nte c aonoreo de los márt i res belga", 
se quedarán pat;difir=05 con leer solamente 
lais esjpamtosas ctrocíc'-ad'ris que oometiwooi 
le-' moscovitas en PillkaÜlen. que bacen pa-
Sildeaeir tes m á s isíniestros relatos día !« 
Edad Media. 
VINO PINEDO 
Reconstituyente poderoso, aperitivo cxcalen 
te, tónico enérgico. 
^ » ^ » » » «> » • » 
L A B O L S A 
11 D E N O V I E M B R E D E 1916 
BOLSA D E MADRID 
4 3/9 ÍNTERIOB 
0í*1 754 608 
746 847 921 
m 767 191 
793 000 837 
ONCE MIL 
221 590 059 447 609 290 358 794 
389 257 811 591 905 946 572 072 
003 690 843 936 899 972 048 107 
446 932 244 547 969 205 953 731 
DOCE MIL 
M7 927 029 706 059 762 770 735 950 434 389 
828 778 346 786 961 804 643 279 160 026 722 
223 248 588 459 034 413 609 707 139 674 496 
573 567 922 449 981 027 363 239 283 430 460 
694 271 347 589 
T R E C E MIL 
072 283 504 273 789 335 510 088 771 301 000 
¡891 579 483 669 1«2 127 511 865 7G8 441 302 
481 642 756 688 993 176 615 681 
CATORCE M!L 
187 275 036 430 807 520 025 532 969 471 903 
Í96 487 984 217 860 599 1 29 149 893 617 095 
764 095 107 625 588 4M 503 194 676 015 535 
38 048 059 rm 241 145 922 332 061 109 272 
537 113 923 601 435 -509 
QUINCE MIL 
694 791 774 73.4 112 866 895 944 574 984 088 
692 253 133 199 553 234 406 303 007 306 232 
987 796 278 752 943 030 526 135 662 947 
DIEZ Y S E I S MIL 
266 342 991 972 469 971 026 285 589 691 657 
¡W 208 353 052 223 596 081 199 533 495 192 
J27 670 998 742 435 219 123 697 620 989 767 
W6 329 766 779 418 227 
DIEZ Y S I E T E MIL 
638 704 880 882 488 415 861 236 405 680 248 
»79 627 253 930 92-« 393 069 499 512 111 198 
m 302 288 981 434 052 187 390 457 1-56 975 
J13 588 940 050 131 492 326 273 950 426 927 
819 505 386 842 078 110 049 264 121 013 774 
« 3 748 449 823 215 947 
DIEZ Y OCMO MIL 
839 029 751 435 853 274 769 856 633 926 557 
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de 24.000 pta». 
do 12.000 » 
de 6.000 » 
de 4.ül»0 » 
da 2.000 » 
ds I.C00 
13 y H . , da 10 


























*[ 1* * 
129 057 035 599 654 179 265 772 664 596 023 
« 1 186 320 528 100 565 687 056 040 
DIEZ Y N U E V E MIL 
Pn 7̂ 0 677 895 064 139 051 873 764 542 544 
g g 098 8.50 172 333 777 858 894 397 704 022 
•J57 822 245 593 724 043 833 440 711 272 538 
•2o 
V E I N T E M5L 
JJO 672 692 449 633 W 492 937 583 321 871 
W ' '20 771 205 263 257 917 686 738 757 525 
^ G23 666 294 021 584 451 314 
VEINTIUN MIL 
^ 904 461 532 025 437 588 938 837 547 834 
PíJJ 363 167 7̂ 1 933 OñO 521 082 792 845 102 
R!O 623 052 ^ 859 879 295 441 409 589 
WJ 59 ( 644 382 205 517 312 
^ VEINTIDOS MIL 
t \ 749 943 203 232 696 4̂0 100 148 124 
^ 430 1J-9 462 718 598 719 905 988 
0p. _ '32 434 068 199 129 927 065 014 187 
B¿í con S7 m 3 - 011 122 133 153 504 954 ^ G32 377 643 020 
ACA 0-0 . V E I N T I T R E S MIL 
764 RS 613 235 42:> 950 967 562 572 550 
102 TftQ -ín 567 715 149 523 737 657 253 471 
l •» ÓÍI 425 226 712 390 268 259 662 362 
609 ?R? 3 7 2 8 105 198 115 74^ 856 144 587 
^ 8'9 656 9a5 614 597 581 
063 ^ 361V0E¿N1T,CÜATRO W'1-
821 3S AS F 5 159 074 075 r,81 868 758 374 
m/U 869 03,15 945 m « o 016 660 
4B1 9^ í 2 ^ ^ 603 175 757 464 335 000 
673 656 9 ^ {¡f- 73(5 087 253 482 754 635 763 
4.300 4 
31.000 5 0/0 
t0 re 
VEINTICINCO MIL 
972 367 927 46 
16 470 ^ 
o206 -
7 248 946 188 658 737 929 
^ 296 C¡35 — 551 168 505 93,r, 930 749 94-B 
ede «fí 
* que C 
M del 
ice*" 
. S 229 2,58 481 793 310 897 206 
207 881 22i S 475 811 624 708 001 336 952 
fy),^, VEINTISE!S MIL 
í?1 ;" ; ;'• S 088 3a5 427 917 017 892 118 
U 499 ¿86 S ? ^ 3 " 7 736 403 895 136 855 
| 029 606 334 922 940 325 057 644 
5i9 790 ^ Y ^ ' N T I S I E T S M¡L 
624 130 504 029 401 121 653. 
do 25.000 pta» 
é» 12.500 * 
Ai 5.000 * 
¿e 2.508 9 
0c « * f 
•̂ftr^r.tí"» «eriM 
5 9/0 AMORTÍZASE 
F, de >0.Ü(K) ptw. 
S. 25.000 • 
D, de iliOO » 
, C. de i OM » 
, a. ¿c 2.500 a 
b A. de SÜO » 
£p difercote* «eriec •• •••• 
06UCACIONE2 DEL TESCP.O Üfi 
¡.o D¿ JUL50 DE 1915 
rAÍ 4 ^ 0/9 é dea 
Berie A. oúaaoroa l i 37.7W. da 
Berie B. número» 1 i 45.869. ¿o 
5.008 pcaetaa 
Ai 4.75 % * tinco año: 
Serie A. aúroeioa í » 59.131, da 
500 peaetM...^.. 
¿erie B. nómeroa 1 6 48 597. da 
5.000 peseoa 
OBUGAQONES DEL TESORO DE 
\0 DE MARZO DE 1916 
Al 3% . 
Serie A, de 500 pesetas 
Ser B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
« 8 j^aa. nóma. I * 433.700 4 0/ 
100 pta*. uúm». \ á .   0/ 
500 pta*. núm*. 1 4 
08LSOAC10NE3 
f C. de Vaiiadoiid á Aria* 5 0/8 
B. E . del Mediodía 5 0/0 
Eiecwicldad de Chamberí 5 O/ai 
S. G. Azucarera España 4 O/U.. 
Uoióc Alcoholera EepañoU 5 0/-
ACCiONKÍ 
Banco de E«pa4a.......-..../• " 
fvem Hiapano-AmoricaMO 
Ídem Hipotecaric de Eapañ* 
ídem de CaatiHa.,. 
(dem Español, de Uédíto 
ídem CettiJ Mejicano...... 
Idem F^paf-ol No de k Piala... 
Compañía Arre^it.» de F a ^ . 
B. G. Azucarera Eajiafl*. Pcttet. 
Idem O cíiaariaa ••"•S:;1V: 
Id-m Albot rlo;nc« de Bilbao... 
l<km Duro f tsla»»'*-• 
Uméc Alcohdera EapañoU 
Idem Rcainera Eapafiola... 
ld*m F.»lwfioia de Explo«Toa 
F. C. de M. & A.. , 
F C. del Norte • ••• 
AYUNTAMIWIO OS MAOtUO 
cmpxésUto 1868 
iacm por re»i4taa,. ., 
laem ezpropiacione* Inter or 
Ídem id. Enaanche 
Idem Deuda* y Obraa.... 
[•.npréatito 1914 
Canal ac ÍFabcl U — 
Cédulas Eiuauche 1915 , 


































































O T R O C O N S E J O 
S U S P E N D I D O 
o 
B O M A N O K E S C O X F E E E N C I A 
O O N A L B A Y G A S S E T 
O—:— 
L A APLICACION DE LA L E Y D ^ SUB-
SISTENCIAS 
—o— 
BU LA PRt&SDENGIA 
Tampoco fué ol presidente del Consejo 
ayer á su despacho oficial. 
Cuando los periodistas Uogaron 
depairtairnento, íuea-on recibios ipor 
seca-otario, Sr. Argente, quien mamifestó que 
el conde no ,pcd¡ía asistir por haber temdo 
que despacha,!- con el Roy. 
No hay Consejo 
También se suspendió el Consejo de mi-
'nistros que se anunció para ayer, oon 
objeto de fijar ifes a-cglas- para, la aplioación 
inmediata de la ley ée- Siibsistenciais, que 
aparecerá hoy en ¡a (('Gaceta». 
La cairsa de - esta nueva prórroga en los 
acuerdos es ks enfermedad de los mámistros 
de Estado, lustruoción y ]Maiiua. 
La conferencia previa 
Pero, en cambio, hubo la oonfeirencia pre-
via á este Consejo. 
^Ayer mañana el conde de Romanónos re-
cibió, saparadaínente, en su domicilio, las 
vlsiíbals dte ítos mini.stixjs de Hacienda v Fo-
mento, ccnlerenc-ia.ndo lairgamente sobre la 
aplkjEción de la ley de Subsisstencias, cuyos 
atisbos ha hecho que se hayan encarecido 
ayen algunos art ículos, como las p(a,tatas, y el 
cairbón, sin duda para dejarlos al mismo 
precio que se ivendíaíi ant-os de lia premuija-
c:ón de La ley. 
A demás de esito, el conde habló kwgaimen-
te con e! Sr. Gasset del presiupuesto extra-
ordinario de su departamento y dto los pe-
ligros qafi oneiorra ijíai-.a la vidla del Gobier-
no, previendo una oatác-trofe. 
E i mipásttt) de Fomento paTece que se mes-
ero optimista sobre esto .punto, prometien-
do reailiziar alguna gestión pana &.uaviy.ar as-
perezas. 
EN ESTADO 
E l señor ministro de Estado recibió 
ayer un telegrama del embajador de España 
en Washington perriaipando que, según da-
tos, al pr.'í'occT fidedignos, ha sido reelegido 
el actual presidente d!o 1» Repúiblica noríe-
aimericaaia por uma pequeña mayoría de 
voto «i. 
EN CRAC5A Y JUSTICIA . 
Han sido hechos los siguiientas •nomibra-
mientos de notarios: 
De Avüés, D. Leoi]x)ildo López ü r r u t i a ; 
de Fuenteáli.mo, D. Mariano Castaño JVlen-. 
áxyza.; dé Boboa-áis-, D. Jesaís Benmúd'ez Mos-' 
quera; de Oropesa, D. Lorenzo Plores Mo-
reno; áe Campillo®, D. José Nieto y Nieto; 
de Benaibarre, D. Etoilio Ma.rooisi Salvador; 
de Gaucín, D. Alfonso Caro Portero; de 
Anési, D . Ramiro Prego Piunia'; de Puebla de 
Triree, D. Juan Ramos Cenviño; do Santia-
go (Villarrubia), D . JnCio ée la Mata y 
Rojo; dé La Guardia, D . Aurelio Alcaáde 
76 45 i T>íeiz'> dé Agreda, D. Enrique Acosta Rol-
7645 ! O&ttj de Vifllavioe(noio, D . José de Castro 
Galán; de Aboriisa, D. Enrique Tejerizo 
Ayuso; de Lona del Río, D. José Tresgue-
rras Barón ; de Alíberique, D . Luis Calero 
Linares; d© Selva, D. Jaime Puig Baroelió; 
dé Marmolejo, D. Antonio l&ioncir y García; 
dte Abad'illo de Negreira, D. Mainuel Gas 
Mañá. 
EN QUERRA 
Mapa militar. — Se ha dispuesto que se 
ponga á la venta en el Depósito de la Gue-
r ra la hoja mím. 63 (Badajoz) dieJ mapa 
mili tar itinerario de España. 
Ascenso desestimado.—Se désestíma la pe-
tición dte ascenso del teniente ocronel1 de 
Oabadlería (E. R.) D . Alfredo Arozarena. 
Aeronáutica Se destina, de plantilla, al 
servioio dé «eronáufcica ail primer teniente 
de Ingenieros D. "León Urzáila. 
Matrimonios. -— Se concede Raaíl hoencia 
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llería D. Rafael Díaz de Cdbáillos y al far-
maciíutieo primero D. Rafael Ximénez de 
lia Macor&i. 
Destinos.—El «Diario Oficiaíl» publica pro-
pueí ta de d'estinos de jefes y oficiales de Ca-
rabineras. 
Cambian entre sí de destino los oapitames 
de Iníiniitería D. Francisco Gómez Gama 
y D. Eduardo Barado. y los primerosi tenien-
tes,' de la esoaila de reserva. D. Vioente 
Blamco y D. Camilo Lépela, D . Demetrio 
Gil y D. Carlos do la Cruz. 
Se destina de profesor A ln» primera seo-
oión de la Escuela Céntral de Tiro al oâ  
pitan de Artillería D . Lorenzo Vareda. 
Vuelta á activo.—Se le ooncede al esrari-
Ibifeuto dé Oficilnais tniüitares D. Valentí^i 
Oárdava. 
A v i s o a l p ú b l s c o 
LA «UNION E L E C T R I C A MADRILEÑA» 
Y LA «COOPERATIVA E L E C T R A MA-
DRID» HAN- ESTABLECIDO PROVISIO-
NA- ENTE UNA NUEVA Y UNICA TA-
R5r . PARA C A L E F A C C I O N Y USOS DO-
MESTICOS, DISTINTOS 5iEL ALUMBRA-
DO (COCINAS, CALENTADORES, PLAN-
CHAS, ESTUFAS, E T 0 . ) , DE 0,15 P E S E -
TAS K. W. H . ; LO CÜAL SUPONE UNA 
REBAJA D E L CUARENTA POR CIENTO 
S O B R E LOS A C T U A L E S PRECIOS. 
PARA F A C I L I T A R A LOS CONSUMI-
DORES LA APLICACION DE ESTA V E N -
TA «OSA T A R I F A , LAS COMPAÑIAS S E 
PROPONEN GESTIONAR DE LAS P R I N -
C I P A L E S CASAS DE E L E C T R I C I D A D 
PRECIOS ECONOMICOS PARA LAS INS-
TALACIONES Y LOS APARATOS E L E C -
TRICOS. 
M I R A OONCCER DETALLES, D I R I G I R -
SE A LOS NEGOCIADOS DE CONTRATA-
CTON DE LAS R E S P E C T I V A S COMPA-
RIAS. 
Proferida por ouanios la conocon. 
L A P R E S I D E N C I A D E L A E X P O -
S I C I O N D E B A R C E L O N A 
E L CONDE SE LAMENTA DE LO 
OCURRIDO 
Dijo ayer el Sr. Ugarte qu© el jefe del 
Gobierno había recibido una carta-oficio del 
señor marqués de Comillas, en la que ma-
lí! fiesta que habiendo leído en el extracto del 
«Diario de las Sesiones» el debate plantea, 
do en el OcKngreso acerca de la partida que 
so consigna en el presupuesto extraord.'na-
rio de la Presidencia del Consejo, y el juicio 
que había merecido esta partida á «ftgunos 
¿ H a b r á p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o ? 
E L D E F O M E N T O E N C U E N T R A S E R I A S 
D I F I C U L T A D E S 
UNA REUNION DE ROMANONES CON LOS JEFES 
DE L A S MINORIAS 
EN E L CONGRESO 
Desbandada general 
Ya dijimos, al dar cuenta dcJ aaueofdo 
seuoros diputados de los que han intenve- } de los jefes de minorías, de que los sábados 
nioo en ol debate de dicha partida, creía un | se dedácairían por entero á metros y pre. por entero á ruegos y pre-
guntos é interpelaoionqs, que equivalía á 
dar un día de vacación semamal, además del 
domingo, á los señores que no tuvieran que 
formular nirgún ruego ni preguiria. 
Y, en efecto; durante toda m sesión de 
ayer raro fué el momento en que vimos en 
los escaños de la mayoría más de ooh'o dipu-
tados. Y eso que el conde, previéndolo, acu_ 
dió á primera hora, para dar ejemplo; pero 
ni aun así. 
Los ministros enfermos 
Continúan «tafermos loa ¡ministros dle 
Instrucción y Estado, si bien¡ éste pudo 
asistir ayer por la tarde á su diepartamento. 
Tamibién asistió el de Marina, aunque no 
está bien del todo. 
E l presidente del Consejo manifestó que 
el Consejo anunciado no lo podía celebrar 
hasta mejorar ios tras ministros. 
E l í̂ r. Domingo insiste 
Hablaudo con algunos periodistas, ol d i -
putado Sr. Domingo decía que está de<ci_ 
dido á plantear en él salón de sesiones, en 
plazo breve, el debate sobre la neuit -alidad, 
. «Estamos viendo—añadía—cómo el Go-
bierno fallta á diario, descaradamente, á 
la neutralidad; y probaré, con datos elo-
cuentes, cómo la quebranta en todo mo-
mento. 
Y si no nos fiamos de él en cuanto hace 
con respecto á la política del interior de» 
país , ¿cómo fiarnos de él en lo que afecta 
al exterior, que talabais responsabitt'idjadies 
pueldie alcanaar para todos? 
Yo creo cumplir un deber de patriotismo 
diciendo la verdad. 
La Dirección de Comercio 
Sigue ol Gobierno sin resolver sobre la 
provisión de la vacante do director general 
ide Comercio, produoid^., oomo lea Iŝ bild'o, 
por dimisión del señor marqués de Cortina. 
Se ha ofrecido dieba Dirección al señor 
Ríu (D. E . ) ; pero éste no quiere aceptar, 
por razones dle índole personal y decoro po-
lítico. Aspira á más. E l Srr. Qamioa parece 
descartado, por aibora. 
E l Sr. Rosado cuenta con el apoyo del 
marqués de Alhuoeonas; pero parece que en 
este punto va á t r i u n í a r el Sr. Glasset. 
Casi puede asegurarse que irá á la Direc-
ción de Comercio ei candidato del ministro: 
el Sr. NicoJáu. Esto, á pesar de ciertas re-
sistencias de JQ'etermflnjado Cuerpo, dte las 
cuales se habla muohq. 
Por cierto ojie, hemos tenido noticia fide-
digna de que, sobre el marqués de ^Cortina, 
pesaron muy altas presiones para que reti-
rara la dlimfeión, aunque no pufidientes, 
como se ha visto, para disuadirle de sus 
propofeitosi. 
E l presupuesto de Fomento 
Puedle asegurarse que toda la política gira 
alrededor del presupuesto extraordinario del 
Ministerio do Fomento. 
Tanto efi Gobierno como los diputados (han 
tenido como único tema ayer esta discu-
sión. 
Vimos al oondié dle Romamanias conferenciar 
variasi véoes, y durante largos ratos, oon el 
ministro de Fomento, bacriéndose más iasi-
nuantes los comeatairios. 
Claro es que la opinrión unánime es que 
no ee aprobaa-á, no •sollo por lia oposición que 
ha suscitado^ sino tamibién por la fiaflta ma-
terial de tierupo. 
Reunión de jefes 
Sin emibargo de tod'o eso, all conocer el 
3 ore del Gobierno la actitud de la minoría 
regionailista, que se proponía presentar una 
prcpcsicáón incidental pidiendo al Gobierno 
se dliscutieran los presupuestos extraordina-
rios por su orden y no se alteraran, convo-
có á los jefes de las minorías pasa conocer 
su criterio en este particular. 
Antesi de esta reunión había consultadlo 
taca 2 50) - E l eterno Don Juan. ^ a i g é k * , recibiendo las siguientes con-
E S L A V A . A las cinco, E l remo de Daos ^ , ^ 5 . 
(itras actos) y L a pata do gallo (monologo).— ' 
A las diez y media, E l reino de Dios (tres 
actos). 
APOLO.—A las cuatro (doble). Niñón y 
Jucipjos malabares.—A las seis y media (es-
pecial), E l asombro de Damasco y Los ve- j 
ciinicxs.—-A las nueve y tres cuartos (sencilla), l 
Niñón.—A lais once (doible), E l asombro de » 
Daim^woo (dos actos) 
deber el preseutalr la diimiisión de delegado 
Jxjgio ele dicha Exposición con carácter irre-
vocable. 
Apenas conoció el señor conde de Poma-
nonios la decisión del ilustre prócer, fue á 
viaLtaurle pana hacerle desistir de su pro-
yecto. 
Paira niatíio es un siecreto que el nombra-
miento de com/isanio regio db dicha Expo-
sición á favor tlol señor marqués de Cami-
llas era una garantía para todos de que la 
administración y cuanto afecta á la cues-
tión económiiida sería llevada oon gran escrú-
pulo. 
Además, la figura, prestigiosa del ilustre 
prócer, su .carácter dle indo.ixm:! iento en cuan-
to afecta á las cuestiones pn'líticas, sílendo 
un dato elocuente la unacDimidíiÚ de crite-
rio pam este ncmibramiento de todos 1c» je-
fes polítiioos de la Ciudad Condal, aun los 
más radical'es, erwn basitantes ijíara que su 
pcrsomlidaid panmaneciera res^petada por to-
dos é ''ncólume. 
También este nombramiento se había he-
cho par altas y acertadísimas indicaciones, 
por lo que no había lugar á desconfianzas 
por pfflirte de nadie ni de nada. 
A esto, primdpalimente, creomos que ha obe-
decido la ausencia del conde de su despa-
cho oficial, á su yiieita al señor marqués. 
E l sentimiento del conde 
Llegó á primera hora el presidente del 
Consejo á la Cámara popular, siendo inte-
rrogado por los periodistas si había visita-
do a.l señor marqués de ComillaB para ha-
cerle desistir de su dimisión. 
E l conde miamifestó que aun no le había 
visto : paro le iba á ver, teniendo mala im-
presión. 
A'ñadió el contíe: 
<(Y lo siento mucho, porque no se encuen-
tran más Comillas para este cargo.» 
Comentando este episodio, en los pasdlloa 
y en el salón de conferencias se decía por 
los nacionalistas que la ligereza del señor 
Argente, dando la noticia de la dimisión, 
era imperdonable; pues si el Gobierno que-
ría conservar al ilustre marqués en tal 
puesto, al conocer ésta su decisión debió 
ocuiltarla y procurar convencerle; pues se ex-
pone á cpie, ro lográndolo, conseguirá, en 
cambio, que presente la dimisión toda la 
Junta de dicha Exposición. 
E l marqués de Comillas, que se avino á 
desempeñar este cargo á fuerza de sacrifi-
cios, aunando voluntades, elevando presti-
gios é inspirando confianzas, no podía re-
cibir este pago por defender á un amigo, 
siquiera sea entrañable, del presidente del 
Consejo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA. — A las cinco, Marianela y 
Chiquita y bonita.—A las nueve y tres cuar-
tos (papular), Marianela y Chiquita y bo-
nita. 
ESPAÑOL A las cinco, E i crimen de to-
dos y Una buena vara.—A las diez, E l Cri-
mea de todos y Una buena ivara. 
COMEDIA.— (Compañía cómico-dramática.) 
A las icánoo. E l verdugo dle Sevilla.—A las 
diez, E l verdiugo de Sevilla. 
LARA.—A las cuatro y media (doble), 
Doña María CoroneGl (des actos).—A las seis 
y media (doble especial). La ciudad alegre 
y confiada (tries actos y un prólogo).—A las 
diez, y cuarto (ddble especial), Sangre gorda 
y Doña María Coronel (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las cuatro (doble). 
E l crgullói de Albacete.—A las seis y cuarto, 
El genio aiegre.—A las diez y cuarto. E l 
genio alegre. 
Pfl.UNCIPE ALFONSO.—A las cuatro (do-
ble; butaca, 2,60), E l nido.—A las seis. E l 
etennio Don Juan A las diez (doble; bu-
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Caminos sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ Par í s , cheque, 84,10. 
LibraJ» s/ Londres, choaue. 23.32. 
en 
e 
C h i n c h e s o 
He aquí algo inte-
resante para Cole-
gios, Bibliotecas, Ho-
teles y cualquiera otro 
lugar donde sea pre-
ciso numerar rápida-
mente estantes, habi-
taciones, grupos, etc. Y tas la colección. 
L . ASIN PALACIOS.-Preciados. 23.-Madrid. 
E l Sr. Dato: Si es oomvenientG y de orden 
I político el que se di-cuta primero ei presu- : 
I puesto de Fomento, yo no he de interpo-
! nerme en el caiñiino que .sigue el Grobiemo. j 
E l Sr. Maura dejó á la reEponsabilídad1 tfcfl ! 
presidente del Consejo y de sus compañero» 
este asunto, , 
E l Sr. Lenroux manifestó que »a minoría | 
. radical, como es ministeriail en estos proveo-
E l jefe del Gcbaemo invitó á una reunaón 
á los Sres. L a Cierva, Ventosa, AIvaTez 
(D. M.) , Sanante y Nougués, que no parti-
cipaban de sus criterios. 
E l primero de éstos acúdió con la puntua-
lidad en él característica.; pero aí conocer 
el objeto de la rita manifestó al señor pre-
•siefente del Consejo qaie como él no consti-
tuía minoría alguna, se creía excluido de 
estas consultas, mos-'jándese conforme oon el 
acuerdo que se tornara en opta reunión. 
Asistieron, pues, los'Sres. Villamueva, con-
de de Romanones, Gasset, AUvarado y sos 
jefes antes mencionados. 
E l presidente del Consejo expuso el Ob-
jeto de ella, nr^anáfestando que nooesid'ades 
de orden poét ico a'Consejaban al Gobierno 
aílterar el or/5em do la discusión del presu-
puesto ex-*jrraordinario, anteiponiendq el de 
Fomento, j/idiendo para ello el concurso de 
las minoi'í/i.F. por ellos representadas. 
H Sr.. Ventosa puso de manifiesto que no 
parecía bien á i?u minoría esta conducta del 
Gobie/nrio, puesto que los que la forman ha-
bíanr/e dedicado al estudio del presupuesto 
extr/aordinario por el orden que siempre se 
ha seguido, al objeto de colaborar á la obra 
mir.istcriaU. Alterado este orden, ellos no 
podrían discutir con verdadero conocimiento 
áe causa, y pareo-ría su labor contraria á 
l a que desean realizar. 
E n vista dií ta'les expliicacion^s, y con 
'objeto de dar tí&mpo á loe< «efioitÉa diputa-
dos para que estudien este presupuesto, se 
acor ' i '¡no el lunes se discuta el presupues-
to de Estado, y si da lugar, se ponga "á dis, 
cusión cíl de Gracia y Justicia, bien "mtcn-
dido que éste se susijDenderá eTi' martc3. á 
fin de conceder «as dos últimas horas de 
la cesión al mini-tro de Fomento para que 
explique en un discurso el contenido de su 
presupuesto, comenzando la discusión de éste 
e] miércoles á primera hora. 
E l presuipuo-to de Gracia y Justicia .«o dis-
cutirá dewm's del de Fomento, y quizá del 
de Instrucción, porque cí Sr. Aívarado ha 
introducido ."Ignnns modlficnclone*! a! que hi-
ciera el 9r. Tlairroso, y de sea contaran tiem-
po para realizar CfiOS trabnio . 
i Op;nioncs respctablcá 
| Terminada esta reunión, centinuaron ky» 
fwmiMit.nTioa á CrtH Mltpi MtldíOlM. 
dle Quirós (dos actos).—A IM seisi y media 
(VspccTal), Los chicos de la escuela y Salud 
y pesetas.—A las dáez y cuarto (doble), Sa-
lud y .pesetas (dos actos) y Ix>s cihicos de la 
escuela. 
Z ATJZFETA.—A íais cuatro. Jack.—A las 
«seis v cuarto (especial), El rey que rabió.— 
A las diea, El rev que rabió. 
¡REINA V I C T a P J A . — A las cuatro. TA cas'-
ta Susana.—A lais seos y media. La bella 
Riseta,—A las dio a y media. La bella R i -
setc, 
MASBtSN.—A las ciwita-o (sencilla), Don 
Félix del? JVfkiinijnenro.—A. ]m cinco y medía 
(senrillaL L a mala som;bra.—^A la® seis y 
m^d^a (doble). Los quákeros,—^A Jas diea y 
media rsencilla), La mala sombra.—A las 
otn^ y tres cuartos rsenoilla), Don Félix del 
MrmooTro. 
PPT'OE.—A 'laiB cinco y media, E l cardo-
nal.—A las dioz. Eü nardenal. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro, dos 
MHltxlba de pelota, uno á ptSk, entre Perea 
y Elornio contra IraUrigui v Aguirre, y otro 
á ces+í? . entre hermanos F.lola contra Alfon-
so y Marcelino. 
El Sr. L a Cierva, hablandó con el sefío( 
Señante , decía que esta alteración m sabíl 
á qué podría obedecer; pero, de todos m« 
dos, perjudioariai Ha labor de ílas Cort-e^ 
pues pagarían ol tiempo en ella y llegaría^ 
á un punto en que no puedan oantinual 
las cosas como hasta aquí. 
No habrá presupuesto 
extraordinario 
El Sr. Pedregal, hablando en. otro coord 
deda: «Es imposible poder dÜsoutLr onant( 
quiote el Gobierno. L a discusión del presu 
puesto de Foinento llevará como mínimo oah< 
días; el de Instrucción, otros ocho; el dí 
Guerra, no menos de diez, y después queda^ 
Gnacía y Justicia, Gobernación y Mariné 
Luego hay que discutir la reforma tributu 
ria, que no empíeará memos tamibién di 
otro^ diea díus, y por último, e; presupuestí 
ordinario, Totaü, que llegamos aí 31 de Di 
ciembre y no hemos iiegado al presupuesta 
ordinorip.» 
^ Qué hacer, pues P L a consecuencia ded» 
oíanla los contertulios, entre ellos el s&ñót 
Al varea, diciendo que habrá de suspendiers^ 
la discusión del extraordinario en la seman^ 
próxima, y mediante un convenio hacer 
ordinario con cifras del extraordinario. 
Pero, en ese caso—decía el Sr. Al-vare»—| 
el Gobierno habrá desertado de su deber i 
quedará quebrantad!somo, puesto que fsH oo™ 
promifo que contrajo ante el Parlamento 1 
el país, cuando pidió el Poder, fhié preseaM 
tar un plan de reformas económicas par^ 
ser aprobadas, ooea que no ha onmpilidp'* 
sin que nadie más que él tenga la culpa. 
Gasset, por la borda 
E l Sr. Nougués y el Sr. Alcalá Zamoi\ 
defendían el criterio de que era una manú 
obra del oon de de Romanónos para da< 
una satisfacción aparente al ministro di 
Fomenta; pero que la intención eetab# 
vista: arrojarle por la borda, en vista éé 
que su empeño ponía en peligro la obr# 
eoonómioa del Gobierno. 
¿Y el Senado? 
E l Sr. Zulueta decía que no había t a e » 
po material para nada, puesto que es am 
nester pensar que el Selnado ha o« discutid 
también estos presupuestos y, ¿cuándo iUl 
va á ¡hacer, si aquí comenzamos el de Fo, 
mentó el día 15 de Noviembre, y quadaof 
todos loe demás, las leyes tributarias indi» 
penaables y el ordinario 
Unanimidad 
Todos, en fin, se mostraban convencido^ 
de que no puede prosperar el criterio del 
Gobierno, de seguir discutiendo tal coma 
quiere y sin la lentitud que Las matarías 
en cuestión necesitan. 
Además, se anuncia por los mauristaa y 
otras minorías una discusión minuciosa y 
lenta, porque se hace (necesario ooaooee, 
perfectamente todas y cada una de las paN 
tidas de dicho presupuesto. 
Como resultado de todo esto 90 ve muy 
en peligro la vida ministeriial del Sr. Gas* 
set, aunque algunos afirman que éste se 
avendrá á toda innovación con tal de per» 
manecer en el Poder; pues que si no sai 
aprueban sus proyeobos, podrá dlecúr aún„,' 
desde la poltrona ministerial, que si no h a j 
ce más en su departamento es porque le 
han atado las Cortes de pitee y manos, é, 
igual diría algón que otro oompañero, «»•) 
oepfco el Sr. Alba, que no oreemos se resig^i 
ne á tal vejamen, pues cotoriénele mím OMT 
con la bandera de sus reformas enhiesta. 
1 Gobierno de Barcelona 
E n vista del carino que tiene á Madrid 
el Sr, Suárez IncAán, no teniendo prisa pa* 
ra marchar á su ínsula, á pesar de los su-
cesos que se vienen anunciando para hoy «a 
ia ciudad condal, se dijo ayer tarde en el 
Congreso que el conde de Román anee, pam 
probar uiia vez más La gratitud al Sr, Sal, 
vatella, le había ofrecido el Gobierno cbril 
de Barcelona, no aceptando éste. 
Recogemos esta noticia oon toda dase de 
(reservas y á títuio tac solo de iafonaa. 
clón. 
Romanones y Burell 
Ayer tarde visitó eü presídante del Cott̂  
sejo al ministro de Instrucción, que, oomo 
es sabido, se encuentra enfermo en cama. 
Parece que hablaron nn buen rato de la 
marcha de los debates pwlametotarioe, y 
el conde trató de disuadir al Sr. Burell dft 
«su resolución de abamdonar» ed Ministerie, 
por incompatibilidad oon el 9r. ViUuragry 
y por otros motivos. 
EN E L SENADO 
Varias noticias 
E n el Senado celebraron ayer una. ha> 
ga conferencia le presidente del Consejo ds 
ministros^ y el jefe en la Alta Cámara d« 
la minoría conservad ara. 
Con ellos estuvo también un rato el set 
ñor Alba. 
Acerca de lo tratado en esta conferencia 
guardaron absoluta reserva loe que la cele, 
brnron; pero se aseguraba, «ta «corrillos», 
que se t r a tó en ella de la marcha de los de. 
bates políticos y de las grandes dificulbadei 
que ofrecerá la| discusión flil presupueste 
de Fomento. 
Están construidos 
latón pulido, y 
sirven en colección 
de 100, numentáos 
correlativamente, al 
precio de 12 pese-
t  
N O T I C I A S 
Convooaitoría.—La Asociación de Maestro» 
propietarios de Madrid celebrará sesión or 
dinaria hoy, domingo, á las once de la ma 
ñaña, para completar la renovación de si 
Directiva y darla posesión. 
Ú3 
La cloro-anemaa de las jóvenes desapare 
ce al poco tiempo de usar los Hipofosfitof 
Salud; es ol mejor reconstituyente conocido 
hasta hoy, según cortificaoión de eminente* 
médicos. 
Aprobado por la Real Academia de Medi-
cina v Cirugía. 
AVLSO.—Rech ácese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con cinta roja. tHlpofos-
fitos Saludj. 
En la iglesia de las Maravillas se ha or» . 
lebrado el enlace de la señorita Angeles Ce 
roceda Rey con D. Pajonal Potoc Dueso. 
Fueron padrinos el thermano d'el novio, 
D. Antonio Poto-f, y la madre de la novia, 
doña Ramona Rcv. 
«3 
íllllDIIJNI en t0(*o's ̂ os buenos Es-
ÍSvlll |H M tahreoimientos v Res-
taurauT?, h s éxqt|.ÍB)tdfl Vinos de Moiiles. do 
Lóp^y. do la Manzanara. 
El i p. -si S í . - ü m capiián 
Jabón Flores del Gaittpó indudablemen-
te es '.-.l ¡regalo Que mas aaradoeA tjxia imj. 
Uf eleaanto 
D o m i n g o i'¿ ae Noüier r .hre de 1916, m C L D E B A 1 M A D R I D . % ñ 6 V L N ú m . 
S E C C I O N R E L I G I O S A S 1 ! 
DIA 12.—Domingo XXII ctotpuéa ¿o Pente* 
costés. 
San Mairtín^ raxM y mártir) San M::'-», 
Ab«<l; San DÍGITO dte Al"iul:í. y Sanio.-; Aure-
l i o y Polblio, Uljiripns y Jii.íiür.'s. 
. La Misiai y Oficio divino sou do osta Dcaní-
nioa, OOJI rsic •ŝ mî dible y orón* wcib. 
Adoración f.'ccí;. r.r- Ban !• r ; i .co do 
fiordo y Snoi Juan IViv'.ur.mi». 
Corte tío Mftriffr tô  & i diel Pi-
lar, o» ou ¡¡.xiiiTuqmi», Bísciiolas de S.'.M IÚM-
oamlo, efl 8nCr.r.dlCír y Sata Nicoiláü, fía» An-
drés y fílam Ihioíon.*'). 
Santa IgloGla* Cr.'tor1rah — A lais nuevo y 
-'inediji, Misa (oír. out iiaí. 





'ptfiedicittndlo H . 
kvr.l^, Ésposiei^n. 
procesión ocn h Ptu 
Parroqi-iar,-- V 1 -
Oao*j<Sn del SiSTit*» l'V;-
al Píátrocdnio do la 
ais ctíeSj Mííali Éto'lemne, 
•t»: á I r 9 OÜaífi'O d© l» 
:pli 
f Parroquia San MlIIán (Oí 
.ñas).—A fcus ocíbo, Kv! f'sifit':' do --i1 Pivii'.a 
'Mafje'sitcd y Misa efé Coinunién; á las' dioB, 
lít . ^ y o r , predirando el P. Rwmop&t.j ̂ wr 
la tarde, á u • y mod&a, om'tónií'v la 
Nw-ena. á sn Titulfl;r, ••r-'Vadk'ando el mismo 
ceñor; Béndi'ción y Reisorta; 
Iplesia de Mz^c Aüxütadc^a (; ; ' de 
Ai ocho-, 17).—A .'. < seis,-á 'las tned ti fe.á 
oolio. á las »V i : y á !-.•» enOe, Misofi reandiate; 
por Xa tarde, i la.! nioiro y mediói, plática 
aat-equís't.'cn. y 'í •". . '•'n. 
Parroquia (¿b Marres. S 1 s hoa-
•Ws qué la A'wc.'acifín po.rfli el Al'nmlirr.d'c dé 
'.Vir'it'iicos oé&brn en •str-Pirníctn de sus difunto?. 
A las nueve v med:f. Vigilia, Mr'sn, Rerlnóh. 
,que predicará T). Paulino Corralrfl Díaz, y 
¡prcooMÓn dse P; ponfos per ol Lnttanor d^ 
la i gjtOBÍiai. 
Parrcquía tSe Nir«trá Señora .1 Pilar 
•}(Gii¡n!d.a'ora). —A las «tobo; Misa de Oomü.-
üñón psfríai laá Hijas día Mfería, y a oen.iiinia-
cíión, el Ejevcic !;> edrre^pondíenite. 
Santuario tío! GCTázón de Maria i Bnea Su-
deso).—A Iv.s oriio, Mi?a de Gamnnción pairo 
mn Arf'lii.ír-fr-d:;-; per la- tard!*, á íes oinoo 
y media. Ejcrorcio. forodiesncSo el P. Zaoa-
irfíis Tflr'ejips: Pemraif''1. Reseíñ'a v Salve. 
f̂fê fía r̂ el gfcgrWo Coirón y S?n Fran-
•??no do Borla,—A Hs oolto, MÍP.« «V f'amn-
: 9Ú6n general para lias Hijas ¡l-? María-; á las 
¡qidbo y nr^!¡a, | ara la C ^ g P í ^ ^ ' i á d do Sato 
!'". i a.» i i.-..!;». ¡I.» Ivoslka ; a las < a ,- y media, 
r̂ eocdóni Si . ; a; ¡non1 Cía. |bainde|} ii. le.--. 
Ejemciip do la a i jm de M a r í a , predicando 
el P. Laria. 
I:<lc:i?i i!c San Permfn de los Navarros 
(n a n del Cisne-).— Avlas ocho, Misa, dio Co» 
rtwimóa paira, la V. O. T. de San Francisco; 
por la. tard?-, « bus cinco. Ejercicio en «u-
tv-?.\*m do las A- prédiOandb el Padre 
la:ció, y pro: v ;ión d « !;e:-:.];o.i!so. 
ÍJclix'.iot-ais dél GorpUB Christi (play.a del 
OcndO de M¡raadla).—^Fuinción do los Jueves 
Kar-a i. . .'• la. ; coho, Misa do Ex-posá-
ción y (•Viimmióu gcíicral para los asociados 
de les Centres; á las idiea. Misa so-
lename;- ¡yjr va 'tarde, á las oulaitro y anod'a., 
] l 'Wíiiai;), pri2dioalnid(.> el soñar dirorltor do 
it>5ta (iV-n.tro; ohltes á Nuestra Señora d© las 
Trllui-v; iones y Pax Interior, Pendie.ión y 
C i va. 
Rtíipjosaa Góngcms.—A las muévo y me-
dia. Mi;a <oral, y plática- doctninal por el 
seficr roietor. 
Gaplfia tío» Avo María.—A las once, Mi-sia, 
P o s n y comida á •10 mujeres ipoibVes. 
Re1f3fiosas Cmncr dadoras cíe Calatrava 
(Rosales, 13)'.—Per la. taude. ó. las* oinoo-, 
a. de fí. I ) . M... fíante- Rosario, Mo-
ditaeivn y Resorra. 
w * * 
EJEROiGlíOS DEL MES DE ANIMAS 
En la capilla del .Santo Cristo de la fía-
lo i . á las siete, ;i las ocho y á las doce de la 
mañana, Santo Rosario y Ejercioio; á las 
diez y d las nneo, Misa de Péquiem; por la 
la;d(>, ii las seis, Corona y Ejercicio, predí-
audíO, el día 13, .el Sr. Lázaro; 13 y 17,. 
(i ...•iia.; 14 y 18, fír. Calera; 1&; se-
ra;;- l'd.Miániiez. y 1G,. fír. •Pareja. :—Sania 
l^íle ia. Catoílnal: ú Jas ocho, Misa rezada 
< n el altar del Corazón, de María, por les 
difuMoe d^ la Pin-. Unión.—Parrocjuial de 
Sania i Ptíar á las- -mfóvo, Misa de R^juieim; 
^1 f̂eaciiecwr, el ÍEjereicio, -predicanido/ el 
-día. 13, el 'Sr. Puen-o; 13 y 14', Sr. «Alonso: 
15 y 16, Sr. Sa.n.tiaf-o, y Í7 y 18, gr. .Gor-
c/a.—Pan-oquia -do Fiam Se-hn-stisín.: á las nue-
ve y media, AliVa -de Réquiem ; por la tarde, 
á las <á-neo v mod'ia-, ol Ejercicio, predicando, 
el día 13. c9 Sr. Carrillo; 13, fírl OKío; 
14, fír. .Faktj; 16-, Sr. Arnío; 16, el useñer 
cura; 1:7, Sr. fíilonís, y 18, Sr. Rodondo.— 
i .litia -dle San Ikleifenso: á lais diez, Ib. 
Miaái d.\ líi;i|ií.<an; por la tardo, á las cinco 
y ni.-d'ia, -.-n-iie-ar/m, <•! día 12, el Sr. Ca-
rnande ¡ .1.3. Sr. iSuá.rea. Fauna, y 18, P. Ba-
irrio,--lgk sia d'e Salti l^naeio: á 'las diez, 
Miaa de Réquiem ; á las cinco y jnedin dle la 
l'.rde, e) Fjen ¡rio, predicando PP. Trini-
itarioB.—Iglesia- |il|p -Cfe.latravlas: á ías diiela 
y media, la lUi. -i da Róquiom; i w la tarde, 
á las cinco y medna, g»re.tiicarú o.l Sii-. Pojar.— 
Parroquia do Santa. María (cript-a) : por la 
teirdlc, á las oiiiatro- y media, el Ejercicio, 
.dir,ando, o,l día 12, ol Sr. Lár-io; 13,' el 
fír. JiunénoT.; 14, Sr. Machuca: 16, Sr. fíe-
deñe: 1G, Sr. IMoreno; 17, Sr. fíoliníj?, y 1^, 
fír. Martínez.—-Parroqniia de can Martín: á 
lalfi einK-.o y media, predk'ará el fír. B'andlón.— 
Sanlaa.'-io de! Cera/ón de Alaría: á la.s cinco 
y a; lia, el Fjcmcio.—vSan Manueü: v fían 
Benito. ídiom id.—Parroquia do fíalu Marcos: 
d las seis, el Ejere'r-ie.—.Parroífuia de Santos 
Justo y Pastor: ú las sei>s predicarán, el 
día 12,* ol Sr. GramiKo; 13, Sr. Gracia; 14, 
Sr. Yusta: 16, Sr. Benedicto: 16. fír. Peída; 
17. fír. iBtk&Eqoess, y 18, fír. García..—RrliVo-
Moircedaríais Don Jua-n de Aliarcón: 
ii las seiis, ídem.—.Iglesia del Salvadiór y Sen 
Luis Con7o7a: á las -sois y media predicará 
ol P. Cuevas. 
L o s esludiantes d e F a r m a c i a 
Una Comisión do iilumnosi do lia Eaoul-
tad do Far.mav.-ia, r a-npii-j -ta por los señores 
ilerrevo. Blasco,' Nebi-eda, Muñoz, Cruz, 
Forniánd'ez, Biázciuez y Coi-tós-, nos ha. visi-
tado para darnos cuenta' de las gestiones 
quo vienen rcaliizandlo para» coniSiCguir' que 
no so lleven íi efecto las autorizaciones oon-
o i i oís iwr -el general1 Jordana á los pra-c-
•i-i-•antes.' de Famia-fia -para q-u© regenten las 
quo c-'tén vacanitos en Ma-rru-eicos.. 
Los- citados alumnos han visitado al señor 
ministro do Estadio, saliendo satis'fcchísimos 
del modo cómo fueron recibido" y sa'aa do 
ía impresión d'e quo ol Sr. Gimano los com-
placerá en .sus justas- pretensiones. 
• -Nos regaron, qne hagejinos piihllco su 
a-̂ ra-d T i-miento ail eeñor minó-i tro do Esta-
do y á Efe) Prensa; y refiriéndoso á 1-a ac-
titud adopta-da por -Jos tompañems d'e algu-
na-s Fafailtados de provkicia.s, expi-osaron su 
criterio -contrario á que se dejé de asktir 
á las aulas. 
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m i 2 - o o o 
s e c i E o n ESPIÍI 
mm 
LA 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTA 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR- T 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA DE IGLESiA 
para Temo», Casulla», Palioi, Mantos, Túnicas, Estandartes tíríi*l ~,—-
& J U S T O B U R I L L O ^ ¡ 
C a l l e s d e L u i s V i v e s , 6 . e n t r e s u e l o , y P a z , IQ 
Tisus, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. m * • 
Damascos, telas para trajes corales. Albas, RoqueteSa * cHOj^Qj^ 
al culto divino. ESPAÑA 
DiPLOM&S DE HOMOíi Y ÜÜDALLAS OE ORO 
ZZZZaragoza 1908 y Valencia 1Q0S 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R 1 C A S 
S A C E R D O T E S : 
La Fábrica de Trajes Talaros de Alfonso 
López, y Compañía no obsequia á sus clien-
tes con regalos valiosos, porque tendría quo 
rebajar el valor de éstos de los artículos 
quo vende; pero, en cambio, garantiza el 
resultado de todos los géneros que emplea, 
así como su confección. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis. 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 12 
MADRID 
C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü l i l T I f l R í i l Z D E GÁÜÍ1A 
V I T O R I A 
V e a t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O C A R C I A 
, S a n Barnardiuoy 1S* C-Comitería) . 
Acreditados talleres de! escultor 
¥ i C E | 1 T E t t j l l 
Imágenes, altares y toda claso de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
,cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PARA L A COREESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E M A , esenl ior , V A L E N C I A 
L a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
rio IVaasco, 1 (antes Carbón), quo fué do D. José Marlin y Diaz, 
lioy de nilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de San Martín, 
número 7. 
Constructor de toda clase dé obras de fontanería, letras de cinc 
con adornos y figuras, y envaics para aceites. 
' I s i i S ^ i i o S í i i i r 
E s p e c i a ? p a r a e l estudio de l a s c a r r e r a s 
de Abogado y F i l o s o f a y L o t r a s . 
^ DR. JOSE ROGEEIO SANCHEZ 
\ DR. CLODOMIRO GAMAZON 
ÍA-lumno-s internos y extemos. 
J a e o m e i r e z o , <S@, Pl* de l C a l l a o . Madrid* 
L O M A S Ú T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con-pulsera 2 
cuero, <BataIla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la esSera 
l u m i n o s a por Radio (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA DE RELOJES 
BE CARLOS COPPEL 
••Calie de Foencarral, 27 
Remesas á provincias 
loyeiría E L S O L 
J . PERALVER 
Troveedora de. la UedL Casa y 
única oficial del Miniaterto 
de la Querrá. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R, 4 6 
ioonclos: ta dsl M&tote, 
i , 
TÓNICO-DIGESTIVO ¥ A N T I f i i S T R i l f i i ü l 
Cura mas pronto y mejor que ningún otro remedio, porque no 
contiene narcótico ni calmante alimno, cuya i'órmtila de composición 
(inofensiva) corsta en los envases y prospectos. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A JíUEVA T I J E R A DE O í l O - - ' ' ^ sastrería* 
hi Viuda de Carrascosa, Provccdnra de la SociediiJ Catuii,.--! Jose-
fina y varias Sociedades Religiosas. Especialidad en trajes de pan; 
para caballeros Y niños, ¡ji-au surtido, elegancia y cconomia. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
m i r i 
Directores. 
Í S , 3 9 7 . - - I 
9 n a c i 6 n , 1 2 . » M A D R I D 
L a 
'' Todos los snscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen da-
qu i r i r la ú l t ima y notable Pastoral del e m i n e n t í s i m o señor Cardenal 
A.rzobispo de Toledo pueden dir igirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
i i a r i o , donde se les fac i l i t a rá . 
Ti tu lado L A A M U E B L A D O R A 
por espacios y salones independientes. Mendizábal, 69. Buen Su-
ceso, 3, y 5. Teléfono 5.441. Avisos: MAYOR, 29, Sastrería. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
S a d r ^ m n r h V n Hechu'"a traje' 35 Poetas. » J d b u e I l l O U i b l ü PULIDO, Esparteros, 11. 
U L A M P A R A DE B R O N C E 
Máquinas para embutidos; batería de cocina, aparatos para alum-
brado, caioriíeros para alcohol y petróleo, calientapiés, filtros para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigiía Casa CANOSA), y GATO, 2 
l|||dbrtd« PreíJítósc e'ása 
ewBipetoai la 
nniversaifiosu 
OlelBat: ABADA, 5, 1/ 





Vainilla en barra 
universidad, 15 
BARCELONA 
V A R Í O S 
SERVíCüO MANICURA. 
Irabajo eemerado. En mi 
gabinete, tardo, 2 pesetas. 
Domicdiio, ocho á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
j 14, primero izquierda. 
| DOMUS AUREA vendo 
; el mejor calzado. Fuen-
! cai-ralj 39-41. 
Juventud Manrisía 
Sa i)«5es¡tan bordadoras 
í máquina. 
Se ofrecen modistas á 
iomiciiio, y toda clase de 
obreros de uno y otro 
sero. 
Servicio gratuito. 
Oarrera San JerónLTO; 29 
Horas: de siete á ocho. 
HECE8ÍTA4 TRABAJO 
SASTRA, muy económi-
ca, vuelve y arregla toda 
olíanse de prendas, Espe-
cialádad en trajes de niño, 
c-cilo inglés. También, ad-
mitiría obra de tienda. 
Er:carnación. Conde Du-
que, 17, cuarto. (45)] 
SEÑORA alemana ofréce-
se lecciones, educar niños, 
acompañar, regentar casa. 




res. Horno de la Mata, 
16, tercero. (A) 
SEÑORA- con buenas ro-
ferencias ofrécese acom-
pañar señora sola. Cal-
vario, 17. .(^X 
SOLEDAD GONZALEI, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en sa 
casa ó á domicilio. Jomi 
módico. Espino, 3. (Aj 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea cobgio, ofi. 
ciña, pao-ticular. ban Aa« 
drós, 1, segundo izquier. 
da. Urgente. (Djj 
PROFESOR acioditadoda 
clases bafthilierato, mate« 
máticias, caligrafía, eto 
Andrés Borrego, 15, ori» 
mero. M 
PELUQUERO, procedente 
de las mejores peluqueríu 
do ésta, se ofrece i domi' 
cilio. Servicio puntual T 
ecouómico. Fernando el 
Católico, 12, bajo. N. B. 
^..^.^-^ » <0 < » «> • » 
EL DEBATE.—Tres odi* 
cienes diarias.—OficinaiJ 
Marqués de Cubas, 3« j 
M T T H O N 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o ' 
— r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
Teléfono 2. 
E l j s i b o e 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
P o r s u s c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s p a r a h e r m o s e a r e l c u t i s h a c o n s e g u i d o e s t e 
p r o d u c t o e n p o c o t i e m p o g r a n p o p u l a r i d a d . 
C O N Ü M A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
P e r f u m a r l a c a s a , c o n s e r v a r l a h i g i e n e , a c r e d i t a r s e 
c o m o p e r s o n a d e b u e n g u s t o y s e r ¿ l y e s t r o c l i e n t e . 
E V E N T A E N L A S B U E N A S P E R F U M E R Í A S 
ra M x> v 
i ( E a e a h i a i n o r , p o r l a e o m o á i á ^ 
E c o i ü i o m i a , p o r S a 
• ( E f i e u a f i a c i a , p o r 2 a n e v r * 
S H A R I A R I V E R O , B I Ú H E R O 1 1 . 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. B A R C E Z ^ N ^ • 
